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Teacher’s Teaching Conceptions And   Their Relationship With Pedagogical Practise, As A 
Quality Criterion In Academic Management.  Delia Zapata Olivella School, Fifth Cycle. 
Authors: Nury Edilma Ricaurte Cautiva and Nancy Patricia Torres Salinas 
Abstract 
The current researching is based on the teacher’s teaching conceptions and their relationship with 
the pedagogical practise, on teachers from Delia Zapata Olivella School.  One of the concepts to 
inquire about the teaching conceptions is the implicit theory one,  that according to Rodrigo, 
Rodríguez and Marrero are: “elaborated conceptualizations from the knowledge, experience and 
practise on the sociocultural context where the teachers perform” (1993, p. 120).  The 
researching was developed since the qualitative approach with an interpretative methodology.  It 
was worked with the sixteen teachers from fifth cycle of the institution, to whom was applied an 
exploratory survey and the questionnaire about the attributional inventory from teacher’s  
implicit theories about the teaching, made by Rodrigo, Rodríguez y Marrero.  The results 
analysis was made by the no experimental design (transactional descriptive), procedure 
developed by Karlinger (mentioned by Hernandez et al, 2006). The interpretation of teacher’s 
implicit theories allows to reveal the relationship with the pedagogical practise and their 
dimensions, joined them with the different procedures and activities that are characteristic of the 
academic management, keeping relationship with the built of   a quality criterion itself; helping 
to reflection and transformation processes of the teaching conceptions; the practise is changed 
inside the classroom. 
Key Words: Teaching Conceptions, implicit theories, pedagogical practise, academic 
management and quality criterion  
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Las Concepciones de Enseñanza de los Docentes y su Relación con la Práctica Pedagógica, 
como Criterio de Calidad en la Gestión Académica. 
 Colegio Delia Zapata Olivella, Ciclo Cinco. 
Autores: Nury Edilma Ricaurte Cautiva (Código: 024141071) y Nancy Patricia Torres Salinas 
(Código: 024141076) 
 
Resumen  
La investigación que se presenta está centrada en las concepciones de enseñanza de los docentes 
y su relación con la práctica pedagógica, en docentes del colegio Delia Zapata Olivella. Uno de 
los conceptos para indagar acerca de las concepciones de enseñanza es el de las teorías 
implícitas,  que según  Rodrigo, Rodríguez y Marrero son: “conceptualizaciones elaboradas a 
partir del conocimiento, la experiencia y la práctica en el contexto sociocultural donde los 
maestros se desempeñan” (1993, p. 120). La investigación se desarrolló desde el enfoque 
cualitativo con una metodología interpretativa. Se trabajó con los dieciséis docentes del ciclo 
cinco de la institución, a quienes se les aplico  una encuesta exploratoria  y el cuestionario de 
inventario atribucional de teorías implícitas del profesorado sobre la enseñanza, elaborado por 
Rodrigo, Rodríguez y Marrero. El análisis de los resultados  se hizo mediante el diseño no 
experimental (transaccional descriptivo),  procedimiento desarrollado por Karlinger (citado por 
Hernández  et al, 2006). La interpretación de las teorías implícitas de los docentes  permite 
develar la relación con la práctica pedagógica y sus dimensiones, articulándolas  en los diferentes 
procedimientos y actividades que caracterizan la gestión académica, guardando relación con la 
construcción de los criterios de calidad de la misma;  facilitando procesos de reflexión y 
transformación de las concepciones de enseñanza,  la práctica se transforma al interior del aula.   
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RAE 
LAS CONCEPCIONES DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES Y SU RELACIÓN CON 
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA, COMO CRITERIO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN 
ACADÉMICA. COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA,    
CICLO CINCO 
 
Autores: Nury Edilma Ricaurte Cautiva y Nancy Patricia Torres Salinas 
 
Palabras Clave: Concepciones de enseñanza, teorías implícitas, práctica pedagógica, gestión 
académica y criterios de calidad. 
Descripción: El trabajo permite el estudio de las concepciones de enseñanza y su relación con la 
práctica pedagógica, en docentes del colegio Delia Zapata Olivella. Al abordar la situación 
problémica desde la investigación, la gestión educativa comprende acciones encaminadas al 
fortalecimiento de las instituciones educativas y sus procesos de gestión. En  la gestión 
académica, se articulan procedimientos, actividades, dimensiones y criterios de calidad de la 
práctica pedagógica. 
A partir de los planteamientos realizados por diversos autores a nivel internacional, nacional y 
local, y después de la revisión sistemática de la documentación relacionada, se abordan los 
supuestos teóricos con relación a concepciones de enseñanza, práctica pedagógica, gestión 
académica y calidad educativa. Con el objetivo de identificar las relaciones entre las 
concepciones de enseñanza con la práctica pedagógica, y proponer su articulación con la gestión 
académica, en el Colegio Delia Zapata Olivella. 
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Para concretar la propuesta, se aplicó el Modelo De Calidad, con enfoque por procesos, usando 
el Ciclo PHVA, como estrategia de mejoramiento del Sistema, logrando establecer la práctica 
pedagógica como eje transversal de la gestión académica. 
Fuentes: Se revisaron dos clases de fuentes: Las primeras constituyen las fuentes internas, 
conformadas por los docentes del ciclo cinco del Colegio delia Zapata Olivella. Las fuentes 
externas, constituidas  por el análisis de documentos institucionales como Modelo Pedagógico y 
planeación curricular; también, hacen parte de este tipo de fuentes, las teorías de los diversos 
autores en el ámbito internacional, nacional y local.  
Contenido: El trabajo de investigación está estructurado en introducción, dos capítulos, 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el primer capítulo se plantean los 
supuestos teóricos de la investigación; el segundo está dedicado al diseño de la propuesta que 
permite articular las concepciones de enseñanza con la práctica pedagógica, en la gestión 
académica, en el sistema de calidad de la institución. 
En la introducción del documento, se establece una visión al contexto actual de las concepciones 
de enseñanza, la práctica pedagógica y la calidad educativa desde el ámbito internacional, 
nacional, regional e institucional. Desde una etapa de diagnóstico, se analiza la visión de los 
docentes del ciclo cinco frente a la relación entre concepciones de enseñanza y la práctica 
pedagógica, en la gestión académica, en el marco del sistema de calidad institucional. 
En el primer capítulo, titulado MARCO REFERENCIAL, se desarrolla el marco teórico con 
relación a concepciones de enseñanza, práctica pedagógica, gestión académica y calidad 
educativa; y el marco metodológico, donde se desarrolla las fases metodológicas de la 
investigación y los resultados con relación a la identificación de concepciones de enseñanza en 
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los docentes del ciclo cinco, del colegio Delia Zapata Olivella y la relación entre hallazgos 
teóricos y contextuales. 
En el segundo capítulo denominado “PROPUESTA DE GESTIÓN QUE ARTICULA LAS 
CONCEPCIONES DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES Y SU RELACIÓN CON LA 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA, COMO CRITERIO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN 
ACADÉMICA. COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA, CICLO CINCO”, se diseñó la 
propuesta a través de la aplicación del Modelo de Calidad, con enfoques por procesos y 
humanista, mediante el ciclo PHVA, como estrategia de mejoramiento continuo del Sistema 
institucional. Este proceso permitió la relación entre las actividades, procedimientos, 
dimensiones y criterios de calidad de la práctica pedagógica, fortaleciendo la gestión académica 
institucional a través de la transversalización de la práctica. 
Metodología: El trabajo se desarrolló desde un enfoque cualitativo, caracterizado por  entender la 
situación desde dentro, al interior de los actores sociales, “es  un campo de estudio en sí mismo, 
cruza disciplinas, áreas de conocimiento y problemáticas, a la vez rodea una interconexión de 
términos, conceptos, abordando realidades subjetivas e intersubjetivas que permite  la 
comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de la 
lógica de sus actores” (Galeano 2009,  p. 78); usando el método  interpretativo,  el cual permite 
comprender un fenómeno -concepciones de enseñanza- desde la perspectiva de los participantes -
docentes- (Taylor,  Bogman, 1987 y Pérez 2004); la situación seleccionada permite verificar, 
eliminar, reagrupar y transformar los significados. Por otra parte, la interpretación se da desde un 
proceso formativo en el que las teorías son utilizadas como instrumentos de la interacción social 
investigada (Blumer, 1982); con un diseño  no experimental (transaccional descriptivo), el cual 
no permite la manipulación deliberada de las categorías, éstas se observan tal y como se  
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presentan en el contexto; a la vez facilita el análisis de diversas categorías, proporcionando su 
descripción en forma independiente (Karlinger citado en Hernández et al., 2006). 
Conclusiones: El estudio de las concepciones de enseñanza de los docentes se puede abordar 
desde diversas perspectivas, una de ellas es desde las teorías implícitas, para lo cual se aplicó el 
cuestionario de inventario atribucional (fuente: Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993), en el cual 
se identifican las teorías dependiente, productiva, expresiva, interpretativa y emancipatoria.  La 
interpretación de los resultados obtenidos sobre las concepciones de enseñanza identificadas en 
los docentes del ciclo cinco, del Colegio Delia Zapata Olivella, y distribuidas en diferente 
proporción, ponen de manifiesto la diversidad conceptual que existe entre ellos a pesar de 
compartir el mismos contexto escolar. En lo que respecta al origen de las teorías  implícitas se 
puede suponer que la diversidad conceptual está influenciada por factores como el nivel de 
formación pedagógica de los docentes, años de experiencia, formación disciplinar y escolar, 
entre otros. Desde el Sistema de Calidad de la institución, en la gestión académica, la reflexión 
de la práctica pedagógica se puede realizar a partir de criterios de calidad, los cuales dan cuenta 
de sus dimensiones, articuladas a los procedimientos de la misma. 
 
Elaborado el 07 de Abril de 2016 
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INTRODUCCIÓN 
 
“Un buen profesor es el que está dispuesto a cambiar en el sentido que le dicta la reflexión sobre las evidencias 
que le muestra la práctica” John Dewey 
 
     La calidad de la educación ha sido la prioridad en las diversas políticas establecidas a nivel 
internacional y nacional. Los docentes desempeñan un papel fundamental, en lo que respecta a 
las reformas encaminadas a mejorar la calidad de la misma y concretamente son las prácticas 
pedagógicas, los escenarios  para reflexionar, transformar y mejorar la calidad de la educación. 
     Las concepciones subyacen en las acciones pedagógicas y gran parte de los cambios 
educativos son posibles en la medida en que las personas  que hacen parte de estos, estén 
dispuestos a modificar su pensamiento y sus prácticas. 
     Organismos de orden internacional, nacional y regional indican la necesidad que en las 
instituciones se inicien procesos de transformación educativa a partir de sus prácticas 
pedagógicas y así mejorar la calidad de la educación. 
     En el orden internacional, se destacan los planteamientos de la Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO, 2010), 
reconociendo “la educación como un derecho humano fundamental y un bien público 
irrenunciable”,  propone una primera aproximación de lo que es calidad de la educación. La cual 
es considerada como “un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente como tal, ya 
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que gracias a ella crece y se fortalece como persona y como especie que contribuye al desarrollo 
de la sociedad, transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura”.  
     La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), en Metas Educativas 2021, ubica a los docentes en el centro del cambio educativo, ya que 
la escuela   debe responder a nuevas competencias, nuevos aprendizajes, nuevas procesos que se 
lleven al interior del aula. De ahí la importancia de las prácticas docentes en procesos de 
transformación institucional. 
     En el ámbito nacional, El Plan Decenal de Educación 2006-2016 destaca la transformación 
del  rol del docente en la escuela: “Formar a los maestros para que aspiren tanto personal como 
profesionalmente a un aprendizaje a lo largo de la vida que les permita mirarse a sí mismos de 
manera permanente para cualificar su labor. Maestros que permiten que otros colegas entren a su 
aula y miren su quehacer”. 
     En el entorno regional, el Plan de Desarrollo 2012 – 2016 'Bogotá Humana'  en su Artículo 9, 
titulado: construcción de saberes, el fortalecimiento de las instituciones educativas con 
empoderamiento ciudadano, docente, y mejoramiento de la gestión sectorial; se destaca a los 
docentes como protagonistas del cambio social y de la educación para la excelencia académica y 
la formación integral a partir del reconocimiento de su propio saber. 
     A nivel institucional, el colegio Delia Zapata Olivella, en su Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) expresa la importancia de ofrecer un servicio educativo de calidad y desarrolla la 
observación de clase entre pares, como actividad de seguimiento a la gestión docente, 
constituyéndose  en una estrategia denominada “ maestros que aprenden de maestros”, y en la 
cual se ha establecido como uno de los objetivos , valorar la creatividad y compromiso del 
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docente con su práctica pedagógica e identificar fortalezas y debilidades que le permitan definir 
estrategias de mejoramiento de los procesos pedagógicos.    
     Por consiguiente, en la última década, la investigación sobre las concepciones de enseñanza 
ha sido de gran importancia porque es el docente  quien  hace posible dicho proceso, ya que 
desde la perspectiva constructivista, él es el mediador del currículo ante el estudiante, y estas 
concepciones son las que lleva al aula, expresándolas en su Práctica Pedagógica.  
     A pesar que en Colombia, se han establecido políticas encaminadas hacia el mejoramiento de 
la calidad educativa, en diversos aspectos, entre los cuales se  destaca la cualificación docente; 
desde la visión como investigadores,  se observa que aún no se han generado procesos 
significativos  en la transformación de la práctica pedagógica en el aula;  ya que los docentes 
manifiestan  concepciones como resultado de la forma en que aprendieron, de sus creencias, de 
los mecanismos como fueron evaluados,  y estas a su vez son expresadas en las acciones 
pedagógicas. 
     Desde esta perspectiva,  se hace necesaria la realización de una investigación que permita 
articular  las concepciones de los docentes y su práctica pedagógica,  desde la reflexión en la 
acción,  como criterio de calidad, en la gestión académica del Colegio Delia Zapata Olivella,  
     Descripción del problema 
     Desde la construcción de la matriz categorial (Anexo 1), se elaboró la encuesta exploratoria 
(Anexo 2), aplicada  a 16 docentes del Ciclo Cinco, del Colegio Delia Zapata Olivella. Los 
resultados permitieron establecer un diagnóstico en  las categorías: gestión académica, práctica 
pedagógica,  calidad educativa y concepciones de enseñanza (Anexo 3). 
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      Con respecto a la gestión académica, se encontró que los docentes  aunque reconocen los 
componentes de la misma, dan prioridad a la planeación, evaluación y seguimiento académico de 
los estudiantes; la práctica pedagógica es el espacio donde se realizan estrategias didácticas y  
planeación de clase, reconstruida a partir de las necesidades del contexto; con relación a la 
gestión de calidad, consideran que es necesaria dentro de la planeación institucional, ya que da 
cuenta de los diversos procesos de enseñanza que guían la práctica pedagógica; y frente a las 
concepciones de enseñanza, no reconocen que éstas se manifiestan en su práctica. 
      De continuarse con esta carencia, el colegio Delia Zapata Olivella perderá oportunidades 
para el mejor cumplimiento de su misión y el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas; asunto 
éste que refleja una situación que amerita una investigación desde la perspectiva de la gestión 
académica, con el interés de dilucidar las relaciones que se establecen entre las concepciones de 
enseñanza y la práctica pedagógica; ya que la transformación de la misma, sólo puede lograrse 
cuando el docente modifique sus concepciones sobre la naturaleza del conocimiento, el 
aprendizaje y la enseñanza, de forma que le permita replantear y mejorar su práctica  en el aula,  
y  a mediano y largo plazo, esos cambios se reflejen en la gestión académica y ésta tenga 
repercusión en los procesos de calidad institucional. 
     PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
     ¿Existe relación entre las concepciones de enseñanza y la práctica pedagógica que permita 
generar una propuesta de gestión académica? 
     OBJETIVO GENERAL: Identificar las relaciones entre las concepciones de enseñanza con 
la práctica pedagógica, y proponer su articulación con la gestión académica. 
     TAREAS CIENTÍFICAS que se formulan para alcanzar el objetivo: 
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1. Aproximación a la teoría sobre las concepciones de enseñanza de los docentes, la práctica 
pedagógica y la gestión académica.  
2. Análisis de la realidad institucional con relación a las concepciones de enseñanza de los 
docentes y su práctica pedagógica, sustentado en el constructo teórico, como etapa inicial 
de la investigación. 
3. Reconocimiento de las relaciones que existen entre las concepciones de enseñanza de los 
docentes con su práctica pedagógica a partir de la aplicación del cuestionario inventario 
atribucional (fuente: Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993). 
4. Presentación de los hallazgos relacionados con las dimensiones de la práctica pedagógica 
y los componentes de la gestión académica, para la definición de los criterios de calidad, 
como aporte a esta investigación. 
5. Diseño y presentación de una propuesta que articule las concepciones de enseñanza de 
los docentes con su práctica pedagógica, como criterio de calidad en la gestión académica 
del colegio Delia Zapata Olivella. 
     OBJETO DE ESTUDIO: las concepciones de enseñanza de los docentes y su relación con la 
práctica pedagógica. 
     CAMPO DE ACCIÓN: los docentes del colegio Delia Zapata Olivella, Ciclo Cinco, de la 
localidad de Suba (Bogotá). 
     METODOLOGÍA 
     Diseño no experimental (transaccional descriptivo), el cual no permite la manipulación 
deliberada de las categorías, éstas se observan tal y como se  presentan en el contexto; a la vez 
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facilita el análisis de diversas categorías, proporcionando su descripción en forma independiente 
(Karlinger citado en Hernández et al., 2006). 
     Enfoque cualitativo, caracterizado por  entender la situación desde dentro, al interior de los 
actores sociales, “es  un campo de estudio en sí mismo, cruza disciplinas, áreas de conocimiento 
y problemáticas, a la vez rodea una interconexión de términos, conceptos, abordando realidades 
subjetivas e intersubjetivas que permite  la comprensión de la realidad como resultado de un 
proceso histórico de construcción a partir de la lógica de sus actores” (Galeano 2009,  p. 78). 
     Método  interpretativo,  el cual permite comprender un fenómeno -concepciones de 
enseñanza- desde la perspectiva de los participantes -docentes- (Taylor,  Bogman, 1987 y Pérez 
2004); la situación seleccionada permite verificar, eliminar, reagrupar y transformar los 
significados. Por otra parte, la interpretación se da desde un proceso formativo en el que las 
teorías son utilizadas como instrumentos de la interacción social investigada (Blumer, 1982).     
      Instrumentos: encuesta exploratoria, Encuesta de Caracterización Docente,  
 ficha de observación documental, ficha de observación de configuración de la práctica docente e 
inventario atribucional de Teorías Implícitas (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993). 
     POBLACIÓN MUESTRAL estuvo constituida por 16 docentes del Colegio Delia Zapata 
Olivella, Ciclo Cinco. 
     El  MARCO TEÓRICO se desarrolló desde las categorías: Concepciones de Enseñanza,  
Práctica Pedagógica, Gestión Académica y Calidad Educativa. 
     Con respecto a las Concepciones de Enseñanza, se consultó las teorías implícitas, uno de los 
conceptos que utiliza Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) para estudiar las concepciones; 
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definidas como “teorías pedagógicas personales reconstruidas sobre la base de conocimientos 
pedagógicos históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación y en la práctica 
pedagógica. Por lo tanto, son una síntesis de conocimientos culturales y de experiencias 
personales”.  
     Sobre Práctica Pedagógica se consultó los trabajos realizados por el Grupo de Historia de la 
Práctica Pedagógica en Colombia-GHPP- (2012, p. 48), definiéndola como  “el conjunto de 
acciones organizadas del docente, motivadas y organizadas por una finalidad educativa en la que 
predomina una institucionalidad didáctica que cobija conocimientos, actitudes, procedimientos, 
habilidades, valores, principios, competencias, que entran en juego en la formación de los seres 
humanos en la construcción social. Aunque su razón de ser es la enseñanza además de la    
Pedagogía en ella confluyen otros tipos de saberes asociados con ésta como también la 
educabilidad y los contextos”. 
     En lo que respecta a la Gestión Académica, se retoman las definiciones establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), en la Guía No 34 (2008), la cual es considerada como 
“la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus 
acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para 
su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los  procesos 
de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento 
académico”. 
     Acerca de la calidad en el sistema educativo, se toma como referencia el modelo de Calidad 
Total, enmarcado en las normas ISO 9000 y 9001, con  enfoque humanista y por procesos. 
La calidad es definida como el “grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
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con los requisitos”, entendiéndose por requisito “necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria”. Dicho modelo, está constituido por ocho principios: 1) 
Enfoque en el usuario, 2) Liderazgo, 3) Participación del personal, 4) Enfoque basado en  
procesos, 5) Enfoque de sistema para la gestión, 6) Mejora continua, 7) Enfoque basado en 
hechos para la toma de decisiones y 8) Relaciones mutuamente beneficiosas (ISO 9001, 2015).  
     La Significación Práctica de la investigación está dada en la propuesta de Gestión 
Académica que articula las concepciones de enseñanza de los docentes con su práctica 
pedagógica, como criterio de calidad. Su diseño e implementación constituye una alternativa 
para la  solución del problema identificado en el colegio Delia Zapata Olivella, además dicha 
propuesta puede ser aplicada en diversos contextos a nivel local.  
     La Novedad Científica de esta investigación radica en que no hay una propuesta de Gestión 
Académica sistematizada,  que creada a la luz de las teorías aquí retomadas y del análisis de la 
realidad sobre las concepciones de enseñanza de los docentes y su relación con la práctica 
pedagógica (Colegio Delia Zapata Olivella, ciclo cinco, Bogotá), contribuya a superar el 
problema identificado. 
      El presente informe final de investigación revela la siguiente ESTRUCTURA. Introducción, 
que comprende: justificación, planteamiento del problema, pregunta científica, objeto de 
investigación, campo de acción, objetivo general, tareas de investigación, metodología, marco 
teórico, significación práctica, novedad científica y estructura del informe. 
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      Siglas: 
GHPP: Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia 
ISO: International Standard Organization  
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OEI: Organización de los Estados Iberoamericanos 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
PEI: Proyecto Educativo Institucional 
PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
PP: Práctica Pedagógica 
TI: Teorías Implícitas  
MEN: Ministerio de Educación Nacional  
NTCGP: Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública 
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
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CAPÍTULO I 
1. Marco  Referencial 
El mundo en su conjunto está evolucionando hoy tan rápido que el personal docente, como los trabajadores 
de las mayorías de las profesiones, debe admitir que su formación inicial no le bastará ya para el resto de su 
vida (Delors, J, 2007, p. 171). 
 
1.1. Antecedentes que sustentan la investigación 
     Los estudios realizados por investigadores internacionales, nacionales y locales,  constituyen  
los antecedentes para esta investigación: 
A nivel internacional 
 Rodrigo, Rodríguez y  Marrero (1993), quienes  a partir de las concepciones de los 
profesores sobre la educación, explican la estructura que da sentido a la enseñanza, a la 
mediación docente en el currículo; las cuales conducirán a interpretar, decidir y actuar en 
la práctica. 
 Pozo y Scheuer (1999), realizan una descripción de  las teorías implícitas sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de los profesores en servicio, la cual permite comprender 
cómo la teoría (directa, interpretativa y  constructiva), construida por el profesor a partir 
de su experiencia anterior, le permite explicar e interpretar dilemas del aula. 
 Riquelme (2000), realizó un estudio con 4 profesoras de primaria en Temuco, Chile, con 
el fin de conocer y comprender el conocimiento implícito concebido por ellas acerca del 
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proceso enseñanza-aprendizaje y su relación con la práctica pedagógica. El aporte de esta 
investigación radica en que las prácticas pedagógicas están fundamentadas por diversos 
elementos entre los cuales se encuentran las concepciones de enseñanza. 
 De Vincenzi, Ariana (2007), que dedica su trabajo a las actuaciones de los docentes en el 
aula y el pensamiento de los profesores sobre la enseñanza, cuyo objetivo es estudiar las 
prácticas y concepciones sobre la enseñanza que poseen 25 profesores universitarios de la 
carrera de medicina. Para la recolección de la información se empleó una ficha de 
observación de clase semiestructurada y un inventario atribucional de teorías implícitas 
del profesorado sobre la enseñanza, elaborado por Rodrigo, Rodríguez y Marrero.  
 Gómez y Guerra (2012), indagan sobre perfiles teóricos de aprendizaje y enseñanza que 
tienen 837 profesores en servicio y estudiantes de pedagogía a partir de un cuestionario 
de dilemas y las implicaciones para la formación inicial y continua de profesores. 
 Loo (2013) identifica  las teorías implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje  de 17 
profesores de Historia, Lenguaje y Religión pertenecientes a la red de colegios Maristas 
de Chile, a partir de la observación de su práctica pedagógica y caracterización de la 
misma; concluyendo que el concepto de teorías implícitas sobre la enseñanza facilita 
comprender en cierta medida lo que ocurre al interior del aula.  
     A nivel nacional 
 Perafán, Reyes y Salcedo (2003), quienes describen el conocimiento del profesor desde 
cuatro categorías  (Saber académico- saber basado en la experiencia - teorías implícitas – 
teorías y guiones) que se integran para representar la práctica docente. 
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 Figueroa y Páez (2008), se propusieron dar respuesta a las preguntas ¿cuáles son los 
procesos de pensamiento que activan los docentes universitarios durante la acción 
didáctica? y, ¿qué características didácticas predominan en su práctica pedagógica?  Los 
resultados les permitieron elaborar tres categorías –Cuestionamiento Cognitivo- El 
docente y su escenario racional- Creencias y quehacer didáctico. Los autores proponen 
una reconceptualización de categorías de los saberes académicos del profesor, con el 
objeto de mostrar su independencia epistemológica de los saberes disciplinares.  
 Piñeros, Marco (2013), quien realizó una interpretación de las teorías implícitas acerca 
del Aprendizaje, en un grupo de profesores de Educación Básica Secundaria, de tres 
colegios  rurales del departamento de Boyacá, concluyendo que las concepciones que 
tienen los docentes acerca de la enseñanza y del aprendizaje se manifiestan en su 
práctica.  
     También se destaca a nivel nacional, el Movimiento Pedagógico que surgió en 1982, 
vigente actualmente, direccionado por la Universidad  Pedagógica Nacional. En estos 
trabajos se  reconoce el saber propio del docente, destacándose  las investigaciones realizadas 
por  Federicci, Díaz y Zuluaga. 
 Federicci, Mockus, Hernández, Charum y Granés  (2006),  en esta investigación se 
establece que la calidad de la educación no debe ser asumida desde un enfoque técnico- 
instrumental, ya que desconoce la totalidad de las dimensiones de los estudiantes. 
  Díaz, citado en Tamayo (2006)  DESCRIBE  la pedagogía como un campo intelectual 
que se desarrolla desde sus agentes, los sujetos y el discurso; esta pedagogía como 
dispositivo de poder,  muestra que la construcción del currículo es un acto de poder desde 
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las realidades necesarias, en la cultura, ocultando desde las áreas su verdadera intención 
de   control y sometimiento de pequeños grupos. Por ello, propone como alternativa la 
pedagogía critica como modelo que integra el reconocimiento del saber disciplinario y de 
la cultura local, y la formación de valores, como puntos de partida para un currículo 
emancipatorio. 
 Zuluaga (2010), hace un recorrido histórico de la práctica pedagógica en Colombia, 
destacando los procesos comunicativos o discursivos,  para su análisis y procesos de 
formación como disciplina. La concepción de práctica pedagógica es tomada desde este 
autor. 
 Jaramillo, Carrizosa, Perry, Rodríguez y Saavedra (2014), quienes realizaron una 
investigación documental denominada: “Tras la excelencia docente: Cómo mejorar la 
calidad de la educación para todos los colombianos”;  proponen el mejoramiento de  la 
calidad docente para que ésta contribuya  en el desempeño de los estudiantes;  por ello,  
no solo se debe hacer inversión en infraestructura sino en el  recurso humano- los 
docentes-,  hay que retener a los maestros con un alto nivel de formación y proponer la 
cualificación profesional. 
     A  nivel local  
     No se han encontrado investigaciones que hayan estudiado las relaciones entre las 
concepciones de enseñanza de los docentes y la práctica pedagógica.   
1.2.Marco Teórico.  
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     Las categorías abordadas en esta investigación están referidas a las concepciones de  
enseñanza, práctica pedagógica, gestión académica y calidad educativa. 
     1.2.1. Concepciones de enseñanza  
     En cuanto a la concepción de enseñanza, se puede  establecer desde diversas denominaciones 
-creencias, constructos, teorías implícitas, conocimiento práctico-; tales términos dependen de las 
teorías de acción, de los constructos personales, del proceso que se le da a la información; 
inmersas en categorías  filosóficas como: la tradicional -realismo, el idealismo, el progresismo -
pragmático , la desescolarización –existencialismo. Estos términos y categorías filosóficas  están 
incluidos en diferentes enfoques epistemológicos como el racionalismo instrumental o 
racionalidad técnica, el racionalismo interpretativo o racionalidad práctica y el racionalismo 
crítico radical o racionalidad emancipadora (Loo, 2013). 
     Algunas denominaciones de concepciones en el individuo y el énfasis en unos y otros rasgos 
característicos han sido agrupadas por Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993), Tabla 1 
Tabla 1.  Denominaciones de las concepciones 
 
Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1999, p.23) 
     Pratt citado por Marrero (1993), determina que las concepciones son los significados 
específicos ligados a los fenómenos, por los que media cada individuo, su respuesta a las 
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situaciones  que involucran esos fenómenos. Las personas forman concepciones prácticamente 
de cada aspecto de su mundo percibido; al hacerlo, asume esas representaciones abstractas para 
delimitar algo de él, y relacionarlo con  otros aspectos del mismo; Pratt determino cinco 
concepciones de enseñanza: la concepción de ingeniería, enseñar contenidos; la concepción de 
aprendizaje, modelar maneras de ser; la concepción de desarrollo, cultivar el intelecto; la 
concepción de crianza, facilitar la independencia personal y la concepción de reforma social, 
buscando una sociedad mejor.   
     Las concepciones también son vistas como: “organizadores implícitos de los conceptos, de 
naturaleza esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos, 
proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, predisposiciones y juicios previos; 
influyen en lo que se percibe, interpreta, decide, actúa, valora y en los procesos de razonamiento 
que realiza cada sujeto” (Moreno y Azcarate, 2003, p. 267). 
     Las concepciones están integradas por tres elementos que le permiten dar a la misma la 
característica de concepción 1) tiene que proporcionar una axiología que indique los bienes y 
valores que hay que perseguir, 2) deben estar en una  línea de conducta que permiten alcanzar 
dichos bienes,  son expresadas a su vez por el intelecto, la voluntad, los sentimientos y 3) surgen 
de las actitudes vitales, de la experiencia de la vida, de la estructura de la totalidad psíquica  
(Dilthey, 1974).  
     Las concepciones, poseen una naturaleza teórica es decir que pueden estar organizadas o 
restringidas  por cuatro principios; 1) Abstracción: no son entidades observables sino un 
conjunto de principios de naturaleza abstracta, 2) Coherencia: no se trata de elementos aislados 
entre sí, sino que es posible distinguir entre ellos para designarles una relaciones que le confieren 
una lógica interna, 3)  Causalidad: como principio teórico, del cual se derivan  las 
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representaciones, sirve para dar cuenta y explicar la manera en que el individuo desarrolla una 
situación  en determinado momento,  4) Compromiso ontológico:  la teoría le da el sentido al ser 
y el sentido del mismo, a partir de un orden y para cambiar el mismo se debe hacer una revisión 
teórica  (Gopnik y Meltzoff  citado por Pozo, 2006).   
     A sí mismo, las funciones de las concepciones permiten: conservar un conocimiento o un 
conjunto de saberes (incluso prácticos),  facilitando la sistematización, estructurando y 
organizando la realidad; y de esta forma, corresponder  a una movilización de lo adquirido, para 
efectuar una explicación, una previsión e incluso una acción simulada o real. A partir de las 
concepciones la persona construye una trama de análisis de la realidad, una especie de 
decodificador que le facilita comprender el mundo, afrontar nuevos problemas, interpretar 
situaciones, razonar para resolver una dificultad o responder de manera explicativa; también 
involucrará la selección de  informaciones exteriores para comprenderla  e integrarla (Giordan, 
1995).  
     Con respecto a las concepciones de escuela y de enseñanza, Pajares (1992), señala que “se 
establecen desde muy temprano en la vida de los individuos por medio de la experiencia misma 
de la escolarización”. Son creencias fundamentadas en su cotidianidad y originadas a partir de la 
observación de situaciones de clase, vividas como estudiante y en sus prácticas de formación 
docente; “hacen lo que han visto hacer, creen lo que han visto que otros creen” (Reynolds, 1992, 
p. 136) 
     También las concepciones permiten entender  que no siempre el logro de las metas educativas 
ha dependido de las teorías científicas del aprendizaje, ni de las teorías didácticas y psicológicas, 
“sino de los conocimientos intuitivos  o informales que los profesores tienen sobre ellos” Pozo 
(1999,p.188);  determinando que desde los nuevos modelos de enseñanza, fundamentados en el 
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pensamiento pedagógico  del docente, que ha adquirido y elaborado en el proceso de trabajo de 
campo, va construyendo su “pensamiento pedagógico” (Clark y Peterson; Domínguez,  Pérez y 
Gómez  citados por Sánchez 2005). 
     Al respecto, Gow y Kenber  citados por Pozo et al. (2006)  establecen que las concepciones se 
pueden agrupar en dos  orientaciones: la primera, situada en el docente y cómo orienta el 
contenido; la segunda, hacia el aprendizaje; relacionadas con  distintas concepciones de la 
enseñanza, que se dan a lo largo de un ciclo, como: impartir la información, transmitir el 
conocimiento estructurado, establecer la interacción docente-estudiante, facilitar el 
entendimiento, el cambio conceptual y desarrollo intelectual. 
     Concepciones de enseñanza desde las Teorías Implícitas 
     Uno de los conceptos utilizados para indagar las concepciones de enseñanza de los docentes 
es el de las Teorías Implícitas, las cuales han tenido diferentes denominaciones, según el autor, 
Tabla 2 
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Perc Marland, Piñeros y Arismendi citado por Piñeros (2013). 
     Las teorías implícitas -TI- son un conjunto interrelacionado de representaciones acerca de los 
estados, contenidos y procesos mentales que las personas experimentan privadamente y que 
están en la base de su conducta e interacción social. De este modo, articulan así unas 
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representaciones muy básicas, de carácter principalmente implícito, por lo tanto inconsciente, 
acerca de cómo funcionan las personas: qué las mueve a actuar, qué las conmueve, qué creen y 
piensan e, incluso, cómo se originan, entrelazan y cambian sus intenciones, emociones y 
creencias (Pozo, et al., 2006, p. 64). 
     Estas  teorías son definidas como “agregaciones eclécticas de proposiciones causa-efecto, 
provenientes de muchas fuentes; reglas básicas, generalizaciones sacadas de la experiencia 
personal, creencias, valores, predisposiciones y juicios previos y modelos de práctica”  (Clark 
citado por Marrero, 1993). 
     De acuerdo con Reber y Pozo citados por Loo (2013), este sistema de aprendizaje implícito se 
caracterizaría por ser:  
 Más robusto que el sistema cognitivo explícito, en cuanto que es más resistente a las 
alteraciones o disfunciones que comprometen a este último.  
 Es independiente de la edad y el nivel de desarrollo del sujeto  
 De baja variabilidad, la capacidad de adquirir conocimiento implícito demuestra menos 
variaciones entre los individuos, si se compara con las diferencias existentes a la hora de 
analizar procesos de aprendizaje explícito. En este sentido, sería independiente de la 
cultura y la instrucción. 
 Independiente del coeficiente intelectual: las tareas de aprendizaje implícito han mostrado 
muy poca correlación con los resultados arrojados por los test clásicos de medida 
estandarizada de la capacidad intelectual.  
 Los procesos que subyacen al aprendizaje implícito suelen ser bastante comunes a todas 
las especies y más antiguos en la filogénesis.  
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 Más antiguo en la ontogénesis ya que sujeto desde su nacimiento  es capaz de detectar 
regularidades en su ambiente, de manera inconsciente y antes de haber iniciado procesos 
de aprendizaje explícitos.  
 Más duradero que el aprendizaje explícito.  
 Más económico desde el punto de vista cognitivo. 
     A partir de estos referentes, la investigación se enmarcó en las concepciones de enseñanza 
desde las teorías implícitas de Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993),  quienes las definen como: 
“Teorías pedagógicas personales, reconstruidas sobre la base de conocimientos 
pedagógicos, históricamente elaborados y transmitidos a través  de la formación y en la práctica 
pedagógica. Por lo tanto, son una síntesis de conocimientos culturales y de experiencias 
personales” (p.127).  
     Las TI, se construyen a partir de tres ejes: el primero, locus de las representaciones (el 
conocimiento es producto estrictamente personal dependiendo de la capacidad cognitiva del 
mismo sujeto, que la aplica para la elaboración de lo real y su reajuste al medio); el segundo, 
proceso de elaboración de las representaciones (éstas representaciones son producto de la actividad 
social y cultural del sujeto, presentan un carácter normativo porque se establecen del análisis de lo 
social, el individuo se convierte en un receptor de la sociedad); y  el tercero, carácter de las 
representaciones (es especifico y normativo y el conocimiento que se produce esta estrictamente 
relacionado con el contexto donde se produce)  (Rodrigo et al, 1993). 
     A la vez estas TI, se desarrollan a partir de los supuestos o principios epistemológicos,  
ontológicos y conceptuales que organizan las formas en que el sujeto representa sus condiciones 
de aprendizaje, permitiéndole elaborar modelos mentales o situaciones para dar respuesta a las 
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exigencias particulares de cada contexto, que son explicados como: 1) en el principios 
epistemológicos,  el mundo es tal como se ve y lo que no se ve, no existe; lo que lleva al sujeto a 
atribuirle a la realidad, propiedades que son solo el producto de la interacción cognitiva particular 
con su contexto, de esta forma cada individuo tiene un marco teórico propio, 2) en los principios 
ontológicos, plantean que “las personas clasifican todos  los objetos del mundo en un número 
limitado de categorías ontológicas a las que se atribuye unas determinadas propiedades”. Así, 
cuando se interpreta una realidad, se le asignan atributos como: materia, proceso y estados 
mentales; los cuales tienen unas características propias, que les permiten ser previsibles en el 
contexto y comprenderlos y 3) en los principios conceptuales difieren del conocimiento  
científicos, dependen del conocimiento cotidiano; por ello, se basa en estructuras simples, lineales 
y unidireccionales (Rodrigo, Rodrigo, Correa, Chi, Chi, Slotta y de Leeuw  citado por Pozo y 
Gómez;  citado por Pozo y Gómez, 2009). 
     A sí mismo las TI toman de la teoría sociocultural “la cultura” en cuanto que aporta los 
contenidos y las formas de adquisición del conocimiento, mediante la recurrencia de prácticas 
culturales y formas de interacción; el proceso de aprendizaje es individual, según el sujeto tenga  
relación, en el trascurso del intercambio social y cultural; no por ello, dos sujetos de un mismo 
contexto adquieren los mismos conocimientos, ya que estos son una construcción personal (Triana, 
Rodrigo et al, citado por Marrero, 1993). 
     El origen de la concepción se desarrolla  a través de episodios con pautas práctica-formato; el 
episodio personal, producido por el intercambio social, puede  ser: directo (de conocimiento de un 
objeto o compartida con otros en la vida diaria), vicaria (obtenida por medio de la observación de 
otros) o simbólica (obtenidas lingüísticamente) (Rodrigo et al, 1993). 
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     Por esta razón, Marrero (1993) acoge una estructura, en relación con las TI desde lo teórico, 
cognitivo- explícito y de las decisiones racionales, desarrolladas al interior del aula; reconociendo 
la dimensión individual y social del pensamiento del docente, toma aspectos singulares de dicho 
pensamiento, considerando las regularidades y variantes, lo observa con flexibilidad y de forma 
holística en su funcionamiento. 
     A la vez, las TI establecen nexos entre el conocimiento y la acción; guían la mayoría de las 
decisiones, rutinas y prácticas docentes;  a partir de ellas, se comprende la enseñanza en general 
ya que las TI son un filtro que determina hasta qué punto el profesorado es más o menos permeable 
a determinadas propuestas, estrategias, etc.; y por otro lado, también permite reconocer el 
currículo, pues es el docente quien lo transforma a su imagen, al llevarlo a la práctica (Marrero, 
1993). 
     Estas teorías presentan dos niveles: el primero, relacionado con la síntesis del conocimiento,  
convencional y normativo, que permite la relación y comunicación interpersonal y afronta las 
situaciones normativas; el segundo, sobre la síntesis de las creencias, ya que el sujeto lo asume 
como propio, adaptándose a las demandas situacionales y a sus metas, permitiéndole afrontar 
situaciones más concretas sin ajustarse a normas preestablecidas (Rodrigo y otros, 1993). 
     Así mismo, Rodrigo et, al. (1993) describe las TI  de los docentes sobre la enseñanza 
(dependiente, productiva, expresiva, interpretativa y emancipatoria), relacionándolas  con cinco 
grandes corrientes pedagógicas (tradicional, activa, crítica, técnica y constructiva), relacionadas 
con las teorías; las cuales se articulan con las configuraciones de la práctica pedagógica: 
actividad técnica, comprensión de significados y espacios de intercambio sociocultural (Pérez, 
citado por Loo (2013). Estas consideraciones se evidencian en la Figura 3 
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Figura 3 Corrientes pedagógicas, teorías y configuraciones de la práctica pedagógica. Elaboración propia, a partir de 
Rodríguez, Pérez; citados por  Loo (2013).  
 
     Rodrigo et al. (2003) explican las teorías implícitas de enseñanza: dependiente, productiva, 
expresiva, interpretativa y emancipatoria. 
     1) Teoría dependiente: tiene como referente los principios de la teoría tradicional de la 
educación; el profesor concibe la enseñanza como dependiente de los contenidos; el aprendizaje 
es de carácter receptivo: memorístico y asociativo; el rol del estudiante es pasivo; la 
planificación de la tarea es única; el recurso de trabajo únicamente es el texto y la relación entre 
estudiante y docente es distante, los valores son impuestos.  
     2) Teoría productiva: se enmarca en la teoría pedagógica técnica, la enseñanza se concibe 
como el proceso a través del cual se implementan estrategias para el logro  y alcance de los 
objetivos establecidos; la evaluación es un mecanismo de control; el aprendizaje se produce en 
un contexto individual bajo el esquema estimulo-respuesta y la relación con los estudiantes es 
jerárquica.  
     3) Teoría expresiva: se basa en la teoría pedagógica activa;  la actividad es fundamental, 
orientada hacia la experimentación, con un rol activo del estudiante; el aprendizaje se lleva a 
cabo en contextos de interacción, los estudiantes trabajan en grupos, se establecen acuerdos entre 
el docente y los estudiantes, sobre las actividades académicas a realizar y la  planificación es una 
guía de trabajo a desarrollar.    
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     4) Teoría interpretativa: se desarrolla en la corriente pedagógica constructiva; se centra en el 
estudiante (se convierte en la clave para alcanzar el logro esperado), con sus necesidades  y en su 
proceso de aprendizaje; el docente promueve la interacción con los estudiantes y la enseñanza 
está centrada en el aprendizaje del mismo, promoviendo experiencias cooperativas de trabajo y la 
negociación de significados entre los diferentes componentes del sistema de aprendizaje; aunque 
de manera lineal,  los contenidos y los estudiantes seguirán siendo la réplica de la realidad de los 
modelos entregados por los docentes. Mantiene algunos de los supuestos epistemológicos como 
son: el conocimiento humano refleja la realidad percibida  (principios de correspondencia), el 
aprendizaje tendrá como meta imitar la realidad lo más exactamente posible, donde intervienen 
procesos de mediación del estudiante (atención, memoria, inteligencia, motivación, etc.). 
     5) Teoría Emancipatoria: su eje conceptual es la racionalidad emancipatoria, fundamentada 
por las dimensiones sociales de la práctica educativa y la influencia del contexto en los procesos 
de enseñanza aprendizaje.  El conocimiento tiene un carácter liberador y ético, el saber 
emancipatorio se centra en las ciencias críticas que se enfocan al estudio del poder, donde se 
fundamentan las ciencias sociales y filosóficas,  educando al individuo para la vida plena, 
armonizando su contexto sociocultural desde la visión personal creadora  (Habermas, 1992). 
     Estas TI guardan relación con las corrientes pedagógicas, de las cuales se destacan las 
siguientes características: 
     1) Corriente tradicional, retoma los supuestos de la educación medieval y culmina con 
Comenio y Locke, principalmente. Se trata de una educación totalmente logocéntrica, dirigida 
por el profesor y centrada en la autoridad sobre el estudiante, quien es el que recibe unos 
conocimientos.   
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     2) Corriente técnica, su representante más conocido Skinner, en la educación están Bobbit y 
Tyler. Esta teoría se complementa con la cibernética y la teoría de los sistemas. Su preocupación 
fundamental es lograr diseños muy estructurados del proceso de enseñanza- aprendizaje. Se 
caracteriza por una huida de la ambigüedad, la búsqueda de eficacia mensurable y los procesos 
de evaluación de objetivos.  
     3) Corriente activa, sus representantes Rousseau y Dewey. Su presupuesto es que la 
enseñanza debe responder a la curiosidad e interés del niño. El aprendizaje tiene lugar cuando 
nos enfrentamos a la necesidad de escoger entre cursos alternativos de acción y elaboramos 
hipótesis que anticipan las consecuencias de formas de actuar. Otra perspectiva la plantea Paulo 
Freyre, Huergo y Pérez llaman a esta concepción humanista, desarrolladora o activa; donde el 
sujeto ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno educativo y del proceso pedagógico. 
Los factores internos de la personalidad se reconocen como elementos activos de la educación 
del individuo, en particular sus motivaciones, a la vez permite  la variedad de respuestas posibles 
ante las mismas influencias externas.  Desde esta perspectiva, el sujeto se auto educa mediante la 
recreación de la realidad, participa en ella y la transforma. Por esta razón la enseñanza - 
aprendizaje debe ponerse en función de las necesidades individuales y no puede aspirar a la 
reproducción de un modelo único de individuo, sino a la interacción de la socialización y la 
individualización del sujeto de la manera más plena posible. 
     4) Corriente constructiva, desde esta concepción, educar es adaptar al niño al mundo social 
del adulto; es decir, transformar la constitución psicobiológica del individuo, en función del 
conjunto de aquellas realidades colectivas a la que la conciencia común atribuye cierto valor. Al 
respecto Ausubel (2002), menciona que los estudiante llegan al salón de clase, con una serie de 
conocimientos acerca de cómo funciona todo lo que lo rodea, estos conocimientos deben ser 
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tomados en cuenta para que la nueva información sea realmente aprendida, memorizada y se 
convierta en conocimiento intuitivo al salir del salón. 
     5) Corriente crítica, la educación ha de centrarse en la totalidad histórica y social del proceso 
de formación de conciencia del hombre; enfatiza la relación entre valores educativos y las 
condiciones materiales que subyacen y realiza una valoración crítica de la educación existente; 
para ello, es necesario la formación de la autoconciencia y así poder lograr un proceso de 
construcción de significados; entre los elementos más relevantes están: la participación, la 
comunicación, la humanización, la transformación, y la contextualización ( Giroux, 2004). 
     Las concepciones de enseñanza de los docentes establecidas a partir de las TI permitieron en 
esta investigación estudiar desde ellas, la configuración de la práctica pedagógica,  ya que el 
cuestionario aplicado de inventario atribucional de TI de Rodrigo, Rodríguez y Marrero (Anexo 
4), los ítems hacen referencia a un conjunto de subdominios (conocimiento, aprendizaje de los 
estudiantes, disciplina y gestión, planificación, interacción docente-estudiante, evaluación, 
enseñanza, docente y medio social) que guardan correspondencia con las dimensiones de la 
misma,  Anexo 5 
     1.2.2. Práctica Pedagógica 
     En el campo educativo la práctica pedagógica posee distintos significados  y su 
conceptualización se despliega indistintamente como saber pedagógico, práctica docente, 
práctica educativa y práctica pedagógica.  Para esta investigación se describirá como práctica 
pedagógica -PP-. 
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     A sí mismo, el concepto de PP en educación puede adquirir diferentes premisas, dependiendo 
tanto de las actitudes y estilos del docente, como de su proceso  de formación, de las 
concepciones epistemológicas que posea, y de la terminología usada para su descripción. 
     Desde la funcionalidad  la PP ha sido concebida como:  
 Acciones organizadas del docente, motivadas y orientadas por una finalidad educativa en 
la que predomina una intencionalidad didáctica, que envuelve conocimientos, actitudes, 
procedimientos, habilidades, valores, principios  y competencias que se interrelacionan 
en la formación del ser humano, construcción de sociedad, en un determinado contexto 
(Zapata, citado por Giroux, 2001 y GHPP, 2012). 
 Acción técnica, ya que la praxis busca un bien, entonces debe entenderse PP a partir de la 
“intencionalidad del ejercicio docente que va de lo posible a las acciones  concretas que 
involucran la ética, la moral y la política convirtiéndose en un tema de prudencia” Por 
ello el auténtico maestro se ha de hacerse a un saber académico, a unas técnicas, a los 
métodos, a las estrategias de enseñanza, a su papel social y lo más importante y 
fundamental es hacerse a una reflexión constante para actuar sobre lo que sabe hacer – su 
práctica pedagógica”(Carr. 2004, p. 24). 
     En Colombia, los estudios realizados por Zuluaga (2005) y referidos por GHPP-  (2012) 
definen  la PP como: parte de la  pedagogía, ya que la misma es saber y práctica, y esta práctica 
tiene como campo de aplicación el discurso, por ello el docente a través del conocimiento, 
relaciona su saber y práctica. 
     Al igual que Zuluaga, Altet (2005), integra dos tipos de conocimiento, los teóricos y los 
prácticos; los primeros son de orden declarativo, que son el conocimiento de la disciplina, lo 
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científico, lo pedagógico, lo didáctico y lo curricular; los segundos, son los que están 
contextualizados y se adquieren en una situación laboral, a la vez son producto de la experiencia  
cotidiana del profesional, son llamados saberes empíricos o de experiencia. 
     De estos se  distinguen algunas categorías fundamentadas desde la psicología cognitiva: a) 
saberes sobre la práctica: saberes procedimentales sobre cómo hacer algo, b) saberes de la 
práctica, corresponden a la experiencia (aquellos que resultan de una acción exitosa, de la praxis) 
y los condicionales (el saber cuándo y dónde; los distintos tipos de saber hacer, saberes de acción 
a menudo implícitos). 
     En el concepto de PP, Zuluaga, citado en Olmedo (2005), que involucra la relación que existe 
desde tres instancias: maestro, saber y escuela, componentes que hacen la práctica 
institucionalizada, desde el saber; por ello, se está transformando y reconstruyendo en todo 
tiempo, donde entra en  interrelación con el saber pedagógico, y éste a su vez admite a la PP  
como “una práctica de saberes”, transformándose en saber-poder; éste planteamiento es reiterado 
por (Duhalde, citado por Contreras y Contreras, 2012), cuando explica que la PP es la que se 
despliega en el contexto del aula, caracterizada por la relación entre docente- estudiante- 
conocimiento, con la intención de generar un aprendizaje en los individuos.  
     A partir de las relaciones que se dan entre las  tres instancias mencionadas por Zuluaga, 
aparecen dos reglas que constituyen la práctica pedagógica y que integra los elementos y las 
instancias de la misma. La primera es la regla de relación social –jerarquía- distribución de poder 
y la segunda, la regla discursiva -selección, secuencia, ritmo y criterios- y estas permiten  definir 
la práctica docente como; “las actividades que desarrolla el docente-tutor en el aula  y que tiene 
que ver con en proceso de enseñanza-aprendizaje  que se lleva a cabo en un grupo de estudiantes 
de una manera directa” (Mahecha, 2010, p. 59; Bernstein citado por Olmedo, 2005).  
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     Estas reglas se explican en los siguientes términos: 
     1) Las reglas de relaciones sociales -jerarquías-,  determinan las formas de relaciones de 
poder entre transmisores y adquiriente –estudiante-docente- y establece relaciones jerárquicas  
entre ellos. Esta regla puede darse de manera explícita o implícita en la interacción pedagógica 
estudiante-estudiante, estudiante-docente, docente-estudiante; con respecto a los criterios 
explícitos, jerarquía fuerte y controles posicionales, tiene la centralidad en el maestro y se 
evidencia la desigualdad de poder en la relación pedagógica; por el contrario, la modalidad 
centrada en el estudiante en cuanto individuo activo del proceso pedagógico posee reglas, 
criterios y jerarquías implícitas, que se orientan hacia el pensamiento autónomo, integral y 
flexible (Ortega, 2005). 
     2) La regla discursiva comprende: selección, secuencia, ritmo y criterios; como dispositivo 
abstracto que estructura la comunicación, tiene diversas relaciones que se activan en diferentes 
contextos y  desde  diversas necesidades (Ortega, 2005). Se da a partir de un orden social que 
encierra:  
 Discurso regulativo, transmite actitudes y valores, crea orden, relaciones de identidad; sus 
reglas establecen e inculcan algún tipo de control y de disciplina; es el discurso 
dominante, al mismo tiempo establece los criterios para la selección de los contenidos y 
sus relaciones, la forma en que serán trasmitidos en el momento en que se desarrollará 
(Bernstein citado en Olmedo, 2005).  
 Discurso instruccional, tiene carácter instrumental, crea competencias, destrezas, 
habilidades en un campo específico para orientar a mejorar el desempeño del sujeto  y se 
encuentra inmerso en el discurso regulativo, está subordinado a él. 
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     En lo referente al concepto de práctica, en esta investigación se tuvo en cuenta  los trabajos 
realizados  por el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia -GHPP-,  quien la 
define como   “el conjunto de acciones organizadas del docente, motivadas y organizadas por 
una finalidad educativa en la que predomina una institucionalidad didáctica que cobija 
conocimientos, actitudes, procedimientos, habilidades, valores, principios, competencias, que 
entran en juego en la formación de los seres humanos en la construcción social. Aunque su razón 
de ser es la enseñanza además de la pedagogía en ella confluyen otros tipos de saberes asociados 
con ésta, como también la educabilidad y los contextos” (2012, p. 48). 
     Esta  concepción se  asocia a la acción, praxis, experiencia, ejecución, hacer, entre muchos 
otros términos; así puede expresarse  como el acto de hacer o realizar algo, de esta manera se  
relaciona con la elaboración continua o repetida de un trabajo, con la destreza para hacer una 
cosa, la aplicación de los conocimientos o el ejercicio de algo y éste algo involucra no sólo lo 
físico sino lo psicológico y lo intelectual.  Expresada desde tres significados –lo que dirige la 
acción, -lo que es traducible en la acción, y – lo que es racional en la acción (Cerda, 2005).   
     Configuraciones de la práctica docente. A partir de los modelos explicativos de las 
prácticas en el aula  y los enfoques de la enseñanza, Pérez y Gómez  citado por  Vincenzi (2009), 
determina tres tipos de configuraciones de la práctica docente: 
 La práctica docente como actividad técnica: caracterizada por ser instrumental, orientada 
hacia la solución de problemas a partir de teorías y técnicas científicas. Enmarcada en un 
Modelo proceso-producto, en el que la práctica consiste en el uso adecuado de los 
diferentes medios para obtener  resultados en una situación específica. La información 
fluye en forma unidireccional, del profesor al alumno. 
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 La práctica docente como comprensión de significados: Asociada con el Modelo 
mediacional, es un  proceso complejo que se lleva a cabo en un contexto multivariable; el 
alumno tiene un papel fundamental en el procesamiento de la información,  
transformando el sentido que le da a las situaciones, desde los esquemas en los cuales son 
interpretados. Se da gran importancia a la comprensión del sentido y el significado que 
tienen los comportamientos del profesor y del alumno. 
 La práctica docente como espacio de intercambios socioculturales: Se reconoce la 
influencia que tiene el contexto físico y psicosocial en las actuaciones del docente y de 
los estudiantes. El contexto social tiene gran influencia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Relacionada con el Modelo Ecológico, en el que el aula constituye una 
organización social, en la que cada uno de sus componentes establece una relación con el 
todo. 
Cada una de estas configuraciones tiene implícita las racionalidades que orientan la práctica, 
según Habermas, son consideradas como una primera aproximación al estudio de las mismas, 
agrupadas en tres grandes tendencias: técnica, práctica y emancipatoria. Lo cual desde  la 
racionalidad, supone el   “entendimiento comunicativo”, que conlleva a que la interacción que se 
da entre dos sujetos,  les permitan comunicarse lingüísticamente y establecer acciones para una 
relación interpersonal e intencional; desde la ubicación de tres dimensiones: objetiva, social y 
subjetiva (1992). 
 Racionalidad Técnica: Predomina un interés por el alcance de objetivos, desarrollada 
desde un orden técnico, lo cual la caracteriza por ser instrumental, basada en un 
entrenamiento práctico.  
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 Racionalidad Práctica; está centrada en los procesos de enseñanza aprendizaje que son el 
producto de procesos planificados, condiciona acciones reflexivas y participativas en el 
aula tanto de docentes como de estudiantes, convierte la experiencia de aprendizaje de los 
estudiantes en el núcleo fundamental del proceso. Esta racionalidad plantea que la acción 
sea por objetivos pero estos deben ser determinados en contexto. Las acciones son 
diseñadas a partir del entendimiento comunicativo haciéndose valido por los 
participantes, permitiéndole a los participantes interpretar el currículo y posibilitando la 
contextualización del mismo; dándose así una interpretación reflexiva. 
 Racionalidad Emancipadora: Concibe a los docentes como intelectuales orgánicos, desde 
el discurso sobre su acción práctica; integra el saber y el hacer de una comunidad, 
estableciendo relaciones de resistencia, cambio y reproducción social, que orienten hacia 
nuevas formas de vida tendientes hacia la justicia, equidad y satisfacción de las 
necesidades del ser. 
     Estas  racionalidades (técnica, práctica y emancipadora),  se relacionan también con  los 
modelos pedagógicos o didácticos dominantes y sus elementos constitutivos (artesanal, 
tradicional, técnico, práctico, crítico social, etc. Baquero y Villa, (2013).  Las diferencias 
anteriores, son complementarias, ya que expresan las diversas perspectivas desde donde se 
analiza la práctica pedagógica: el tipo de interés que legitima y orienta el conocimiento en la 
perspectiva de Habermas (1992). 
     Las dimensiones de la Práctica Pedagógica. La práctica docente es la actividad que se 
desarrolla dentro del aula, contempla  aspectos como: La relación con los estudiantes, la 
organización de la enseñanza, el clima del aula, las relaciones con los padres y la atención a la 
diversidad en el grupo de estudiantes. Caracterizada por las siguientes dimensiones: la 
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planificación, la estructuración metodológica del contenido de enseñanza, las interrelaciones 
entre docente y estudiante en torno a las actividades académicas, los procedimientos de 
evaluación implementados, la organización de la vida en el aula y el tipo de tareas académicas, 
permiten  analizar la misma, ya que ninguno de los modelos explicativos se identificará en el 
aula en forma pura (Pérez, 1989). 
     La Planificación docente, es  conceptualizada de dos maneras: la primera, como un conjunto 
de procesos psicológicos básicos por medio de los cuales una persona  representa el futuro, 
revisa medios y fines y construye una estructura que le sirve de guía para su actividad,  
direccionándose a una visión psicológica cognitiva; segunda, lo que hacen los docentes, cuando 
dicen que están planificando, orientándose hacia un terreno descriptivo y fenomenológico (Clark 
y Peterson citado por Gómez, Ruiz y Riasco, 1999).  
     Con respecto a la estructuración metodológica del contenido de enseñanza,  el término se ha 
utilizado generalmente para expresar aquello que los estudiantes deben aprender, en relación a   
las materias, para determinar  los conceptos, principios, enunciados y teoremas; en este sentido 
se le ha dado la valoración a  los temas y contenidos de enseñanza , Zabala (2007). A la  vez, 
deben dar respuesta a algunos interrogantes expresados en la Tabla 4 
Tabla 4  
Preguntas y respuesta relacionadas con la estructuración metodológica de la  enseñanza   
¿Qué hay que 
aprender?, 
“¿Qué hay que saber?, ¿Qué hay que saber hacer? ¿Cómo hay que ser?”, 
Datos, habilidades, 
técnicas, actitudes. 
Conceptos Procedimientos Actitudes 
Coll (1999). 
 
     En cuanto a la distribución de los contenidos, no es la misma para los diferentes niveles ni en 
los diferentes periodos; por ejemplo, en los cursos más bajos existe una distribución más 
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equilibrada, aun así se le da prioridad a los contenidos procedimentales y actitudinales y a 
medida que aumenta el nivel, se le da prioridad a los contenidos conceptuales (Coll, 1999). 
     La interrelación entre docente y estudiante en torno a las actividades académicas, por su 
estructura, guarda una correspondencia asimétrica o en otras palabras, una relación de poder,  
procedente del ejercicio del rol docente, definido  en un marco institucional, -escuela primaria, 
secundaria o universidad- que confirma las relaciones entre autoridad, profesores y estudiantes. 
La desigualdad que constituye el vínculo pedagógico se confirma en la necesidad de que tanto 
los docentes como los estudiantes desarrollan roles totalmente diferenciados, generándose una 
proyección inconsciente  de transferencia y contra transferencia de los actores participantes de 
los vínculos pedagógicos (Allidiere, 2008). 
      Los procedimientos de evaluación implementados  pueden ser entendidos como control de 
los resultados de aprendizaje, expresados por el estudiante, desde las concepciones globales del 
proceso de enseñanza/aprendizaje; pero el propósito último siempre será el sumario de los 
aprendizajes y por ello es un componente prioritario para determinar las características de 
cualquier metodología. Considerados como “La manera de valorar los trabajos, el tipo de retos y 
ayudas que se propone, las manifestaciones de las expectativas depositadas, los comentarios a lo 
largo del proceso, las valoraciones informales sobre el trabajos que se realiza, la manera de 
disponer o distribuir los grupos, etc.” (Zabala, 2007, p.19).   
     La organización de la vida en el aula se ha impuesto como un sistema o contexto conformado 
por un conjunto de elementos: los estudiantes, los profesores, los contenidos, las actividades de 
enseñanza, los materiales de que disponen, las prácticas e instrumentos de evaluación, etc.,  que 
se relacionan y se interrelacionan entre sí, originando complejos intercambios y transacciones 
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responsables del aprendizaje, como objeto último que se persigue (Coll,  citado en  Loo, 2013). 
Otro planteamiento describe la organización de la clase como la gestión de situaciones 
interactivas del aula. (Doyle citado en Cols,2011), la clase es un sistema complejo de relaciones 
e intercambios; de información que fluye de diferentes fuentes y en diferentes direcciones; la 
principal función del docente  es lograr  mantener la colaboración de los estudiantes para el 
desarrollo de las actividades, para ello se necesita; competencias unidas al establecimiento de 
reglas, el manejo de los tiempos, la distribución de los recursos, el manejo de los cambios, estas 
funciones y demandas de gestión están condicionadas a la vez por las tareas académicas. 
     Las Tareas académicas según Doyle y Carter (1984) citado en Cols (2011), “son estructuras y 
situaciones que definen el modo en el cual el trabajo de los estudiantes es organizado en clase y 
dirigen el pensamiento y la acción” (p.92). Tareas por ejemplo como aplicar un algoritmo, elegir 
un procedimiento para resolver determinada situación, identificar o reproducir información, etc., 
implica el despliegue y la demanda  de diferentes procesamientos de información y niveles de 
comprensión; por ello toda tarea está integrada por tres componentes: una meta o un estado a 
lograr, un conjunto de recursos y contenidos. Además, son consideradas como una unidad básica 
del proceso de enseñanza/aprendizaje, cuyas variables permiten la relación interactiva 
docente/estudiante, estudiante/estudiante, enseñanza/aprendizaje, relación grupal, contenidos de 
aprendizaje, recursos didácticos, distribución del tiempo y el espacio y criterio de evaluación; 
todo ello alrededor de una interacción educativa explicita (Zabala (2007). 
     La  secuencia didáctica se configura a partir de rasgos característicos,  por ejemplo, en la 
“clase magistral” con la secuencia: exposiciones, estudio sobre un apunte o manual, pruebas, 
calificaciones o en el “método de proyectos de trabajo global” -la elección del tema,, 
planificación, investigación, procesamiento de la información, índice, dosier de síntesis, 
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evaluación- en ambos ejemplos se resalta  las actividad que los integran, pero adquieren su 
personalidad diferencial según como se organice y articule la secuencia así, la secuencia;  “Son 
un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos 
objetivos educativos, que tienen un principio y un fin conocido tanto por los docentes como por 
los estudiantes” (Zabala. 2007, p. 16).   
     A partir de estas dimensiones, la práctica docente es: la labor que lleva a cabo el maestro en el 
aula para producir aprendizaje, incluye los procesos de enseñanza, por lo cual no se separa la 
práctica misma de la enseñanza y las funciones docentes (Airasian y Gullickson citado por 
Mahecha, 2010).  
     La PP puede responder de forma integral a las necesidades educativas de los estudiantes, 
desde las estrategias de enseñanza, la comunicación pedagógica y la planificación didáctica; 
desde estas dimensiones, el docente organiza secuencialmente su clase, determinando los 
métodos, las técnicas, y los materiales didácticos, así como los elementos comunicativos, el 
tiempo, el espacio; articulando  las concepciones de enseñanza,  identificadas a partir de los 
procesos de reflexión que conduzcan a la transformación de la misma. 
     1.2.3. La  Gestión Académica como aproximación a ésta investigación.  
Concepciones generales 
     Una primera aproximación al termino gestión proviene del término “management teórico” o 
“teoría de la organización” también traducido  como [gestión, administración, manejo, dirección, 
gerencia, empresariado, liderazgo] que proviene de la corriente de la organización científica de la 
teoría y  que contempla la organización como un todo, como un sistema funcional interno, 
complejo integrado por una serie de elementos en los que se encuentra el hombre con sus 
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motivaciones de comportamiento, sus estructuras formales e informales, y  los roles ocupados 
por los individuos, como sus entornos físico y social (Simon, Herbert  y March, citados por 
Gonzalo, 1996) .    
     La gestión surge del desarrollo de la administración como disciplina social que está en 
estrecha relación con los cambios de las estructuras mundiales en sus entornos económico, 
político, social, cultural, entre otros. A partir de lo cual, la administración es definida a partir de 
cuatro funciones básicas: planeación, organización, dirección y control (Fayol 1984).      
     Posteriormente florece el enfoque de gestión de Deming y Ishikawa (1989) que se caracteriza 
por ser participativo y por concebir la organización como un sistema abierto donde las variables 
del entorno permiten una mayor adaptabilidad.  
     La gestión consiste en la acción humana (explícita o implícita) articulada con el contexto, la 
deliberación cognitiva y el modelo de mundo del sujeto, a su organización, con la consecución 
de recursos y objetivos. (Casassus, 2000).   
     La Gestión Educativa. Surge como una opción organizativa para ser trabajada en la escuela. 
“En ella se resalta la importancia de la acción colectiva de los distintos actores escolares en la 
administración institucional y en la creación de proyectos específicos, como componente 
importante para mejorar la calidad del servicio educativo” (Sandoval, 2000, p. 180). 
     De esta manera, un modelo de gestión educativa es una representación de carácter conceptual, 
de la compleja realidad educativa, que brota a partir de cercanías sucesivas a la interacción y 
práctica que ocurre en ésta;  necesita de un esfuerzo de clasificación, cualificación y 
recuperación de elementos comunes en un grupo altamente representativo, que puede ser 
implementado en contextos similares, dada su naturaleza genérica (Rendón, 2009).  
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     Delannoy (1999) plantea desde el contexto educativo que la gestión se preocupa por la 
búsqueda de mayor eficiencia y orientación de la acción, hacia el logro del  rendimiento 
educativo y la rendición de cuentas; utilizando herramientas  de la administración, medición y 
evaluación. Suñado (2006) define la gestión educativa como un proceso a través del cual se da 
un orden a las interacciones afectivas, sociales y académicas para lograr no sólo la formación de 
los educandos sino  de la comunidad. 
     Cuando se intenta construir la gestión escolar desde la priorización de la eficacia y la 
eficiencia, la gestión se convierte en gerencia y se relaciona con “marketing, control de gestión, 
éxito” Frigerio, (1997, p.47); actualmente se piensa la gestión como “un proceso mediador” en 
función de la calidad educativa y de vida, desde los derechos humanos y la posibilidad de vivir la 
democracia (Sander, 1996, p.238). 
     Hoy la gestión escolar se direcciona básicamente desde tres modelos, con diferentes visiones  
y vías; la primera es una dirección fuerte, con amplios poderes pedagógicos y administrativos y 
cuya figura de dirección es democratizada, la segunda es una dirección colegiada y la tercera es 
la dirección que recae en una  persona, entre los docentes o entre todo el personal de la 
institución elegidos democráticamente por un periodo, y donde el control es externo a través de 
un consejo escolar (OCDE citado por Rodríguez, 1999). 
     Otros modelos de marco conceptual, técnico e instrumental que han orientado los cambios 
institucionales son: normativo, prospectivo, estratégico situacional, calidad total, reingeniería y 
comunicacional, cada uno es una propuesta ante un modelo anterior sin invalidarlo (Casassus, 
2000).    
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     En el contexto colombiano, la gestión educativa es también llamada gestión escolar,  descrita 
como “ un proceso sistémico que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas 
y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos comunitarios y  
administrativos; conservando la autonomía institucional” Ministerio de Educación Nacional 
(MEN, 2012). 
     Definida la gestión educativa, como un proceso direccionado con el propósito de  enriquecer  
los proyectos educativos de la institución, mantiene la autonomía en el marco de las políticas 
públicas, dignifica los procesos pedagógicos, con la intención de dar respuesta a  las necesidades 
de las instituciones en sus contextos locales y regionales; por lo tanto,  la gestión significa hacer, 
mover, facilitar, ocuparse, trabajar, promover, administrar y, sobre todo, dar los pasos necesarios 
para alcanzar la calidad.(MEN, 2012). 
     La Gestión Institucional 
     El plan decenal de educación 2006-2016, se refiere a la gestión como el “desarrollar procesos 
para el fortalecimiento de la articulación intersectorial, aseguramiento de la calidad y 
consolidación de la gestión educativa” Propone como macrometa en este aspecto que las 
entidades educativas, en el 2016, hayan implementado porcentual y significativamente, procesos 
de articulación intersectorial e institucional, que garanticen aseguramiento y fortalecimiento de la 
gestión y la  calidad (p.43). A su vez, comprende competencias para organizar procesos 
institucionales de enseñanza – aprendizaje, para que los estudiantes las adquieran y desarrollen. 
Implica la capacidad para diseñar, planear, implementar y evaluar un currículo que promueva el 
aprendizaje en las aulas y que atienda la diversidad, con una perspectiva de inclusión.   
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     La gestión académica es definida por el Ministerio de Educación  como la “esencia del trabajo 
de un establecimiento educativo, pues señala como se enfoca sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desarrollo personal, 
social y profesional.  Esta área de la gestión  se encarga de los procesos de diseño curricular, 
prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico” (MEN, 2012, 
p. 27). Descrita por el MEN en la Guía No 34, Tabla 5.   
Tabla 5 
 Áreas y Procesos de la Gestión Institucional 
 
Área Proceso 
 
 
 
Directiva 
Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 
Gestión estratégica  
Gobierno Escolar  
Cultura Institucional 
Clima escolar 
Relación con el entorno 
 
Académica 
Diseño pedagógico (curricular) 
Práctica pedagógica 
Seguimiento de aula 
Seguimiento académico 
 
 
 
Administrativa y financiera 
Apoyo a la gestión académica 
Administración de la planta física y de los recursos 
Administración de servicios complementarios 
Talento humano 
Apoyo financiero y contable 
 
 
De la comunidad  
Inclusión 
Proyección a la comunidad 
Participación y convivencia 
Prevención de riesgos  
MEN  (2012, p. 29). 
 
 
     A su vez, comprende competencias para organizar procesos institucionales de enseñanza – 
aprendizaje, para que los estudiantes las adquieran y desarrollen. Implica la capacidad para 
diseñar, planear, implementar y evaluar un currículo que promueva el aprendizaje en las aulas y 
que atienda la diversidad, con una perspectiva de inclusión 
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     La Gestión Académica. La gestión académica  es considerada también como gestión 
pedagógica, ya que es en ésta donde se concreta la gestión educativa. Batista citado en Rendón, 
establece la gestión pedagógica como: “El quehacer coordinado de acciones y recursos para 
potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para 
direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos”; por tanto está relacionada 
con las diversas formas en que el docente desarrolla procesos de enseñanza, con la forma en que 
se asume el currículo, plasmado en una planeación didáctica, la evaluación y maneras de 
relacionarse con estudiantes y padres de familia (2009, p 48).  
Está constituida  por procesos y componentes descritos en la Tabla 6 
Tabla 6  Procesos y Componentes de la Gestión Académica 
Área Proceso Definición Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Académica 
Diseño pedagógico 
(curricular) 
Definir lo que el estudiante va a aprender en 
cada área, asignatura, grado y proyecto 
transversal, el momento en el que lo van a 
aprender, los recursos a emplear, y la forma 
de evaluar los aprendizajes. 
Plan de estudios, enfoque metodológico, 
recursos para el aprendizaje, jornada 
escolar, evaluación. 
Práctica pedagógica Organizar las actividades de la institución 
educativa para lograr que los estudiantes 
aprendan y desarrollen sus competencias. 
Opciones didácticas para las áreas, 
asignaturas y proyectos transversales, 
estrategias para las tareas escolares, uso 
articulado de los recursos y los tiempos 
para el aprendizaje. 
Seguimiento de aula Concretar los actos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula de clase. 
Relación y estilo pedagógico, planeación 
de clases y evaluación en el aula. 
Seguimiento 
académico 
Definir los resultados de las actividades en 
términos de asistencia de los estudiantes, 
calificaciones, pertinencia de la formación 
recibida, promoción y recuperación de 
problemas de aprendizaje. 
Seguimiento a los resultados académicos, a 
la asistencia de los estudiantes y a los 
egresados, uso pedagógico de las 
evaluaciones externas, actividades de 
recuperación y apoyos pedagógicos 
adicionales para estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
MEN (2012, p. 29). Guía 34 
 
     1.2.4. Calidad en el sistema educativo 
     La Calidad se puede definir a partir de dos principios que caracterizan lo que es una 
educación de calidad: “el primero, considera que el desarrollo cognitivo del educando es el 
objetivo explícito más importante de todo sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este 
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ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que ha recibido; el segundo hace 
hincapié en el papel que desempeña la educación en la promoción de las actitudes y los valores 
relacionados con una buena conducta cívica, así como en la creación de condiciones propicias 
para el desarrollo afectivo y creativo del educando” (UNESCO, 2011) 
     En el modelo de Calidad Total, la norma ISO 9000, la calidad es definida como el “grado en 
el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”, entendiéndose 
por requisito “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. Dicho 
modelo, está constituido por ocho principios: 1) Enfoque en el usuario, 2) Liderazgo, 3) 
Participación del personal, 4) Enfoque basado en  procesos, 5) Enfoque de sistema para la 
gestión, 6) Mejora continua, 7) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y 8) 
Relaciones mutuamente beneficiosas (ISO 9001, 2015).  
     El modelo anteriormente mencionado, presenta enfoques: 1) Humanista y 2) Por Procesos. 
     1) La calidad con enfoque  humanista, concibe la gestión como el proceso que responde a las 
necesidades de los sujetos; ligado a temas como: relaciones interpersonales y comunicacionales, 
el clima, entre otros. Para que se dé  la capacidad de cambio y de adopción a los mismos,  la 
calidad será el producto de acciones de cada uno de los integrantes de la institución, las cuales 
están relacionadas con el grado de motivación de cada uno de ellos y las prácticas se centran en 
las relaciones y el comportamiento (Casassus, 2000). 
     Dicho enfoque muestra una visión del mundo inestable, los imaginarios del ser humano son 
triviales, y los contextos son observados como fluidos, complejos y cambiantes; los cambios se 
dan de forma turbulenta y cualitativa. Por ello, la gestión desde esta perspectiva,  incorpora la 
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diversidad, situándose en el plano emotivo- no lineal- holístico. Ello involucra dos principios: el 
conocimiento y los estilos de gestión.   
     Con respecto al conocimiento y específicamente el curricular, se orienta a desarrollar 
competencias (superiores o metadestrezas) tales como: auto conocimiento, la capacidad de 
análisis, autoevaluación, capacidad comunicativa, capacidad de adaptación, creatividad. 
     En cuanto al estilo de gestión, se presenta diversos niveles, entre los cuales se puede 
mencionar los siguientes: comunicacional, reingeniería, calidad total, situacional, estratégico, 
prospectivo y normativo.  Los cuales permiten a este enfoque aplicar otras técnicas que prioricen 
la diversidad, se centre en los procesos y la calidad de la interacción más vinculante  (Casassus, 
2000). 
     En las instituciones, las personas son quienes traducen la visión general de la planeación a la 
práctica. La gestión educativa de la que se está hablando aquí es más que administrativa, es una 
manera de socializar y sensibilizar lo abstracto de la planeación –a corto, mediano y largo 
plazos– en términos significativos para sus actores. Dicha gestión tiene que repensarse como un 
proceso dinámico, abierto y perfectible, guiado no por enfoques mezquinos, sino por metas 
elevadas, como: formar mejores seres humanos” (Martínez citado por Ramírez, Hernández y 
Castaño 2015, p. 915).  
     El  enfoque  humanista se caracteriza por tres dimensiones, Tabla 7, las cuales fueron tenidas 
en cuenta  en la elaboración de la propuesta, en los procesos de calidad.  
Tabla 7  Dimensiones del enfoque humanista. 
Dimensiones La concepción de la 
calidad 
La organización escolar El rol que cumplen los 
individuos 
Concepto El establecimiento es 
pensado como espacio vital 
para lograr objetivos 
Es la manera en que la 
comunidad educativa se 
estructura para cumplir sus 
El rol lo determina la posibilidad 
de un real desarrollo humano y 
adquiere sentido cuando hay 
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misionales y el desarrollo de 
sus miembros; estructura y 
liderazgo centrados en las 
personas y en la construcción 
de tejido social; conciencia 
del cambio. 
objetivos, para facilitar los 
aprendizajes y lograr, 
elementos que han tendido a 
ser subvalorados en el ámbito 
académico por lo que se les 
ha dado un carácter 
instrumental. 
crecimiento; el rol del directivo 
es potenciar las personas y se 
apropian del papel con 
resultados construidos 
colectivamente 
Categorías  La concepción de calidad de 
la educación que se 
encuentra subyacente en 
quienes forman parte del 
establecimiento 
 
El eje de las prácticas que la 
organización tiene 
instituidas, formal o 
informalmente, para lograr 
dicha calidad. 
Cómo se concibe el 
establecimiento educativo,  
Cómo se percibe su 
estructura,  
Cuál es el estilo directivo 
predominante  
En qué aspectos hace énfasis 
la gestión escolar   
Cómo se consideran los 
procesos de cambio al 
interior de la institución. 
Cuáles son los factores 
determinantes del rol, 
Qué puede desempeñar una 
persona,  
Cómo se percibe el papel del 
directivo docente,  
Cuál es el sentido y el 
significado del rol de docente,  
Cómo se hace la apropiación del 
rol docente en el establecimiento 
Casassus (2010) y Ramírez, Hernández y Castaño (2015). 
     2) El enfoque basado en procesos consiste en “la identificación y gestión sistemática de los 
procesos empleados en la organización y en particular, las interacciones entre tales procesos”. 
Entendido éste como: “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados”; otra conceptualización del mismo es: 
“una herramienta formidable para gestionar y organizar las actividades de una organización, 
permitiendo crear valor para el cliente y otras partes interesadas” (NTC-ISO 9000:2005, p. 3; 
ISO 90001:2015).  
     Este enfoque, Figura 8, conduce a las instituciones hacia una serie de acciones referidas a los 
procesos, tales como: 
 Definición de las actividades que lo componen. 
 Identificación de la interrelación con otros procesos. 
 Definición de responsabilidades. 
 Análisis y medición de resultados en términos de eficacia 
 Mejora centrada en recursos y métodos. 
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Figura 8. Modelo Basado en Procesos. ISO 9001, 2015. 
 
     Como estrategia de mejora continua de la calidad de un sistema, se usa  el ciclo (PHVA)  o 
ciclo Deming, que es una herramienta metodológica, compuesta por cuatro etapas cíclicas: 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar; las cuales permiten la evaluación de las actividades en forma 
periódica, incorporando mejoras al proceso (Sánchez ,2014);  a través de cada una de sus fases, 
la institución puede: 
     -Planificar (Subsistema de control estratégico). En esta etapa se definen las metas y los  
objetivos -cómo lograrlos-, a la vez determina métodos para alcanzarlos, respondiendo a políticas 
organizacionales y necesidades de los clientes. Por su dinamismo puede ser utilizado en todos los 
procesos de la organización y por su simple aplicación adecuada, aporta en la realización de 
actividades  de forma organizada y eficaz. 
     -Hacer (Subsistema de control de gestión). Consiste en ejecutar lo planeado con personal 
competente. En esta etapa es recomendable hacer pruebas pilotos antes de implantar los procesos 
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definidos; en su desarrollo se puede evidenciar los problemas que se tienen en la implementación 
y se identifican las oportunidades de mejora. 
     -Verificar (Subsistema de control y evaluación). En esta etapa se comprueba que se hayan 
alcanzado los objetivos previstos, mediante el seguimiento y medición de los procesos, 
confirmando que estos estén acorde con las políticas y a toda la planeación inicial, comparando 
metas y objetivos, permite medir el desempeño. 
     -Actuar (Subsistema de control y evaluación). Mediante este paso se realizan las acciones 
para el mejoramiento del desempeño de los procesos, tomando acciones correctivas o 
preventivas, se corrigen las desviaciones o se realizan acciones de mejora, se estandarizan los 
cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define cómo monitorearlo. 
     De este modo,  el centro de la gestión deben ser las personas, lo cual hace a la institución más 
productiva, por ende, es factible  combinar los dos enfoques anteriormente planteados. 
(Casassus, 2010). 
     1.3. Marco legal  
     Esta investigación se inscribe dentro de la normatividad que sustenta la práctica pedagógica, 
desde las concepciones de enseñanza de los docentes, elementos que permitieron elaborar una 
propuesta de gestión académica, a la luz de los procesos de calidad, sustentada en leyes, 
decretos, convenios, planes entre otros.   
     - La Educación encierra un tesoro, documento de la UNESCO (2012),  se propone avanzar 
hacia la calidad en la formación de docentes, lo cual implica el compromiso conjunto de dos 
agentes claves: la institucionalidad responsable de las políticas educativas y las instituciones 
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formadoras - públicas o privadas-, asumiendo los distintos grados de regulación que existen en 
diferentes contextos nacionales.  
     - Constitución Política Nacional de Colombia  de 1991, establece que la educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La 
ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así 
como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. (Art, 78). 
     - Plan Decenal de Educación 2006-2016, se define como un pacto social por el derecho a la 
educación, tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo y como 
referente obligatorio de planeación,  para todos los gobiernos e instituciones educativas y 
políticas;  describe el sistema educativo colombiano, fundamento en la pedagogía y basado en el 
respeto y el reconocimiento social de la acción de los maestros, como sujetos esenciales del 
proceso educativo de calidad. El Estado garantizará a los maestros condiciones de vida dignas 
para su desarrollo profesional, personal y ético, descrito en las Macrometas y metas, Tabla 9 
Tabla 9. 
Macrometas y metas relacionadas con el perfil docente 
Macrometas Metas 
 Se tiene un docente con fortalezas en lo pedagógico y 
disciplinar, sensible a la problemática social, en 
permanente proceso de cualificación y actualización; 
reconocido por su desempeño y proyección. 
 Fortalecer la identidad profesional de los  maestros y 
los directivos docentes colombianos como pedagogos, 
sujetos sociales, políticos, éticos y estéticos, 
promotores del desarrollo humano, protagonistas y 
dinamizadores de procesos educativos, culturales, 
interculturales, científicos, ambientales, artísticos y 
tecnológicos 
 Se desarrollarán procesos formativos que fortalezcan el 
ejercicio docente desde una visión autónoma y crítica de la 
interculturalidad, promoviendo el conocimiento y la 
comprensión de todas las culturas. 
 Los docentes estarán formados en estrategias pedagógicas 
que les permita manejar la diversidad, la inclusión y las 
necesidades educativas especiales. 
 Implementar programas de formación continua para 
docentes en estrategias pedagógicas y metodológicas, 
coherentes con el enfoque y los propósitos institucionales 
y territoriales.  
Plan Decenal de Educación 2006-2016 
     - Ley General de Educación, que en el Titulo VI, Capítulo 104 establece que  “el educador es 
el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y 
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aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales 
de la familia y la sociedad”; en relación  con la práctica, en el  Parágrafo c, determina que  el 
docente llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional; en el Parágrafo d, mejorará 
permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del 
Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Directivas. 
      -Plan de Desarrollo 2012 – 2016 'Bogotá Humana'  tiene como objetivo “mejorar el 
desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la 
primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas”; para lo cual se 
establecen tres ejes estratégicos, uno de ellos  es: Una ciudad que reduce la segregación y la 
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo y en el  Artículo 
9, titulado Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y 
aprender, de la cual se derivan los siguientes proyectos: Garantía del derecho con calidad, 
gratuidad y permanencia, jornada educativa única para la excelencia académica y la formación 
integral-educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior-fortalecimiento de 
las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente, y mejoramiento de la 
gestión sectorial. En el último proyecto mencionado se destaca a los docentes como 
protagonistas del cambio social y de la educación para la excelencia académica y la formación 
integral a partir del reconocimiento de su propio saber. 
     -El Plan Sectorial de Educación  2013-2018, que a partir del aumento de la cobertura, el 
mejoramiento de la calidad de la educación y la eficiencia del sector, ha hecho visible, entre otras 
prioridades, la transformación de las prácticas pedagógicas para que se posibilite el desarrollo en 
los niños, las niñas y los jóvenes, de habilidades que les permitan transformar su realidad, 
generar mejores oportunidades y afrontar las exigencias del mundo contemporáneo.   
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     1.4. Marco Metodológico 
     Este trabajo de investigación, se enmarcó en un enfoque cualitativo, caracterizado por: “ser 
un campo de estudio en sí mismo, cruza disciplinas, áreas de conocimiento y problemáticas, a la 
vez rodea una interconexión de términos, conceptos, abordando realidades subjetivas e 
intersubjetivas que permite  la comprensión de la realidad como resultado de un proceso 
histórico de construcción a partir de la lógica de sus actores” (Galeano 2009,  p. 78)  
Dicho enfoque  permite abordar el estudio del pensamiento docente en cuanto a sus situaciones 
proactivas, interactivas y la acción de la enseñanza, en la que se habla de los esquemas, guiones, 
conocimiento profesional, conocimiento práctico, teorías, creencias, concepciones (Galeano, 
2009). 
     El método utilizado  fue el interpretativo, definido por Taylor y Bogman (1986), como “un 
conjunto de procedimientos o técnicas para recoger datos descriptivos sobre las palabras 
habladas y escritas y sobre las conductas de las personas sometidas a la investigación.”;  en este 
método  se destaca como objetivo,  profundizar en el conocimiento y comprensión de la realidad  
y la significación de las personas, grupos y sociedades, permitiendo profundizar y generalizar en 
el conocimiento del  por qué los individuos piensan de determinada manera, cuáles son sus 
motivaciones, y que los lleva a  actuar como actúan, de esta forma busca el conocimiento de 
singularidades del sujeto investigado (p, 20).   
Las características de este método son: 
     - Es un método que teoriza sobre la práctica del sujeto, grupo o sociedad. 
     -Se concibe la investigación educativa como herramienta de formación del profesorado.      
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     -Presenta una consideración holística de la realidad educativa. 
     - Asigna a los sujetos investigados, los roles interactivos y comunicativos, compartidores y 
socializadores de significados. 
     - Permite el uso de datos cualitativos y cuantitativos. 
 
     - Busca la objetividad a través de la lectura interpretativa y predictiva del  diálogo y el 
comportamiento del contexto.   
     -Intenta comprender la complejidad y los significados de los procesos educativos. 
     -Pretende una comprensión crítica de la realidad educativa, interpretando los significados. Por  
lo tanto, analizando la presente investigación se afirma que: 
     -No se puede investigar sin el análisis del contexto. 
      -Es multimetodológico, la recogida de datos es interna y combina normalmente diversas 
técnicas, como la observación, la entrevista, el estudio de caso, el análisis de contenidos, los 
perfiles de grupo de discusión.  
     Apoyados en el  sustento teórico de Taylor y Bogman se confirma que esta investigación se 
sustenta en el método interpretativo. 
     El diseño aplicado fue el no experimental (transaccional descriptivo), el cual no permite la 
manipulación deliberada de las categorías, éstas se observan tal y como se  presentan en el 
contexto; a la vez facilita el análisis de diversas categorías, proporcionando su descripción en 
forma independiente (Karlinger citado en Hernández et al., 2006). 
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   Los instrumentos utilizados fueron: encuesta exploratoria tipo Likert, ficha de observación 
documental, ficha de observación de configuración de la práctica docente e inventario 
atribucional de Teorías Implícitas (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993). 
     La encuesta tipo Likert consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones 
o juicios, para ser seleccionados por los sujetos  a los que se le administra, eligiendo uno de los 
puntos de la escala, a cada uno se le asigna un valor numérico;  así, el sujeto obtiene una puntuación 
respecto a las afirmaciones y al final se obtiene la puntuación total sumando las puntaciones 
obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Likert citado por Hernández et al., 2006). Anexo 
2 
     La ficha de observación documental se aplicó a los documentos de entrada del proceso de 
gestión académica, Anexo 6 
     El Cuestionario de caracterización docente, constituido por 19 preguntas abiertas y cerradas, 
para la caracterización demográfica y el perfil de los docentes,  Anexo 7. 
     El inventario atribucional de las teorías implícitas de Rodrigo Rodríguez y Marrero, el cual  
identifica cinco teorías o síntesis del conocimiento pedagógico de  la docencia, incorporada al 
pensamiento del sentido común: tradicional, técnica, activa, constructivista y crítica, Anexo 4     
El método utilizado  fue el interpretativo, definido por Taylor y Bogman (1986) como “un 
conjunto de procedimientos o técnicas para recoger datos descriptivos sobre las palabras 
habladas y escritas y sobre las conductas de las personas sometidas a la investigación.”;  en este 
método  se destaca como objetivo,  profundizar en el conocimiento y comprensión de la realidad  
y la significación de las personas, grupos y sociedades, permitiendo profundizar y generalizar en 
el conocimiento del  por qué los individuos piensan de determinada manera, cuáles son sus 
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motivaciones, y que los lleva a  actuar como actúan, de esta forma busca el conocimiento de 
singularidades del sujeto investigado (p, 20).   
Las características de este método son: 
     - Permite el uso de datos cualitativos y cuantitativos. 
     - Asigna a los sujetos investigados, los roles interactivos y comunicativos, compartidores y 
socializadores de significados. 
     - Busca la objetividad a través de la lectura interpretativa y predictiva del  diálogo y el 
comportamiento del contexto.   
     -Se concibe la investigación educativa como herramienta de formación del profesorado.      
     -Presenta una consideración holística de la realidad educativa.  
     -Intenta comprender la complejidad y los significados de los procesos educativos. 
     -Pretende una comprensión crítica de la realidad educativa, interpretando los significados. 
     -No se puede investigar sin el análisis del contexto. 
      -Es multimetodológico, la recogida de datos es interna y combina normalmente diversas 
técnicas, como la observación, la entrevista, el estudio de caso, el análisis de contenidos, los 
perfiles de grupo de discusión.  
     - Es un método que teoriza sobre la práctica del sujeto, grupo o sociedad. 
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     1.4.1. Fases metodológicas de la investigación. En la investigación se hicieron operativas las 
categorías: concepciones de enseñanza, práctica pedagógica, gestión académica y calidad en el 
sistema educativo.  El desarrollo metodológico se realizó por fases, Figura 10. 
Figura10 Fases Metodológicas de la Investigación. 
     La recopilación de la información y el análisis de la misma se realizaron en forma paralela, se 
amplió a través de una serie de acciones y decisiones que permiten el análisis profundo que  
llevó a la elaboración de las conclusiones finales. Dichos procesos se desarrollaron mediante las 
diferentes fases con el objetivo de analizar la relación existente entre las concepciones de 
enseñanza y la práctica pedagógica, como criterio de calidad a partir del diseño de la propuesta 
de Gestión Académica. 
     Primera fase, se realizó una indagación institucional para priorizar necesidades que 
permitieron  realizar la investigación relacionada con: el planteamiento del problema, la 
elaboración de la matriz categorial para el diseño del instrumento exploratorio (Anexo 1) y la 
matriz categorial de la teoría que sustento  el proceso de investigación (Anexo 8). 
     Segunda fase,  a partir de la fundamentación teórica, se realizó análisis de la información, lo 
cual permitió identificar algunos hallazgos en este campo. Este análisis fue periódico, Bogdan y 
Primera Fase. 
Exploración y 
diagnóstico  
Segunda Fase: 
Fundamentación y 
hallazgos teóricos. 
Tercera Fase. 
Hallazgos: 
Relaciones entre 
concepciones de 
enseñanza y 
práctica pedagógica 
de los docentes
Cuarta Fase: Diseño 
de la propuesta de 
Gestión Académica 
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Bikler (1982) definieron este periodo o modelo como “embudo” ya que se va de una recolección 
amplia de información a encontrar el núcleo central de la investigación. 
     Tercera fase,  permitió identificar las relaciones entre concepciones de enseñanza y práctica 
pedagógica en los docentes del Ciclo Cinco, se categorizaron los hallazgos y fueron analizados a 
partir de las teorías que los sustentan y se establecieron las conclusiones parciales. 
     Cuarta Fase,  permitió diseñar y presentar la propuesta que articulo las concepciones de 
enseñanza a la práctica pedagógica como criterio de calidad en la Gestión Académica del colegio 
Delia Zapata Olivella. 
     1.4.2. Desarrollo de las fases metodológicas y resultados.      
     Primera Fase: Exploración y Diagnóstico.  En la cual se realizó proceso de indagación en 
aspectos como: contexto institucional, caracterización docente y planteamiento de la situación 
problema. 
     Contexto Institucional. El Colegio Delia Zapata Olivella está ubicado en la UPZ 71 
Tibabuyes, en el barrio Fontanar del Río, en la calle 144C Nº 141ª 51, Teléfonos: 
6897637/65/58;  en un contexto en donde se dan amplios casos de debilitamiento del tejido 
social, atracos, problemas de pandillas, riñas, embarazos prematuros, violencia intrafamiliar, 
abuso sexual y uso de sustancias psicoactivas.  
     El colegio presta sus servicios en dos jornadas: mañana y tarde, con un total de 58 cursos que 
albergan 2161 estudiantes de los barrios de Bilbao, Fontanar del Río y Caminos de Esperanza, 
principalmente. Algunas características de nuestros estudiantes son: provienen de padres con 
estado civil casados 27%, en unión libre 38%, solteros 15%, separados 18%; las condiciones 
laborales de los padres son: empleo a término fijo 27%, empleo a término indefinido 36%, 
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trabajo independiente 29%; los ingresos promedio del hogar son: inferior a un salario mínimo 
14%, entre 1 y 2 salarios mínimos 67%, entre 2 y 3 salarios mínimos 9% y más de 3 salarios 
mínimos 1%; Edad promedio de los padres 31 a 40 años con 51%; Estrato social 2 con 73% 
seguido del estrato 3 con 20%; nivel educativo de los padres: Primaria completa 32%, secundaria 
completa 38%; El 60% de los estudiantes tiene Empresa Promotora de Salud y el 26% pertenece 
al Sisben.(datos tomados de encuesta de caracterización 2015)  
     El colegio forma un estudiante integral que además de lo académico se fortalece en el 
ejercicio de los valores: respeto, tolerancia, equidad, responsabilidad, compromiso y honestidad 
y los principios institucionales: 1. Promover el desarrollo del potencial humano mediante el 
fomento de los valores éticos, morales y estéticos para alcanzar una formación integral. 2. 
Fortalecer los procesos de convivencia pacífica y armónica, centrando su accionar en el cuidado 
de sí mismo y del entorno, adoptando el lema “Trata a las demás personas de la misma forma 
como te gustaría que te trataran a ti”. 3. “Direccionar la formación de los estudiantes hacia la 
autonomía a través de la autorregulación, la autodisciplina y la autogestión”, con lo cual se 
constituye un pasaporte para la superación y el crecimiento personal  
     Los valores y principios se han dado a conocer a la comunidad educativa a través del Manual 
de Convivencia, el Manual de Calidad, la página del colegio y el software Isolución; se 
vivencian desde las diferentes áreas del currículo, desde la gestión de coordinadores, 
orientadores y docentes y con el desarrollo del proyecto de vida en direcciones de grupo 
semanales donde la prioridad del colegio ha sido impactar en las familias para que generen 
proyecto de vida en sus hijos; este trabajo se ve plasmado en la bitácora de desarrollo y 
mejoramiento personal de los estudiantes y de los docentes. (PEI, 2015). 
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     Población y Muestra. La población estudio de  la investigación desarrollada corresponde a 
16 docentes,  del ciclo cinco, del colegio Delia Zapata Olivella.  
     Las características demográficas  de la muestra corresponden a un 56.55% de género 
femenino y un 43.75% de género masculino.  El 56.29%  con edades entre   40-49 años, el 25%  
con edades entre 50-59 años y  el 18.75% con edades entre  30-39 años.  
     En lo que respecta al perfil,  los docentes presentan una formación como licenciados en un 
43.75%,  licenciados con especialización 37.7%,  profesionales no licenciados con 
especialización 18.75%, licenciados con maestría 12.5%, profesionales no licenciados con 
maestría 12.5%, profesionales nos licenciados 6.25% y tecnólogos  6.25%.  
     Con respecto a  la experiencia laboral expresada por rangos de años, se encontraron los 
siguientes resultados: 4 a 14,  62.5%; 15 a 25, 31.25% y 26 a 34, 6.20%.  
     El número de asignaturas que atiende en promedio los docentes, se expresan en: 31.25% 
orienta 1 asignaturas, el 50% atiende 2 asignaturas, el 6.20% atiende 3 asignaturas y un 12.5% 
atiende 4 asignaturas. 
     El rol del docente en la institución es el de servidor público, los docentes se encuentran 
inscritos a un estatuto  docente, un  62.5% pertenecen al escalafón 1278, un 25% al escalafón 
2277 y un 12.5% a ningún escalafón son maestros provisionales. 
     Con relación  al número de colegios públicos donde han enseñado, se encontró que: el 37.5% 
en 6 colegios, 18.75% en 2 colegios, 18.75% en 3 colegios,  6.20 % en 7 colegios y 6.20% en 10 
colegios; respecto a las asignaturas que enseñan, no siempre corresponde a su área de 
desempeño, Anexo 9. 
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     Situación problémica. Se planteó a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la 
encuesta exploratoria (Anexo 3) y análisis documental (Anexo 10).  De los ítems que constituían 
la encuesta estructurada tipo Likert, solamente fueron tenidos en cuenta para el estudio, los que 
presentaban valores homogéneos, relacionados por categoría de análisis en la Tabla 11  
Tabla 11  
Ítems evaluados por categoría en la encuesta exploratoria  
1. Gestión Académica 2. Práctica Pedagógica 3. Calidad en el sistema 
educativo 
4 .Concepciones  de 
Enseñanza 
En la planeación 
explicita los recursos a 
usar para el aprendizaje 
en sus estudiantes 
Utiliza diferentes 
estrategias en las tareas 
escolares 
La planificación se 
concibe como  guía de 
trabajo a realizar 
La planificación de la 
clase se centra en 
contenidos 
El modelo de enseñanza 
de la institución se hace 
explícito en la 
planeación de clase 
Articula los recursos 
didácticos en su práctica 
pedagógica 
La Práctica Pedagógica 
responde a los criterios 
de gestión académica 
La planificación de la 
clase se centra en 
actividades 
El modelo de enseñanza 
de la institución se 
articula con los procesos  
al interior del aula 
Tiene en cuenta los 
tiempos de duración en el 
aprendizaje de sus 
estudiantes  
Los criterios de calidad 
involucran los estilos de 
enseñanza 
La planificación de la 
clase se centra en 
reflexión, indagación y 
critica 
Utiliza instrumentos para 
el seguimiento 
académico de los 
estudiantes 
En el aula, su práctica 
pedagógica presenta 
diferentes momentos 
El estilo de enseñanza en 
su práctica pedagógica se 
articula con los criterios  
de gestión académica 
Los procesos de 
planeación encierran toma 
de decisiones  
Utiliza pedagógicamente  
los resultados de las 
evaluaciones internas 
La práctica pedagógica se 
fundamenta en las 
relaciones de los actores 
que intervienen en el 
quehacer educativo 
Los procesos de 
planeación encierran 
toma de decisiones 
El aprendizaje es 
receptivo, memorístico y 
asociativo 
Realiza actividades de 
recuperación para 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales 
Guía su práctica 
pedagógica por una teoría 
especifica 
Diseña criterios de 
calidad en su práctica 
pedagógica 
La tarea es fundamental en 
los procesos de enseñanza 
Su práctica es reconstruida 
según las necesidades del 
contextos 
En el  PEI  se caracteriza 
la práctica pedagógica 
como criterios de calidad  
Utiliza texto guía 
En su práctica influyen sus 
creencias  
La evaluación es un 
mecanismo de control 
Promueve experiencias 
cooperativas de trabajo Promueve estrategias 
didácticas variadas en su 
área 
 
     El número de  ítems por categoría no es igual; sin embargo, el valor porcentual para cada uno 
de ellos si lo es; presentando comparativamente las categorías en el  Gráfico 12 
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Grafico 12  Resultados encuesta exploratoria por categorías de análisis.  
 
     En el gráfico 12, se identifica que la categoría concepciones de enseñanza es evaluada como 
la más baja con un 40%, lo que muestra debilidad en los procesos de planificación, modelo de 
enseñanza y evaluación. Seguida por la práctica pedagógica con un 43%, reflejando la forma en 
que el docente organiza las tareas, las actividades, distribuye el tiempo en el aula y como se dan 
las relaciones entre los participantes. 
     A la vez,  se puede identificar que en la gestión académica, evaluada con un 48%,  los 
docentes reconocen la importancia de los elementos que constituyen este componente, dando 
prioridad a la evaluación y seguimiento académico de los estudiantes;  con relación a la calidad 
en el sistema educativo , un 48%  de los docentes consideraron que el seguimiento y alcance de 
la misma, son necesarios dentro de la planeación institucional, ya que dan cuenta de los diversos 
procesos de enseñanza que guían la práctica pedagógica. 
Gestión
Académica
Práctica
Pedagógica
Calidad
Concepciones  de
enseñanza
Siempre 39% 37% 24% 25%
Casi Siempre 47% 43% 48% 40%
Alguna veces 14% 19% 20% 27%
Nunca 0% 1% 8% 8%
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24% 25%
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     Con respecto al  estudio documental (Anexo 10), se revisó el mapa de procesos (Anexo11) y  
la caracterización de la gestión académica (Anexo 12), encontrando que en dos de los 
documentos de  entrada, Ley 115 de 1994 y el Plan Decenal de Educación 2006-2016, se 
menciona la práctica pedagógica; así mismo, se resalta el papel de la práctica con relación a la 
calidad educativa y  a la misma gestión.   
     En los documento correspondientes a   malla de contenidos, unidad didáctica y syllabus, no se 
encuentran elementos relacionados con las categorías indagadas, permitiendo evidenciar que la  
práctica pedagógica no es un procedimiento de la gestión académica y por ende no se tienen en 
cuenta  las concepciones de enseñanza de los docentes ni su relación con la misma, lo cual  
genera la  PREGUNTA CIENTÍFICA, ¿Existe relación entre las concepciones de enseñanza y 
la práctica pedagógica que permita  generar una propuesta de gestión académica? 
     Segunda fase: Fundamentación y hallazgos teóricos.  Se elaboró el marco teórico a partir 
de la construcción de la matriz categorial Anexo 1, identificando las relaciones entre las 
concepciones de enseñanza y práctica pedagógica, y otras categorías emergentes, en la Tabla 13. 
Tabla 13 
 Relaciones entre las concepciones de enseñanza, práctica pedagógica y categorías emergentes. 
Corrientes 
Pedagógicas 
Rodrigo y 
otros 1993 
Concepciones 
de Enseñanza 
Rodrigo y 
otros 1993 
Configuracio
nes de la 
práctica 
pedagógica 
Pérez, Gómez 
1989 
Modelos  
Pérez 
Gómez 
citado por 
Vincenzi 
(2009) 
Tendenci
as 
GHPP 
2012 
 
Racionalidades 
de la práctica 
Habermas 
(1992) 
Modelos 
Pedagógicos 
GIPP 2012 
 
Tradicional 
 
Dependiente 
 
Actividad 
técnica 
 
Proceso- 
producto 
 
Técnica   
Racionalidad 
técnica o 
instrumental 
 
Tradicional 
Técnica Productiva Conductista  
 
 
Activa 
 
Expresiva 
 
Comprensión 
de 
significados 
 
 
Mediacional 
 
 
Práctica 
 
 
Racionalidad 
hermenéutica o 
interpretativa  
 
Artesanal  
 
 
Constructiva 
Interpretativa  
Tecnológico  
 
 
Critica 
 
Emancipatoria 
  
Ecológico  
 
Emancipa
dora  
  
Espontaneista 
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Espacio de 
intercambios 
socioculturales 
Racionalidad 
emancipatoria o 
critica 
 
Critico Social 
Nota: Elaboración Propia a partir de  GHPP, 2012; Habermas, 1992; Pérez y Gómez, 1989; Rodrigo, Rodríguez y 
Marrero, 1993.   
     A partir de lo cual se establece relaciones entre las dos  categorías de análisis: Concepciones 
de enseñanza y Práctica Pedagógica Tabla 14. 
Tabla 14 
Relaciones entre concepciones de enseñanza y práctica pedagógica 
Concepciones de enseñanza Práctica 
Pedagógica 
Implicaciones en la práctica 
 
Dependiente 
 
 
 
 
 
Técnica 
Caracterizada por ser instrumental, orientada hacia la solución 
de problemas a partir de teorías y técnicas científicas. La 
práctica consiste en el uso adecuado de los diferentes medios 
para obtener  resultados en una situación específica. La 
información fluye en forma unidireccional, del docente al 
estudiante. 
 
Productiva 
 
Expresiva 
 
 
 
 
 
Práctica 
El estudiante tiene un papel fundamental en el procesamiento de 
la información,  transformando el sentido que le da a las 
situaciones, desde los esquemas en los cuales son interpretados. 
Se da gran importancia a la comprensión del sentido y el 
significado que tienen los comportamientos del docente y del 
estudiante. 
 
 
Interpretativa 
 
 
Emancipatoria 
 
 
Emancipadora 
Se reconoce la influencia que tiene el contexto físico y 
psicosocial en las actuaciones del docente y del estudiante. El 
aula constituye una organización social, en la que cada uno de 
sus componentes establece una relación con el todo. 
 
Nota: Elaboración Propia a partir de  GHPP (2012); Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993).   
     Tercera fase. Hallazgos: a partir de la aplicación del cuestionario de Rodrigo, Rodríguez y 
Marrero a 16 docentes del Colegio Delia Zapata Olivella (Anexo 13), se identificaron los ítems 
correspondientes a cada una de las concepciones de enseñanza, Tabla 15. 
Tabla 15.  
Ítems Evaluados para cada una de las Concepciones de Enseñanza 
Concepción de Enseñanza Dependiente 
Ítems 
Procuro que todos mis alumnos sigan el ritmo que yo marco para la clase 
Soy de la opinión de que la enseñanza debe permanecer al margen de los problemas políticos. 
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Estoy convencido de que si a los alumnos no se les fuerza a aprender, ellos por sí 
mismos no estudiarían 
Creo que si el profesor sabe mantener las distancias, los alumnos lo respetarán más y tendrá menos 
problemas de disciplina. 
Creo que los alumnos disfrutarán más con una explicación mía que discutiendo en 
Equipo 
Procuro que en mis clases haya un cierto clima de competitividad, porque ello les 
motiva más 
 
Concepción de Enseñanza Productiva 
Ítems 
Creo que el mejor método es el que consigue alcanzar más objetivos en menos tiempo. 
Estoy convencido de que el conocimiento científico siempre es el más útil para enseñar 
 Realizo la programación primero enunciando claramente los objetivos y luego seleccionando 
contenidos, actividades y evaluación 
Pienso que para que una escuela funcione de forma eficaz hay que hacer una adecuada 
valoración de las necesidades 
 La evaluación del aprovechamiento del programa es el único indicador fiable de la 
calidad de la enseñanza 
Opino que el profesor tiene que ser capaz de controlar la enseñanza 
 
 
Concepción de Enseñanza Expresiva 
Ítems 
 Procuro que, en mi clase, los alumnos estén continuamente ocupados en algo 
 En mi opinión el alumno aprende mejor por ensayo y error 
Estoy convencido de que lo que el alumno aprende por experimentación no lo 
olvida nunca 
La discusión en clase es esencial para mantener una adecuada actividad de 
Enseñanza 
 Al evaluar opino que lo fundamental es valorar no sólo el resultado, sino el 
conjunto de actividades realizadas por el alumno 
 Creo que es necesario integrar  los Programas de la SED en el medio, sólo así podremos preparar a los 
alumnos para la vida. 
 
Concepción de Enseñanza Interpretativa 
Ítems 
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Suelo organizar mi enseñanza de manera que los alumnos elaboren su propio conocimiento. 
Mis objetivos educativos siempre tienen en cuenta los intereses y necesidades expresados 
por el alumno 
En mi clase es la asamblea de alumnos y profesores la que realmente regula la convivencia 
Democrática 
Suelo comprobar más el proceso de aprendizaje de los alumnos que los resultados 
Finales. 
Suelo tener en cuenta cuando evalúo si los trabajos elaborados por los alumnos van 
evolucionando durante el curso 
 En mis clases siempre seleccionamos los textos y materiales para trabajar según los 
objetivos que hemos propuesto y previa discusión entre toda la clase 
 A mí la programación me permite coordinarme mejor con mis colegas 
 
Concepción de Enseñanza Emancipatoria 
Ítems 
Creo que el conocimiento que se imparte en la escuela implica nociones de poder y control social. 
 
 Pienso que el currículo, en la escuela, responde y representa la ideología y la cultura del sistema escolar. 
Soy plenamente consciente que la enseñanza contribuye a la selección, preservación y transmisión  de 
normas y valores explícitos. 
Creo que mientras existan diferentes clases sociales no puede haber una auténtica igualdad de 
oportunidades. 
Pienso que el fracaso escolar es producto más de las desigualdades sociales que de los métodos de 
enseñanza. 
Pienso que la cultura que transmite la escuela aumenta las diferencias sociales 
 
     Los resultados obtenidos sobre las concepciones de enseñanza de los docentes, se presentan 
en el Gráfico 16, de forma agrupada para realizar el comparativo que permita destacar la 
tendencia de los docentes con respecto a las TI. 
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Gráfico 16  Concepciones de enseñanza de los docentes. Colegio Delia Zapata   Olivella 
 
 
     El 60% de los docentes  se ubican dentro de una concepción expresiva, la cual se relaciona 
con una tendencia práctica, en donde las actividades juegan un papel fundamental, el estudiante 
tiene un rol activo en el proceso y el aprendizaje es el resultado de la interacción en diversos 
contextos; la planificación es la ruta a seguir en el trabajo académico (Rodríguez et al., 1993).    
      La práctica se orienta hacia la comprensión, construcción e interpretación del fenómeno 
educativo a partir de la aproximación a la enseñanza desde el conocimiento reflexivo y crítico, 
también denominado por Habermas  como racionalidad hermenéutica o interpretativa.  
     El tipo de configuración de práctica docente corresponde a comprensión de significados, el 
estudiante le da sentido y resignificación a  las diversas situaciones, a partir del procesamiento de 
la información. Concluyendo que los docentes del ciclo cinco, del colegio Delia Zapata Olivella, 
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se enmarcan en una tendencia práctica, la cual corresponde al modelo pedagógico  artesanal  
caracterizado por actividades prácticas, basadas en la imitación, aproximándose a la comprensión 
del contexto educativo y social, desde el conocimiento reflexivo y crítico. (GIPP, 2012). 
     El 51% de los docentes se identifican con la concepción interpretativa,  caracterizada por  ser  
el estudiante y sus necesidades,  el centro del proceso  educativo; promueve el trabajo 
cooperativo y la negociación de significados, a partir de la interrelación entre docentes y 
estudiantes. 
     El 43% de los docentes  presentan  concepción de enseñanza dependiente, caracteriza por 
tener como fuente de conocimiento, los contenidos y al mismo docente. El papel del estudiante 
en la enseñanza es pasivo; el aprendizaje es receptivo y memorístico; el contexto se convierte en 
el único medio de trabajo y la relación estudiante- docente es distante. Enmarcada en el modelo 
tradicional, con tendencia técnica,  en la cual se realiza un entrenamiento práctico que conlleve a 
la imitación;  guardando correspondencia con la racionalidad técnica o instrumental, 
caracterizada por el predominio de la aplicación eficiente y efectiva del conocimiento, los 
problemas de instrucción y el logro de los objetivos. 
     El  29% de los docentes se ubican en la concepción de enseñanza productiva, enmarcada en 
una tendencia técnica,  modelo conductista y racionalidad de la práctica técnica o instrumental. 
La enseñanza se caracteriza por objetivos, la evaluación es un mecanismo de control, el 
aprendizaje se produce en forma individual, de tipo estimulo- respuesta. 
    El  27% de los docentes presentan  concepción de enseñanza emancipatoria, con un       
enfoque emancipador;  guardando correspondencia con el modelo crítico y una racionalidad 
emancipatoria, en la cual se encuentran criterios éticos dentro del discurso, en la acción práctica;  
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cuestiona e indaga en experiencias, formas de vida, que median el valor de justicia, equidad y 
satisfacción de necesidades humanas. (Erazo 2001). Se centra en la práctica educativa, sus 
dimensiones sociales y la influencia en el contexto de los proceso de enseñanza aprendizaje. 
Deducciones de capítulo  
     Uno de los conceptos que permiten indagar acerca de las concepciones de enseñanza de los 
docentes es  el de las teorías implícitas, las cuales se clasifican en: dependiente, productiva, 
expresiva, interpretativa y emancipatoria. 
     Toda concepción del docente afecta directamente su práctica pedagógica, haciendo que las 
acciones del mismo, se articulen  con un modelo y corriente  pedagógica. 
     Las corrientes pedagógicas guardan relación con las teorías implícitas, las cuales configuran 
la práctica pedagógica en tres ámbitos: actividad técnica, comprensión de significados y espacios 
de intercambios socioculturales. 
     En una institución educativa, el modelo de gestión de calidad, relaciona procesos, actividades 
y tareas, con el fin de lograr eficiencia y eficacia del mismo, orientado a la satisfacción de los 
estudiantes. 
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CAPÍTULO II  
2. Propuesta de gestión que articula las concepciones de enseñanza de los docentes y su 
relación con la práctica pedagógica, como criterio de calidad en la gestión académica. 
Colegio Delia Zapata Olivella, Ciclo Cinco 
     2.1. Justificación. 
     Esta propuesta busca propiciar que en la Gestión Académica, se articulen las concepciones de 
enseñanza  con la práctica pedagógica, como criterio de calidad; permitiendo que los docentes 
reconozcan la influencia de éstas en su actuar; a la vez, brindar herramientas que le posibiliten 
replantearse otras formas y alternativas que resignifiquen  la práctica.  El objetivo es: Determinar 
las acciones que permitan articular las concepciones de enseñanza de los docentes y su práctica 
pedagógica, como criterio de calidad, en la gestión académica. 
     En el colegio Delia Zapata Olivella,  el estudio documental permitió observar que en la malla 
curricular, la unidad didáctica y en el syllabus no se evidencian las dimensiones de la práctica 
pedagógica; con relación a los fundamentos del modelo pedagógico institucional denominado 
“Holístico Transformador” , tampoco se  expresan las estrategias para desarrollar su práctica y 
con respecto a la caracterización de la gestión académica , en el ciclo PHVA, no se especifican 
actividades relacionadas con las dimensiones de la misma.  
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     En los docentes del ciclo cinco, de la institución en mención, predominan concepciones de 
enseñanza expresiva e interpretativa;  ubicándolos  en una tendencia práctica, enmarcada en los 
modelos artesanal y tecnológico; al igual se observa un alejamiento de las concepciones 
dependiente y productiva,  lo cual representa un gran paso,  dejando de lado los modelos 
conductista y tradicional. 
      2.2. Presentación  
     La propuesta de Gestión Académica se diseñó teniendo como referente el modelo de gestión 
humana y el enfoque por procesos, en el ciclo PHVA;  se integraron a las acciones y 
procedimientos de la gestión académica, las dimensiones de la práctica, construyendo los 
criterios de calidad de la misma.  
 2.3. Modelo de Gestión y Enfoques de la Propuesta    
     Para ello se utilizó  el Modelo de Gestión de Calidad bajo la Norma Internacional ISO 9000 y 
9001, o el caso de la norma nacional técnica de calidad de la gestión pública NTCGP1000:2005.; 
las cuales tratan  de sistemas de gestión de la calidad que permiten la aplicación de diversos 
enfoques; para el desarrollo de esta propuesta se integró los enfoques por procesos y humanista,  
mencionado por la UNESCO. 
     Así, desde el enfoque por procesos se tiene como referente  principios que propenden por  
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia  y  eficiencia de un sistema de gestión de la 
calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos; a 
través de una secuencia lógica del ciclo PHVA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar -,  y el 
modelo de planeación estratégica, selección, evaluación de desempeño y de formación y 
capacitación.   
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     Desde el enfoque humano, según la UNESCO (2015) se tendrán como principios de la 
calidad:  1) El desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo 
sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye un indicador de la 
calidad de la educación que ha recibido, 2) El papel que desempeña la educación en la 
promoción de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así como 
en la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando.  
     2.4. Diseño y Elaboración de la Propuesta a partir del Ciclo PHVA 
     El diseño y elaboración de la propuesta se llevó a cabo teniendo en cuenta las acciones dentro 
del ciclo PHVA, Figura 17 
 
Figura 17. Ciclo PHVA. Actividades de la propuesta 
• Acciones de la 
Propuesta: Construcción 
de  las actividades  de la 
Gestión Académica
•Relación de las 
actividades   de la 
Gestión Académica con 
las dimensiones de la 
Práctica Pedagógica
• Planificación de  los 
componentes de la 
propuesta
•Generar los criterios 
de calidad de la 
práctica pedagógica  
articulados  a las 
actividades de la 
gestión académica
Actuar Planear
HacerVerificar
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      2.4.1. Planear (P): Se estructuraron los componentes de la propuesta a partir del diagnóstico, 
hallazgos teóricos y concepciones de enseñanza de los docentes, en la gestión académica, en el 
marco del Sistema de Gestión de Calidad de la institución. Para lo cual se tuvo en cuenta la 
relación de los siguientes elementos en la propuesta, Figura 18 
 
Figura 18 Componentes de la Propuesta 
 
 
 
Sistema de Gestión 
de Calidad
Hallazgos 
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Diagnóstico
Concepciones 
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Académica
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      2.4.2. Hacer (H): Acciones para la propuesta. En la caracterización de la Gestión 
Académica, se construyeron las actividades relacionadas con la Práctica Pedagógica, 
complementando el Ciclo PHVA de la institución, Figura 19. 
    
Figura 19 Ciclo PHVA. Actividades de la Gestión Acdémica 
• Implementar el plan de 
estudios a través de las 
clases, asignaturas y 
proyectos, unidades 
didacticas
•Realizar procesos de 
retroalimentación de la 
acción pedagógica.
•Realizar seguimiento y 
nivelación de los procesos 
de aprendizaje.
• Implementar estrategias de 
enseñanza aprendizaje 
establecidas en el plan de 
estudio  
•Diseñar y aplicar pruebas 
por competencias.
Valorar el aprendizaje en 
los estudiantes.
Realizar la medicion de 
indicadores del proceso
•Realizar procedimientos 
de evaluación en el 
seguimiento del 
aprendizaje 
•Planear y organizar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 
•Diseñar y ajustar el plan 
de estudios
•Diseñar acciones 
pedagógicas 
intencionadas, para 
implementar en el aula.
•Generar planes de 
mejoramiento.
•Generar servicio 
educativo no conforme.
•Generar acciones 
correctivas, preventivas y 
de mejora.
•Generar espacios de 
reflexión sobre su propia 
práctica
•Compartir su experiencia 
con pares
• Sistematizar experiencias 
exitosas de práctica 
pedagógica Actuar Planear
HacerVerificar
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       Se proponen las actividades para  cada uno de los procedimientos  de la gestión académica,  
excepto medición de indicadores, que permiten articular las concepciones de enseñanza y  la 
práctica pedagógica, Tabla 20. 
Tabla 20 
Actividades Propuestas en los procedimientos de la gestión académica  
Proceso  Procedimiento  Actividad  
 
 
 
 
 
Gestión 
Académica  
Diseño y Planificación Planear y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje  
Diseñar acciones pedagógicas intencionadas, para 
implementar en el aula. 
Desarrollo curricular Implementar Estrategias de enseñanza aprendizaje 
establecidas en el plan de estudio 
Evaluación  Realizar procedimientos de evaluación en el seguimiento 
del aprendizaje  
Retroalimentación y mejora Realizar procesos de retroalimentación de la acción 
pedagógica  
Medición de indicadores y 
análisis de datos 
 
Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora 
Generar espacios de reflexión sobre su propia práctica  
Compartir su experiencia con pares 
Socializar y sistematizar experiencias exitosas de 
práctica pedagógica  
 
 
     Estas acciones se integraron en la propuesta de caracterización de la Gestión Académica, 
Figura 21. 
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Figura 21 Caracterización de la Gestión Académica. Propuesta 
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     2.4.3. Verificar (V). Se relacionaron las actividades, del ciclo PHVA, de la Gestión Académica, 
con las dimensiones de la Práctica Pedagógica, para que ésta sea un componente transversal en la 
misma, Tabla 22. 
Tabla 22 
Relaciones entre las actividades de la Gestión Académica y las dimensiones de la Práctica Pedagógica 
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     2.4.4. Actuar (A): Se generan los criterios de calidad de la práctica pedagógica guardando 
correspondencia con las actividades y las dimensiones de la misma, Tabla 23 
Tabla 23 
La Gestión Académica: Relaciones entre las actividades, dimensiones de la práctica pedagógica y criterios de calidad  
Gestión  Actividad Dimensiones de 
la práctica 
pedagógica 
Criterios de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Académico  
Diseñar y ajustar el plan de 
estudios 
Planear y organizar el proceso 
de enseñanza aprendizaje  
Diseñar acciones pedagógicas 
intencionadas, para implementar 
en el aula. 
Generar espacios de reflexión 
sobre su propia práctica. 
Compartir su experiencia con 
pares 
Sistematizar experiencias 
exitosas de práctica pedagógica 
 
 
Planificación 
Existen prácticas que permiten que el 
docente tome conciencia de sus propias 
formas de pensar y actuar  
Hay promoción por la figura del 
docente investigador  
Se fortalece  planeación- acción- 
reflexión  
Hay sistematización de las experiencias 
exitosas  
Se asegura la articulación y coherencia 
entre los diseños de enseñanza, los 
programas y el PEI 
Diseñar y organizar la enseñanza de 
manera pertinente y centrada en el 
aprendizaje de los estudiante   
Implementar el plan de estudios 
a través de las clases, 
asignaturas y proyectos, 
unidades didácticas 
Realizar procesos de 
retroalimentación de la acción 
pedagógica 
Implementar estrategias de 
enseñanza aprendizaje 
establecidas en el plan de 
estudio   
Diseñar y aplicar pruebas por 
competencias. 
Implementar estrategias de 
enseñanza aprendizaje 
establecidas en el plan de 
estudio 
Realizar procesos de 
retroalimentación de la acción 
pedagógica 
 
 
 
La estructuración 
metodológica del 
contenido de la 
enseñanza 
 
Se identifica la influencia del contexto 
en los procesos de enseñanza 
aprendizaje  
Reconocimiento de la práctica 
particular y singular de cada docente 
como productos de sus concepciones 
de enseñanza  
Toma de conciencia de las estrategias 
cognitivas que operan en el docente en 
la configuración de la enseñanza  
Hay promoción por el trabajo 
participativo entre docentes y 
estudiantes  
Los tiempos son organizados de 
acuerdo a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes  
La práctica que permite identificar el 
uso adecuado de los recursos  
Desarrolla una metodología de 
enseñanza adecuada para el logro de 
los aprendizaje   
En la práctica, el docente promueve el 
uso de las tecnologías 
Implementar estrategias de 
enseñanza aprendizaje 
establecidas en el plan de 
estudio  
Las 
interrelaciones 
Es reconocida la dimensión social de la 
práctica pedagógica 
Se procura que docentes y estudiantes 
se pregunten sobre su realidad como 
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Realizar procesos de 
retroalimentación de la acción 
pedagógica 
  
 
entre docente y 
alumnos en torno 
a las actividades 
académicas 
mecanismo de apropiación y 
transformación de la misma 
El docente y el estudiante son sujetos 
activos que procuran una reciprocidad 
e influencia en la construcción de 
significados 
Son reconocidas las influencias física y 
psicológica en cada uno de los sujetos 
que participan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en forma 
individual y grupal  
Los docentes mantienen altas 
expectativas sobre el aprendizaje y 
desarrollo de los estudiantes 
Valorar  el  aprendizaje en los 
estudiantes. 
Realizar procesos de 
retroalimentación de la acción 
pedagógica 
Realizar la medición de 
indicadores del proceso 
 
 
Los 
procedimientos de 
evaluación 
implementados 
 
La práctica es concebida como un 
escenario propicio que acumula 
experiencias, haciendo una 
recuperación crítica y reflexiva  de la 
misma sin esperar siempre la eficiencia 
y la eficacia 
Las prácticas evaluativas son 
coherentes con las estrategias de 
enseñanza diseñadas por los docentes  
La cobertura curricular es evaluada en 
los distintos niveles de formación  
Los logros en los distintos niveles son 
evaluados para que sean pertinentes en 
el marco curricular 
Realizar procedimientos de 
evaluación en el seguimiento 
del aprendizaje  
Generar planes de 
mejoramiento. 
Generar servicio educativo no 
conforme. 
Generar acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. 
 
 
La organización 
de la vida en el 
aula  
 
La organización en el aula responde a 
las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes 
La organización en el aula guarda 
coherencia con los diseños de 
enseñanza 
La organización en el aula promueve 
relaciones armónicas entre los 
participantes  
Comprende e interpreta la complejidad 
del aula y el contexto institucional, en 
una permanente reflexión, evaluación y 
mejoramiento de su práctica 
Implementar estrategias de 
enseñanza aprendizaje 
establecidas en el plan de 
estudio  Realizar procesos de 
retroalimentación de la acción 
pedagógica 
 
 
 
El tipo de tareas 
académicas 
Las tareas académicas asignadas dan 
cuenta de diversas formas de 
procesamiento de la información 
Las tareas académicas presentan 
diversos niveles de comprensión 
Las tareas académicas facilitan 
relaciones interactivas  
Las tareas académicas permiten al 
docente la reflexión sobre su práctica 
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    El propósito de esta etapa es generar espacios de reflexión en, desde y para la acción, 
pensamiento producido por el docente sobre lo que hace según actúa, componente esencial del 
proceso de aprendizaje permanente por parte del mismo (Schön, 1992).  
     2.5. Procesos de Gestión para la Implementación de la propuesta. A continuación se 
relacionan las actividades contempladas en el proceso de implementación de la propuesta en la 
institución, Tabla 24  
Tabla 23 
Procesos de Gestión para la Implementación de la Propuesta  
Actividades Resultados 
Presentación de resultados de trabajo de 
investigación  y socialización de la 
propuesta ante la plenaria de docente  
Reconocimiento de la propuesta y elaboración en plenaria de 
acciones de trabajo cooperativo   
Aplicación del cuestionario de inventario 
atribucional (Fuente: Rodrigo, Rodríguez y 
Marrero) 
Identificación de las concepciones de enseñanza de los 
docentes de la institución   
 
Relacionar las concepciones de enseñanza 
identificadas con las configuraciones de la 
práctica pedagógica 
Reflexiones sobre las relaciones existentes entre concepciones 
y práctica pedagógica 
Establecer relaciones entre las 
concepciones de enseñanza encontradas 
con la corriente pedagógica desde la teoría 
Articulación de las concepciones de enseñanza con la 
corriente pedagógica  
Reconocimiento de los fundamentos del 
modelo pedagógico institucional  
Análisis de elementos estructurales del modelo pedagógico 
institucional. 
Implicaciones del modelo pedagógico 
institucional en la práctica. 
Identificar características generales de la práctica pedagógica 
derivadas del modelo pedagógico institucional. 
Análisis de las tendencias en práctica pedagógica que se 
espera para los nuevos retos de la educación en el siglo XXI y 
para el contexto de la institución  
Establecimiento de relaciones entre las 
corrientes pedagógicas, las concepciones 
de enseñanza y la práctica. 
Análisis sobre la articulación que existe entre corriente 
pedagógica, concepciones de enseñanza y práctica; desde las 
perspectivas de la educación para el siglo XXI y la misión del 
colegio. 
Concreción de la corriente y el modelo para la institución 
Reorganización por Áreas, para reconocer 
las bondades del modelo pedagógico 
institucional y estructuración de las 
dimensiones que lo componen, hasta su 
implementación en la  práctica pedagógica 
Reflexionar y sistematizar los productos para concrete el 
documento institucional y se apropien las acciones pertinentes 
dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en los 
diferentes ciclos. 
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CONCLUSIONES 
 
     El estudio de las concepciones de enseñanza de los docentes se puede abordar desde diversas 
perspectivas, una de ellas es desde las teorías implícitas, para lo cual se aplicó el cuestionario de 
inventario atribucional (fuente: Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993), en el cual se identifican 
las teorías dependiente, productiva, expresiva, interpretativa y emancipatoria; en los docentes del 
ciclo cinco, predomina la teoría expresiva, caracterizada por un rol activo del estudiante en las 
actividades propuestas, el aprendizaje se lleva a cabo en contextos de interacción, los estudiantes 
trabajan en grupos, se establecen acuerdos entre el docente y los estudiantes, sobre las 
actividades académicas a realizar y la  planificación es una guía de trabajo a desarrollar.    
     La interpretación de los resultados obtenidos sobre las concepciones de enseñanza 
identificadas en los docentes del ciclo cinco, del Colegio Delia Zapata Olivella, y distribuidas en 
diferente proporción, ponen de manifiesto la diversidad conceptual que existe entre ellos a pesar 
de compartir el mismos contexto escolar. En lo que respecta al origen de las teorías implícitas se 
puede suponer que la diversidad conceptual está influenciada por factores como el nivel de 
formación pedagógica de los docentes, años de experiencia, formación disciplinar y escolar, 
entre otros. 
     Las concepciones de enseñanza de los docentes, construidas en la interacción socio-cultural y 
desde su experiencia profesional, guían su práctica en el aula. De esta manera,  la identificación 
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y comprensión de dichas concepciones, son mecanismos que favorecen la transformación de la 
práctica pedagógica en la institución Delia Zapata Olivella. 
     Desde el Sistema de Calidad de la institución, en la gestión académica, la reflexión de la 
práctica pedagógica se puede realizar a partir de criterios de calidad, los cuales dan cuenta de sus 
dimensiones, articuladas a los procedimientos de la misma. 
    El diseño de la propuesta de Gestión Académica, como resultado de la investigación se 
enmarca en el Sistema de Calidad del Colegio Delia Zapata Olivella, porque forma parte del 
Proyecto Educativo Institucional y su articulación  con las concepciones de práctica permitió 
relacionar  la  tarea del docente  con la gestión académica institucional. 
    Presentación de los hallazgos relacionados con las dimensiones de la práctica pedagógica y la 
gestión académica, como aporte a la investigación, constituyéndose en sí mismos en   componentes 
de la gestión académica institucional. 
    Esta investigación se constituye en el punto de partida para articular otros componentes de la 
gestión académica como diseño pedagógico, seguimiento de aula y académico y su relevancia 
dentro de la gestión administrativa  
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RECOMENDACIONES 
      El estudio de las concepciones de enseñanza de los docentes es el punto de partida para los 
procesos de reflexión y transformación de la práctica pedagógica, por ello es importante que en 
el Colegio Delia Zapata Olivella, se identifiquen las concepciones de enseñanza que tienen los 
docentes, para garantizar la implementación de una gestión académica articulada.  
     Los hallazgos encontrados en la investigación (corrientes pedagógicas, tendencias y modelos 
pedagógicos) deben tomarse en cuenta en futuras investigaciones para establecer la relación con 
la gestión académica. 
     El Sistema de Gestión de Calidad de la institución, con  enfoque por procesos debe 
constituirse en elemento fundamental para el análisis de la gestión académica, en el colegio Delia 
Zapata Olivella,  incorporando el enfoque humano ya que este permite el reconocimiento del ser 
en sus diferentes dimensiones. 
     Los criterios de calidad de la práctica pedagógica se convierten en elementos de reflexión 
permanente para los docentes desde que estos estén inmersos en el sistema de gestión académica.   
La propuesta de gestión académica, como resultado de la presente investigación, en el Sistema de 
Calidad, permite la articulación de las concepciones de práctica con la tarea del docente, 
constituyéndose en elemento transformador de la realidad educativa.  
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      La configuración de la práctica pedagógica en el colegio Delia Zapata Olivella debe  estar 
orientada hacia una perspectiva reflexiva y crítica, que permita a los docentes, como actores 
educativos,  resignificar permanentemente su acción en el contexto. 
      La gestión de aula se puede abordar desde el estudio de la Práctica Pedagógica, en el 
contexto institucional, por cuanto permite transformar procesos y acciones. Por lo tanto se 
recomienda continuar con el fortalecimiento de la gestión académica desde el quehacer docente. 
     La interpretación de los resultados obtenidos en la investigación se incorpora en la política 
institucional a partir de los componentes de la gestión académica.  
     Los docentes desempeñan un papel fundamental en los procesos de gestión académica a partir 
del reconocimiento de su propio saber, como elementos fundamentales para la transformación de 
sus prácticas en el aula. 
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ANEXOS  
Anexo  1. 
 Matriz categorial para el diseño de instrumentos exploratorios 
OBJETIVO 
GENERAL  
CATEGORIAS DEFINICIONES SUBCATEGORIA 
 
PREGUNTAS DEL 
INVESTIGADOR 
PREGUNTAS A LA 
FUENTE 
PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar e 
implementar 
una propuesta 
que articule las 
concepciones de 
enseñanza de 
los docentes con 
su práctica 
pedagógica, 
como indicador 
de calidad en la 
Gestión 
Académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepciones de 
enseñanza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Teorías pedagógicas personales, 
reconstruidas sobre la base de 
conocimientos pedagógicos, 
históricamente elaborados y 
transmitidos a través  de la 
formación y en la práctica 
pedagógica. Por lo tanto, son una 
síntesis de conocimientos 
culturales y de experiencias 
personales” (Rodrigo y otros, 
1993). 
Teorías pedagógicas  ¿Qué elementos utiliza el 
docente para su 
planificación de clase? 
¿En que centra su 
planeación de clase, en 
contenidos, 
actividades, 
experiencias u 
objetivos? 
La planificación de la clase se centra en 
contenidos 
La planificación de la clase se centra en 
actividades 
La planificación de la clase se centra en 
experiencias 
La planificación de la clase se centra en 
objetivos 
La planificación de la clase se centra en 
reflexión, indagación y critica Los procesos 
de planeación encierran toma de decisiones 
Conocimiento 
pedagógica  
¿Qué decisiones y hechos 
tiene en cuenta para la 
enseñanza y la evaluación? 
¿Qué concepto aplica 
al enseñar? 
¿Para qué utiliza la 
evaluación? 
¿Para que utiliza los conceptos? 
¿Cómo utiliza la evaluación? 
Conocimiento 
cultural 
¿Cómo el conocimiento 
cultural del docente afecta 
sus procesos de enseñanza 
y evaluación? 
¿Cuál es la experiencia 
como docente? 
¿Cuántos años tiene de 
experiencia docente? 
Años de experiencia como docente  
Anos de trabajo con la SED 
Formación ¿Cuál es el nivel de 
formación y preparación 
del docente? 
¿Qué formación 
académica ha tenido? 
¿Cuántos años tiene de 
experiencia docente? 
Nivel de formación  
Escalafón docentes  
Experiencia  ¿Cuál es la experiencia del 
docente y cómo la  influye 
en sus concepciones? 
¿Qué experiencia en la 
enseñanza tiene? 
Experiencia en años como docente  
Indicadores de 
calidad 
 
 
“Instrumentos de medición, 
basados en hechos y datos, que 
permiten evaluar la calidad de los 
procesos, productos y servicios 
para asegurar la satisfacción de 
los clientes, es decir, medir el 
nivel de cumplimiento de las 
especificaciones establecidas para 
una determinada actividad o 
proceso empresarial” (MIC, 
2002) 
Instrumentos de 
medición 
¿La institución tiene 
instrumentos de medición 
y planeación y el docente 
los utiliza? 
¿Qué instrumentos 
utiliza para su 
planeación  
 El plan de mejoramiento es una herramienta 
utilizado en la planeación. 
3.5.Los indicadores de gestión académica 
dan cuenta de las prácticas pedagógicas 
La enseñanza está centrada en el aprendizaje 
del estudiante 
Procesos  ¿Qué relación tiene los 
procesos de calidad con la 
enseñanza? 
¿Diseña y hace 
seguimiento a los 
indicadores de calidad 
académica? 
La planificación se concibe como  guía de 
trabajo a realizar 
Los procesos de planificación se asocian con 
el procesamiento de la información 
Los procesos de planeación encierran toma 
de decisiones 
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Planificación  ¿La planificación tiene un 
valor agregado en la 
institución y en el docente? 
¿Qué valor le da a la 
planificación? 
La Práctica Pedagógica responde a los 
indicadores de gestión académica 
El estilo de enseñanza en su práctica 
pedagógica se articula con los indicadores de 
gestión académica 
Actividades ¿Las actividades de 
planeación, enseñanza y 
evaluación están 
articuladas con los 
indicadores de calidad? 
¿Las actividades que 
realiza se articulan con 
la calidad?  
Realiza seguimiento a los indicadores de 
gestión de calidad  académica 
El contexto tiene influencia en los procesos 
de enseñanza 
Indicadores  ¿Los indicadores de 
calidad responden a las 
necesidades contextuales 
de enseñanza? 
¿La institución cuenta con 
indicadores de práctica 
pedagógica, que le 
permitan al docente ejercer 
sus actividades? 
¿Cómo responden los 
indicadores de calidad 
a la enseñanza  
Los indicadores de calidad involucran los 
estilos de enseñanza 
Diseña indicadores de calidad en su práctica 
pedagógica 
En el  PEI  se caracteriza la práctica 
pedagógica como indicador de calidad 
El currículo y plan de estudia tiene 
estructurado los indicadores de práctica 
pedagógica. 
 
Práctica 
pedagógica 
 
 
GHPP (2012, p. 48), 
definiéndola como  “el conjunto 
de acciones organizadas del 
docente, motivadas y 
organizadas con una finalidad 
educativa en la que predomina 
una institucionalidad didáctica 
que cobija conocimientos, 
actitudes, procedimientos, 
habilidades, valores, principios, 
competencias, que entran en 
juego en la formación de los 
seres humanos en la 
construcción social. Aunque su 
razón de ser es la enseñanza 
además de la Pedagogía en ella 
confluyen otros tipos de saberes 
asociados con ésta como 
también la educabilidad y los 
contextos” 
Acciones y 
motivaciones del 
docente  
¿La acción práctica  del 
docente depende de la 
motivación intrínseca, o de 
las acciones 
institucionales?  
¿Cuáles creencias 
utiliza el docente?  
¿Las creencias se 
expresan en su 
Práctica Pedagógica? 
En su práctica, manifiesta sus valores 
personales, creencias, actitudes y juicios 
En su práctica influyen sus creencias 
Didáctica ¿Qué didáctica es la 
sugerida en el currículo 
institucional?  
¿Cómo la didáctica 
sugerida afecta la 
planeación del 
docente? 
Promueve estrategias didácticas variadas en 
su área 
La didáctica descrita en el currículo es la 
aplicada en la planeación del docente  
Finalidad educativa  ¿El fin de la educación 
expresado en el  PEI se 
identifica en la planeación 
institucional?  
La finalidad de la 
educación se identifica 
en la planeación del 
docente  
Que elementos de la planeación muestran la 
finalidad de la educación  
Procedimientos y 
actitudes  
¿Los procedimientos y 
actitudes  que aplica el 
docente, corresponden a lo 
expresado en el currículo 
institucional? 
El docente articula 
procedimientos y 
actitudes con el 
currículo institucional 
Aporta sus intereses, habilidades, proyectos 
personales y saberes a una acción educativa 
común 
 
Principios y Valores ¿Los principios y valores 
institucionales tienen en 
cuenta la práctica 
pedagógica del docente? 
¿En la práctica pedagógica, 
se expresan los principios 
y valores institucionales? 
¿La planeación lleva 
implícito o explicito  
los principios del PEI? 
 
¿En la planeación se 
tiene en cuenta 
principios y valores 
institucionales? 
¿La planeación lleva implícito o explicito  
los principios del PEI? 
Enseñanza ¿Cuál es el concepto de 
enseñanza sugerido por el 
PEI?  
¿El docente orienta los 
procesos de enseñanza 
Tiene en cuenta los tiempos de duración en 
el aprendizaje de sus estudiantes  
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¿El proceso de enseñanza 
está orientado hacia la 
construcción del 
conocimiento? 
hacia la construcción 
del conocimiento? 
Los procesos de enseñanza que orienta guían 
al estudiante hacia la construcción de su 
propio conocimiento. 
Pedagógica  ¿Cuál es la estructura que 
presenta la práctica 
pedagógica en el aula? 
¿Qué aspectos 
caracterizan la práctica 
pedagógica? 
Articula los recursos didácticos en su 
práctica pedagógica 
En el aula, su práctica pedagógica presenta 
diferentes momentos 
La práctica pedagógica se fundamenta en las 
relaciones de los actores que intervienen en 
el quehacer educativo 
Tarea Escolar  ¿Cuál es la función de la 
tarea escolar?  
¿Para el docente cual 
es la función de la 
tarea? 
¿El docente utiliza 
diversas estrategias en 
las tareas escolares? 
Utiliza diferentes estrategias en las tareas 
escolares 
 
Contexto  ¿La Práctica pedagógica se 
encuentra articulada con el 
contexto? 
¿Reconoce el docente 
el contexto y sus 
necesidades? 
¿El docente articula su 
práctica pedagógica al 
contexto? 
Guía su práctica pedagógica por una teoría 
especifica 
El trabajo en grupo de pares enriquece su 
práctica pedagógica 
Su práctica es reconstruida según las 
necesidades del contextos 
Gestión 
Académica 
 
 
Es “la esencia del trabajo de un 
establecimiento educativo, pues 
señala cómo se enfocan sus 
acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias 
necesarias para su desempeño 
personal, social y profesional. 
Esta área de la gestión se encarga 
de los  procesos de diseño 
curricular, prácticas pedagógicas 
institucionales, gestión de clases 
y seguimiento académico” MEN 
(2008). 
Diseño Curricular 
 
Desempeño 
personal, social y 
profesional 
¿Los principios expresados 
en el PEI, son expresados 
en el currículo?  
¿Cuál es la estructura del 
diseño curricular en la 
institución? 
¿Las competencias 
descritas en el PEI 
contienen competencias 
para la práctica pedagógica 
de los docentes? 
¿Cuáles son los 
elementos que el 
docente establece en el 
diseño curricular de su 
asignatura? 
 En el diseño curricular está definida la 
jornada escolar 
Realiza actividades de recuperación para 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales 
En la planeación se define la evaluación y 
los criterios respectivos 
Realiza la planeación de su asignatura 
En la planeación establece el enfoque 
metodológico desde su área   
En la planeación explicita los recursos a usar 
para el aprendizaje en sus estudiantes. 
En el diseño curricular está definida la 
jornada escolar. 
En la planeación se define la evaluación y 
los criterios respectivos. 
El modelo de enseñanza de la institución se 
hace explícito en la planeación de clase 
 
Práctica 
Pedagógica 
Institucional 
¿Cuáles son los elementos 
de planificación que se 
evidencian en la práctica? 
¿Qué elementos de 
planificación docente 
se evidencian en la 
práctica pedagógica? 
Utiliza pedagógicamente  los resultados de 
las evaluaciones externas 
Utiliza pedagógicamente  los resultados de 
las evaluaciones interna 
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La evaluación y los criterios establecidos en 
la planeación se evidencian en el aula El 
modelo de enseñanza de la institución se 
hace explícito en la planeación de clase 
En la planeación explicita los recurso a usar 
para el aprendizaje en sus estudiantes 
Realiza la planeación de su asignatura 
.En la planeación establece el enfoque 
metodológico desde su área   
Utiliza pedagógicamente  los resultados de 
las evaluaciones externas 
Utiliza pedagógicamente  los resultados de 
las evaluaciones interna. 
La evaluación y los criterios establecidos en 
la planeación se evidencian en el aula. 
El modelo de enseñanza de la institución se 
articula con los procesos que se articulan al 
interior del aula 
Gestión de Clase ¿Qué relación guarda el 
modelo de enseñanza de la 
institución en el aula? 
¿El docente articula el 
modelo de enseñanza 
de la institución en el 
aula? 
Las estrategias utilizadas hacen parte del 
seguimiento académico de los estudiantes 
El modelo de enseñanza de la institución se 
articulan con los procesos que se desarrollan 
al interior del aula 
El modelo de enseñanza de la institución se 
articula con los procesos  al interior del aula 
Seguimiento  
Académico 
¿Qué estrategias hacen 
parte del seguimiento 
académico? 
¿Cuáles son las 
estrategias que el 
docente usa en el 
seguimiento 
académico? 
Utiliza instrumentos para el seguimiento 
académico de los estudiantes 
Las estrategias utilizadas hacen parte del 
seguimiento académico de los estudiantes 
.Realiza actividades de recuperación para 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales 
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Anexo 2 
Encuesta estructurada tipo Likert 
ENCUESTA EXPLORATORIA No 1 
Apreciados docentes a continuación encontraran una serie de ítems, cuyos resultados  permitirán analizar la pertinencia de un trabajo de 
investigación sobre la práctica pedagógica como indicador de calidad desde las concepciones de enseñanza de los docentes.                                                                                         
Por favor marcar con una X para cada ítem en la columna que usted considere pertinente de acuerdo a la pregunta seleccionada. 
Los valores de la escala corresponden a Siempre = 4; Casi SIEMPRE = 3; Algunas veces = 2 y Nunca = 1. 
1. Gestión Académica Siempre Casi 
Siempre 
Alguna 
veces 
Nunca 
1.1.Realiza la planeación de su asignatura     
1.2.En la planeación establece el enfoque metodológico desde su área       
1.3.En la planeación explicita los recurso a usar para el aprendizaje en sus 
estudiantes 
    
1.4..En el diseño curricular está definida la jornada escolar     
1.5.En la planeación se define la evaluación y los criterios respectivos     
1.6.El modelo de enseñanza de la institución se hace explícito en la planeación 
de clase 
    
1.7.El modelo de enseñanza de la institución se articula con los procesos que 
se articulan al interior del aula 
    
1.8.La evaluación y los criterios establecidos en la planeación se evidencian en 
el aula 
    
1.9.Utiliza instrumentos para el seguimiento académico de los estudiantes     
1.10.Las estrategias utilizadas hacen parte del seguimiento académico de los 
estudiantes 
    
1.11.Utiliza pedagógicamente  los resultados de las evaluaciones internas     
1.12.Utiliza pedagógicamente  los resultados de las evaluaciones externas     
1.13.Realiza actividades de recuperación para estudiantes con necesidades 
educativas especiales 
    
Subtotal     
 
2. Práctica Pedagógica Siempre Casi 
Siempre 
Alguna 
veces 
Nunca 
2.1. Promueve estrategias didácticas variadas en su área     
2.2. Utiliza diferentes estrategias en las tareas escolares     
2.3.Articula los recursos didácticos en su práctica pedagógica     
2.4.Tiene en cuenta los tiempos de duración en el aprendizaje de sus 
estudiantes  
    
2.5.En el aula, su práctica pedagógica presenta diferentes momentos     
2.6.La práctica pedagógica se fundamenta en las relaciones de los actores que 
intervienen en el quehacer educativo 
    
2.7.En su práctica, manifiesta sus valores personales, creencias, actitudes y 
juicios 
    
2.7. Los procesos de enseñanza que orienta guían al estudiante hacia la 
construcción de su propio conocimiento. 
    
2.9.Aporta sus intereses, habilidades, proyectos personales y saberes a una 
acción educativa común 
    
2.10.Guía su práctica pedagógica por una teoría especifica     
2.11.El trabajo en grupo de pares enriquece su práctica pedagógica     
2.12. Su práctica es reconstruida según las necesidades del contextos     
2.13.En su práctica influyen sus creencias      
Subtotal     
 
3.  Calidad Educativa  Siempre Casi 
Siempre 
Alguna 
veces 
Nunca 
3.1. El plan de mejoramiento es una herramienta utilizado en la planeación.     
3.2.El contexto tiene influencia en los procesos de enseñanza     
3.3.La planificación se concibe como  guía de trabajo a realizar     
3.4. Los procesos de planificación se asocian con el procesamiento de la 
información 
    
3.5.Los indicadores de gestión académica dan cuenta de las prácticas 
pedagógicas 
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3.6. La Práctica Pedagógica responde a los indicadores de gestión académica     
3.7.La enseñanza está centrada en el aprendizaje del estudiante     
3.8. Los indicadores de calidad involucran los estilos de enseñanza     
3.9. El estilo de enseñanza en su práctica pedagógica se articula con los 
indicadores de gestión académica 
    
3.10. Los procesos de planeación encierran toma de decisiones     
3.11. Diseña indicadores de calidad en su práctica pedagógica     
3.12. Realiza seguimiento a los indicadores de gestión de calidad  académica     
3.13.En el  PEI  se caracteriza la práctica pedagógica como indicador de 
calidad 
    
Subtotal     
 
4 .Concepciones  de enseñanza Siempre Casi 
Siempre 
Alguna 
veces 
Nunca 
4.1. La planificación de la clase se centra en contenidos     
4.2. La planificación de la clase se centra en actividades     
4.3.La planificación de la clase se centra en experiencias     
4.4. La planificación de la clase se centra en objetivos     
4.5. La planificación de la clase se centra en reflexión, indagación y critica     
4.6. Los procesos de planeación encierran toma de decisiones      
4.7. El aprendizaje es receptivo, memorístico y asociativo     
4.8. La tarea es fundamental en los procesos de enseñanza     
4.9. Utiliza texto guía     
4.10.La evaluación es un mecanismo de control     
4.11.Promueve experiencias cooperativas de trabajo     
4.12.Establece acuerdo con los estudiantes sobre actividades académicas por 
realizar 
    
4.13.Promueve la interacción con los estudiantes     
Subtotal     
 
Total      
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Anexo 3  Los resultados de la encuesta estructurada tipo Likert 
ENCUESTA CON LOS ÍTEMS QUE SE DEJARON PARA SU ANÁLISIS  
ENCUESTA EXPLORATORIA  
 
Apreciados docentes a continuación encontraran una serie de ítems, cuyos resultados  permitirán analizar la 
pertinencia de un trabajo de investigación sobre la práctica pedagógica como indicador de calidad desde las 
concepciones de enseñanza de los docentes. 
Por favor marcar con una X para cada ítem en la columna que usted considere pertinente de acuerdo a la 
pregunta seleccionada. 
Los valores de la escala corresponden a Siempre = 4; Casi siempre = 3; Algunas veces = 2 y Nunca = 1. 
1. Gestión Académica Siempre Casi 
Siempre 
Alguna 
veces 
Nunca 
En la planeación explicita los recursos a usar para el aprendizaje 
en sus estudiantes 
7 7 2 0 
El modelo de enseñanza de la institución se hace explícito en la 
planeación de clase 
5 7 4 0 
El modelo de enseñanza de la institución se articula con los 
procesos  al interior del aula 
7 7 2 0 
Utiliza instrumentos para el seguimiento académico de los 
estudiantes 
7 7 2 0 
Utiliza pedagógicamente  los resultados de las evaluaciones 
internas 
7 7 2 0 
Realiza actividades de recuperación para estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
5 10 1 0 
Subtotal 38 45 13 0 
96 39 47 14 0 
 
2. Práctica Pedagógica Siempre Casi 
Siempre 
Alguna 
veces 
Nunca 
Promueve estrategias didácticas variadas en su área 7 7 2 0 
Utiliza diferentes estrategias en las tareas escolares 7 6 3 0 
Articula los recursos didácticos en su práctica pedagógica 5 8 3 0 
Tiene en cuenta los tiempos de duración en el aprendizaje de sus 
estudiantes  
5 6 5 0 
En el aula, su práctica pedagógica presenta diferentes momentos 6 8 2 0 
La práctica pedagógica se fundamenta en las relaciones de los 
actores que intervienen en el quehacer educativo 
7 7 2 0 
Guía su práctica pedagógica por una teoría especifica 3 7 6 0 
Su práctica es reconstruida según las necesidades del contextos 5 8 3 0 
En su práctica influyen sus creencias  7 5 2 2 
Subtotal 52 62 28 2 
144 37 43 19 1 
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3.  Calidad Educativa  Siempre Casi 
Siempre 
Alguna 
veces 
Nunca 
La planificación se concibe como  guía de trabajo a realizar 8 7 1 0 
La Práctica Pedagógica responde a los indicadores de gestión 
académica 
3 8 2 3 
Los indicadores de calidad involucran los estilos de enseñanza 2 8 5 1 
El estilo de enseñanza en su práctica pedagógica se articula con 
los indicadores de gestión académica 
4 8 4 0 
Los procesos de planeación encierran toma de decisiones 6 8 1 1 
Diseña indicadores de calidad en su práctica pedagógica 4 7 4 1 
En el  PEI  se caracteriza la práctica pedagógica como indicador 
de calidad 
3 7 4 2 
Subtotal 30 53 21 8 
112 24 48 20 8 
 
4 .Concepciones  de enseñanza Siempre Casi 
Siempre 
Alguna 
veces 
Nunca 
La planificación de la clase se centra en contenidos 5 6 5 0 
La planificación de la clase se centra en actividades 4 8 4 0 
La planificación de la clase se centra en reflexión, indagación y 
critica 
4 7 4 1 
Los procesos de planeación encierran toma de decisiones  6 6 3 1 
El aprendizaje es receptivo, memorístico y asociativo 2 7 7 0 
La tarea es fundamental en los procesos de enseñanza 2 7 7 0 
Utiliza texto guía 1 2 5 8 
La evaluación es un mecanismo de control 4 6 4 2 
Promueve experiencias cooperativas de trabajo 7 8 1 0 
Subtotal 35 57 40 12 
144 25 40 27 8 
 
PREGUNTAS QUE SE ANULARON POR TENER PUNTAJE MUY ALTO, O MUY BAJO 
.En la planeación establece el enfoque metodológico desde su área   7 9 0 0 
1.1.Realiza la planeación de su asignatura 12 3 0 0 
1.4..En el diseño curricular está definida la jornada escolar 11 3 1 1 
1.5.En la planeación se define la evaluación y los criterios respectivos 12 4 0 0 
2.7.En su práctica, manifiesta sus valores personales, creencias, actitudes y juicios 12 2 2 0 
2.9.Aporta sus intereses, habilidades, proyectos personales y saberes a una acción 
educativa común 
11 3 2 0 
2.8. Los procesos de enseñanza que orienta guían al estudiante hacia la construcción 
de su propio conocimiento. 
8 6 2 0 
2.11.El trabajo en grupo de pares enriquece su práctica pedagógica 8 4 4 0 
3.2.El contexto tiene influencia en los procesos de enseñanza 8 8 0 0 
3.4. Los procesos de planificación se asocian con el procesamiento de la 
información 
8 6 2 0 
3.7.La enseñanza está centrada en el aprendizaje del estudiante 9 4 3 0 
4.12.Establece acuerdo con los estudiantes sobre actividades académicas por realizar 8 8 0 0 
4.13.Promueve la interacción con los estudiantes 8 0 0 0 
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La planificación de la clase se centra en experiencias 3 9 4 0 
Realiza seguimiento a los indicadores de gestión de calidad  académica 2 10 3 1 
La planificación de la clase se centra en objetivos 4 9 3 0 
Los indicadores de gestión académica dan cuenta de las prácticas pedagógicas 3 9 3 0 
El plan de mejoramiento es una herramienta utilizado en la planeación. 5 9 1 1 
Las estrategias utilizadas hacen parte del seguimiento académico de los estudiantes 6 9 1 0 
Utiliza pedagógicamente  los resultados de las evaluaciones externas 4 9 3 0 
La evaluación y los criterios establecidos en la planeación se evidencian en el aula 5 9 2 0 
 
Grafica Resultante encuesta exploratoria  
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Anexo 4. Cuestionario Inventarios Atribucional de las Teorías Implícitas 
Cuestionario No 2 
Apreciados docentes a continuación encontraran una serie de ítems, cuyos 
resultados  permitirán analizar la pertinencia de un trabajo de investigación 
sobre la práctica pedagógica como indicador de calidad desde las 
concepciones de enseñanza de los docentes.                                                                                         
Por favor marcar para cada ítem la columna que Usted considere 
pertinente. Expresando su grado de acuerdo o en desacuerdo con estas 
afirmaciones, utilizando una escala del 1 al 7, donde 1 significa “Totalmente 
en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”. 
 
 
 
Concepción tradicional  
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
1. Mientras explico procuro que los alumnos me atiendan en silencio y con interés        
6. Procuro que todos mis alumnos sigan el ritmo que yo marco para la clase        
11. Soy de la opinión de que la enseñanza debe permanecer al margen de los 
problemas políticos. 
       
16. Estoy convencido de que si a los alumnos no se les fuerza a aprender, ellos por sí 
mismos no estudiarían 
       
21. Creo que si el profesor sabe mantener las distancias, los alumnos lo respetarán 
más y tendrá menos problemas de disciplina. 
       
26. Creo que los alumnos disfrutarán más con una explicación mía que discutiendo en 
equipo 
       
31. Procuro que en mis clases haya un cierto clima de competitividad, porque ello les 
motiva más 
       
 
Concepción técnica  
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
2. Creo que el mejor método es el que consigue alcanzar más objetivos en menos 
tiempo. 
       
7 Estoy convencido de que el conocimiento científico siempre es el más útil para 
enseñar 
       
12. Realizo la programación primero enunciando claramente los objetivos y luego 
seleccionando 
contenidos, actividades y evaluación 
       
17Pienso que para que una escuela funcione de forma eficaz hay que hacer una 
adecuada 
valoración de las necesidades 
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22. La evaluación del aprovechamiento del programa es el único indicador fiable de la 
calidad de la enseñanza 
       
27 Opino que el profesor tiene que ser capaz de controlar la enseñanza        
        
 
Concepción activa 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
3. Procuro que, en mi clase, los alumnos estén continuamente ocupados en 
algo 
       
8. En mi opinión el alumno aprende mejor por ensayo y error        
13 Estoy convencido de que lo que el alumno aprende por experimentación no 
lo 
olvida nunca 
       
18 La discusión en clase es esencial para mantener una adecuada actividad de 
enseñanza 
       
23 Al evaluar opino que lo fundamental es valorar no sólo el resultado, sino el 
conjunto de actividades realizadas por el alumno 
       
28. Creo que es necesario integrar  los Programas de la SED en el 
medio, sólo así podremos preparar a los alumnos para la vida. 
       
        
 
Concepción constructivista  
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
4. Suelo organizar mi enseñanza de manera que los alumnos elaboren su propio 
conocimiento. 
       
9 Mis objetivos educativos siempre tienen en cuenta los intereses y necesidades 
expresados 
por el alumno 
       
14 En mi clase es la asamblea de alumnos y profesores la que realmente regula la 
convivencia 
democrática 
       
19 Suelo comprobar más el proceso de aprendizaje de los alumnos que los resultados 
Finales. 
       
24.Suelo tener en cuenta cuando evalúo si los trabajos elaborados por los alumnos van 
evolucionando durante el curso 
       
29. En mis clases siempre seleccionamos los textos y materiales para trabajar según 
los 
objetivos que hemos propuesto y previa discusión entre toda la clase 
       
32. A mí la programación me permite coordinarme mejor con mis colegas 
 
       
 
 
Concepción crítica  
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
5. Creo que el conocimiento que se imparte en la escuela implica nociones de 
poder y control social. 
 
       
10. Pienso que el currículo, en la escuela, responde y representa la ideología y 
la cultura del sistema escolar. 
       
14 Creo que mientras existan diferentes clases sociales no puede haber una 
auténtica igualdad de oportunidades. 
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20 Soy plenamente consciente de que la enseñanza contribuye a la selección, 
preservación y transmisión de normas y valores explícitos. 
       
25. Pienso que el fracaso escolar es producto más de las desigualdades 
sociales que de los métodos de enseñanza. 
       
30.Pienso que la cultura que transmite la escuela aumenta las diferencias 
sociales 
       
33. Estoy convencido de que las relaciones en el aula deben ser plurales e 
iguales 
       
Total        
 
 
Anexo 5. Concepción De Los Docentes De Ciclo Cinco Del Colegio Delia Por Subdominios De Las 
Corrientes Pedagógicas 
Ítems Bajo Medio Alto 
CONOCIMIENTO    
Estoy convencido de que el conocimiento científico siempre es el 
más útil para enseñar 
2 0 1 3 5 4 1 
Suelo organizar mi enseñanza de manera que los alumnos elaboren su 
propio conocimiento. 
0 0 0 2 4 5 5 
Creo que el conocimiento que se imparte en la escuela implica 
nociones de poder y control social. 
1 0 0 3 4 4 4 
48   4  21  23 
   8  44  48 
 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
En mi opinión el alumno aprende mejor por ensayo y error 1 0 0 3 4 6 2 
Estoy convencido de que si a los alumnos no se les fuerza a aprender, 
ellos por sí mismos no estudiarían 
1 2 1 3 4 3 2 
Estoy convencido de que lo que el alumno aprende por 
experimentación no lo olvida nunca 
1 2 1 3 4 3 2 
Suelo organizar mi enseñanza de manera que los alumnos elaboren su 
propio conocimiento 
0 0 0 2 4 5 5 
Suelo comprobar más el proceso de aprendizaje de los alumnos  que 
los resultados finales. 
0 0 0 2 1 8 5 
80   9  30  41 
   11  37  52 
 
DISCIPLINA Y GESTIÓN 
Opino que el profesor tiene que ser capaz de controlar la enseñanza 1 0 2 3 4 5 1 
En mi clase es la asamblea de alumnos y profesores la que realmente 
regula la convivencia democrática 
1 0 0 3 7 3 2 
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Creo que el conocimiento que se imparte en la escuela implica 
nociones de poder y control social. 
1 0 0 3 4 4 4 
   5  24  18 
48   11  50  39 
 
PLANIFICACIÓN 
Mis objetivos educativos siempre tienen en cuenta los intereses y 
necesidades expresados por el alumno 
0 0 0 4 3 8 1 
En mis clases siempre seleccionamos los textos y materiales para 
trabajar según los 
objetivos que hemos propuesto y previa discusión entre toda la clase 
0 0 1 4 7 4 0 
Suelo organizar mi enseñanza de manera que los alumnos elaboren su 
propio conocimiento. 
0 0 0 2 4 5 5 
   1  24  23 
48   2  50  48 
 
INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 
Procuro que en mis clases haya un cierto clima de competitividad, 
porque ello les motiva más 
0 1 2 2 3 4 4 
Creo que los alumnos disfrutarán más con una explicación mía que 
discutiendo en equipo 
2 2 3 3 5 1 0 
En mi clase, es la asamblea de alumnos y profesores la que realmente 
regula la convivencia democrática 
1 0 0 3 7 3 2 
48   11  23  14 
   23  48  29 
 
CONTEXTO  ESCOLAR 
Pienso que la cultura que transmite la escuela aumenta las diferencias 
sociales 
1 1 4 3 5 2 0 
Creo que es necesario integrar  los Programas de la SED en el medio, 
sólo así podremos preparar a los alumnos para la vida. 
1 1 1 3 4 3 3 
Mis objetivos educativos siempre tienen en cuenta los intereses y 
necesidades expresados por el estudiante 
0 0 0 4 3 8 1 
Soy de la opinión de que la enseñanza debe permanecer al margen de 
los problemas políticos. 
3 1 4 4 1 1 2 
64   17  27  20 
   26  42  32 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación del aprovechamiento del programa es el único 
indicador fiable de la calidad de la enseñanza 
1 2 5 2 3 3 0 
Suelo tener en cuenta cuando evalúo si los trabajos elaborados por 
los alumnos van evolucionando durante el curso 
0 0 0 0 1 8 7 
Suelo comprobar más el proceso de aprendizaje de los alumnos  que 
los resultados finales 
0 0 0 2 1 8 5 
Soy plenamente consciente que la enseñanza contribuye a la 
selección, preservación y transmisión  de normas y valores explícitos. 
0 0 1 0 4 7 4 
64   9  13  42 
   14  20  66 
 
ENSEÑANZA 
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Creo que el mejor método es el que consigue alcanzar más objetivos 
en menos tiempo. 
1 1 1 6 2 4 1 
En mi opinión el alumno aprende mejor por ensayo y error 1 0 0 3 4 6 2 
La discusión en clase es esencial para mantener una adecuada 
actividad de enseñanza 
0 0 0 0 4 8 4 
Opino que el profesor tiene que ser capaz de controlar la enseñanza 1 0 2 3 4 5 1 
Soy de la opinión de que la enseñanza debe permanecer al margen de 
los problemas políticos. 
3 1 4 4 1 1 2 
La evaluación del aprovechamiento del programa,  es el único 
indicador fiable de la calidad de la enseñanza 
1 2 5 2 3 3 0 
   26  36  37 
96   26  36  38 
        
 
DOCENTE 
Creo que si el profesor sabe mantener las distancias, los alumnos lo 
respetarán más y tendrá menos problemas de disciplina. 
1 4 0 3 3 5 0 
Pienso que el fracaso escolar es producto más de las desigualdades 
sociales que de los métodos de enseñanza. 
3 4 4 2 3 0 0 
   16  11  5 
32   50  34  16 
 
MEDIO SOCIAL 
Soy de la opinión de que la enseñanza debe permanecer al margen de 
los problemas políticos. 
3 1 4 4 1 1 2 
Pienso que el currículo, en la escuela, responde y representa la 
ideología y la cultura del sistema escolar. 
1 2 2 4 4 3 0 
Creo que mientras existan diferentes clases sociales no puede haber 
una auténtica igualdad de oportunidades. 
1 1 2 4 5 3 0 
Pienso que el fracaso escolar es producto más de las desigualdades 
sociales que de los métodos de enseñanza. 
3 4 4 2 3 0 0 
Creo que es necesario integrar  los Programas de la SED en el medio, 
sólo así podremos preparar a los alumnos para la vida. 
1 1 1 3 4 3 3 
80   31  34  15 
   40  42  18 
 
 
TABLA DE SUBDOMINIOS POR PORCENTAJES 
Subdominios  Bajo Medio Alto 
Conocimiento 8% 44% 48% 
Aprendizaje de los estudiantes 11% 37% 52% 
Disciplina y gestión 11% 50% 39% 
Planificación 2% 50% 48% 
Interacción docente-estudiante 23% 48% 29% 
Contexto  Escolar 26% 42% 32% 
Evaluación 14% 20% 66% 
Enseñanza 26% 36% 38% 
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Docente 50% 36% 16% 
Medio social 40% 42% 18% 
 
GRAFICA DE SUBDOMINIOS DE LAS CORRIENTES PEDAGÓGICAS 
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50%
40%44% 37%
50% 50% 48%
42%
20%
36% 36%
42%
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38%
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Anexo  6  
Ficha de análisis documental 
FICHAS DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
 
1. Gestión Académica 
 Diseño Pedagógico (curricular) 
¿Qué elementos se identifican en la definición de las enseñanzas en cada área?  
 
¿Qué recursos son mencionados para desarrollo de los procesos de enseñanza? 
Físicos _____ Didácticos _____ Humanos ______  
No se especifica  
¿Están descritos los objetivos de los recursos utilizados por el  área? 
Si _______ No ____x____ 
¿En la planeación de las clases se tiene en cuenta la metodología  y el enfoque descrito en el currículo?  
Si _______ No ____x_____ 
¿En la planeación  se explicitan los recursos a usar para el aprendizaje en los estudiantes? 
Si_______ No ____x_____ 
¿Se contempla los periodos de actualización del plan de estudio? 
Si ___x____ No _________ 
¿Están organizados los tiempos de enseñanza en cada área? 
Si ____x___ No _________ 
¿Los procesos de evaluación están descritos en la planeación del docente? 
Si _______ No _____x____ 
 
¿Hay un modelo pedagógico descrito en el currículo?   Si ____x___ No _________ ¿Cuál es?  
 
¿Qué estrategias describe el currículo para la articulación del modelo pedagógico en la práctica? 
 
¿La evaluación descrita en el currículo corresponde a los criterios del modelo pedagógico? 
Sí_______ No ____x_____ ¿Por qué? En la misma conceptualización del modelo no se especifica  
 
¿Los instrumentos que utiliza el docente para el seguimiento académico de los estudiantes son?  
Las evaluaciones externas e internas  
 
¿Existe una descripción   en el currículo las estrategias de seguimiento académico de los estudiantes? 
Si _______ NO ____X____ 
 
¿Qué clase de evaluación esta descrita en la planeación de clase? 
Por competencias  
2. Práctica Pedagógica 
¿En el plan de estudio están descritas las competencias por área?   Si ____x___ No _________ ¿Cuál es? 
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3. Calidad 
En los procesos están explícitos los indicadores de gestión académica  Si____X___ No _________ ¿Cuál es? 
 
En los procesos están explícitos los indicadores de gestión de aula     Sí_______ No __X______ ¿Cuál es? 
 
En los procesos están explícitos los indicadores de gestión de la práctica pedagógica  Sí_______ No _____X____ ¿Cuál es? 
X 
 
 
 
 
 
 
¿En el plan  de estudio están descritas las estrategias específicas para desarrollar las competencias?  Sí_______ No ____x_____ ¿Cuáles 
son? 
¿Las opciones didácticas del plan de área describen las competencias del área?  Si ____x___ No _________ ¿Cuál es? 
¿Están descritos los propósitos estratégicos de las actividades o tareas de los estudiantes?  Sí_______ No _____x____ ¿Cuál es? 
¿La función de los recursos esta descrita en el plan de estudio?  Sí___x____ No _________ ¿Cuál es? 
 
¿La función de los recursos esta descrita en el plan de área?  Sí_______ No ___x______ ¿Cuál es? 
 
¿La función de los recursos esta descrita en el plan de asignatura?  Sí_______ No ___X______ ¿Cuál es? 
¿En la planeación se observa una distribución de tiempos o periodos para el desarrollo de la clase?  Si ____X__ No _________ ¿Cuál es? 
4.  Concepciones  de enseñanza  
¿Hay un concepto de enseñanza descrito en el currículo?  Sí_______ No ____X_____ ¿Cuál es? 
 
¿Esta descrita en el currículo  la secuencia didáctica para el proceso de enseñanza?  Sí_______ No ______X___ ¿Cuál es? 
 
¿Hay procesos de planificación de  enseñanza orientados por el currículo?  Sí_______ No ______X___ ¿Cuál es? 
 
¿Qué procesos de enseñanza describe el currículo?  Hay una malla de contenidos  
 
¿Hay una descripción de enseñanza en el currículo?  Sí_______ No ____x_____ ¿Cuál es? 
 
¿Los procesos de enseñanza están descritos en el currículo?  Sí_______ No ____x_____ ¿Cuáles? 
 
¿Esta descrito el propósito de la terea en el currículo?  Sí_______ No ______x___ ¿Cuál es? 
 
¿Cuál es la función de la evaluación descrita en el currículo? Hacer seguimiento al proceso académico  
 
¿Cómo es concebida la planeación desde el currículo  
No especifica  
 
¿Hay una descripción de libertad de cátedra? 
No se especifica  
 
¿Cómo concibe el contexto social y cultural el currículo? 
Hay una caracterización tanto físicas, de contexto y demográficas 
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Anexo 7 Cuestionario de caracterización docente 
 
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DOCENTE 
 Solicitamos comedidamente diligenciar los siguientes datos, que permitirán caracterizar y actualizar  los 
datos de los docentes de la I.E.D. Delia Zapata Olivella.                
Marcar con una (x) 
 
 
Genero 
 
Femenino _____ 
Masculina _____ 
Tipo de institución en 
la que trabajó como 
docente por vez 
primera  
 
Pública _____ 
Privada _____ 
Tipo de vinculación actual con la 
SED 
 
Provisional ______ 
Propiedad _______ 
Cargo Actual  
 
Docente Directivo _____ 
Docente _____ 
Docente de enlace _____ 
Docente de apoyo _____ 
 
Nivel de 
formación  
Profesional Licenciatura Especialización Magister Doctorado 
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formación 
                  
Área de  
Desempeñ
o 
                  
Completar la información 
Años de 
experiencia 
en colegio 
privado 
Tiempo de 
vinculación con 
la secretaria de 
educación 
Número de colegios 
públicos en los que 
ha enseñado 
Número de asignaturas 
que enseña ¿cuáles? 
Número de cursos 
en los que enseña 
Experiencia 
docente  en 
años 
Estatuto 
al que 
pertenece 
Categoría 
en el 
escalafón 
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RECOCIMIENTOS RECIBIDOS EN SU ACCIÓN PEDAGÓGICA 
___________________________________________________________________________________ 
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Anexo 8.  
Matriz categorial de la teoría 
Objetivo 
Específico 
Categorías Subcategorías de 1er orden Subcategorías de 2do orden Instrumentos Fuente 
Conocer, las teorías sobre 
concepciones de enseñanza 
de los docentes, práctica 
pedagógica, gestión 
académica e indicadores de 
calidad. 
Concepciones de 
enseñanza  
 
Concepción de enseñanza  
Características de las 
concepciones 
Naturaleza de las 
concepciones 
Concepción de enseñanza desde las teorías implícitas 
Teorías implícitas 
Ejes de las teorías implícitas 
Principios de las teorías implícita 
Niveles de las teorías Implícitas  
Corrientes pedagógicas a partir de las teorías implícitas 
Teorías implícitas  de enseñanza 
 
 
 
 
 
 
Análisis teórico  
Libros, 
Google libros 
La red  
Pajares 1992 
Pozo 1999 
Rodrigo, Rodríguez y 
Marrero 1993 
Práctica Pedagógica Práctica pedagógica  
La práctica en el campo 
educativo 
Configuraciones de la práctica pedagógica 
Dimensiones de la práctica  pedagógica  
Racionalidades de la práctica pedagógica  
Modelos dominantes de la práctica pedagógico 
Categorías de la práctica pedagógica 
Reglas de la práctica pedagógica 
Dimensiones de la práctica educativa 
Grupo de Historia de la 
Práctica Pedagógica en 
Colombia -GHPP- 2012 
Habermas 1993 
Gestión Académica 
 
Gestión 
Gestión educativa 
Gestión escolar 
Gestión académica 
Áreas de gestión academice 
Procesos de la gestión académica 
 
Deming y Ishikawa (1989), 
Sander (1996) 
Delannoy (1999), 
(MEN, 2012). 
Indicadores de 
calidad 
Calidad 
Gestión de calidad 
Indicadores de calidad  
Principios de la gestión de calidad  
Características de los indicadores de calidad 
(Rojas, 2006). 
ISO 9000/2008 
ISO 9000/ 2015 
Indagar sobre las 
concepciones de 
enseñanza, la práctica 
pedagógica y la gestión 
académica de los docentes. 
Sustento legal  Políticas 
Constitución 
Decretos  
Planes  
En el documento la Educación encierra un tesoro, la UNESCO 2012 
Constitución Política Nacional De Colombia   
Plan Decenal de Educación 2006-2016 
Ley general de educación  
Decreto reglamentario 1860 
Plan de desarrollo 2013-2106 
Plan Sectorial de educación  
Proyecto Educativo Institucional actualización  2105 
 
 
Exploración 
documental  
Elaboración propia  
Enfoque Cualitativo   Encuestas estructurada 
Encuesta 
Semiestructurada  
Fichas de observación  
Galeano 2009 
Hernández y Sampier 2012 
Identificar la relación que 
existe entre las teorías 
sobre las concepciones de 
enseñanza de los docentes 
y su práctica pedagógica. 
Método de análisis  Interpretativo   Cuestionario  
Análisis 
Graficas de frecuencia  
 
Taylor y Bogman (1986), 
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Anexo 9 Tabulación caracterización docente 
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Anexo  No 10.  
Ficha de observación documental 
FICHAS DE  
OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
 
1. Gestión Académica 
 Diseño Pedagógico (curricular) 
¿Qué elementos se identifican en la definición de las enseñanzas en cada área?  
 
¿Qué recursos son mencionados para desarrollo de los procesos de enseñanza? 
Físicos _____ Didácticos _____ Humanos ______  
No se especifica  
¿Están descritos los objetivos de los recursos utilizados por el  área? 
Sí _______ No ____x____ 
¿En la planeación de las clases se tiene en cuenta la metodología  y el enfoque descrito en el currículo?  
Sí _______ No ____x_____ 
¿En la planeación  se explicitan los recursos a usar para el aprendizaje en los estudiantes? 
Sí_______ No ____x_____ 
¿Se contempla los periodos de actualización del plan de estudio? 
Sí___x____ No _________ 
¿Están organizados los tiempos de enseñanza en cada área? 
Sí____x___ No _________ 
¿Los procesos de evaluación están descritos en la planeación del docente? 
Sí_______ No _____x____ 
 
¿Hay un modelo pedagógico descrito en el currículo?   Sí____x___ No _________ ¿Cuál es?  
 
¿Qué estrategias describe el currículo para la articulación del modelo pedagógico en la práctica? 
 
¿La evaluación descrita en el currículo corresponde a los criterios del modelo pedagógico? 
Sí_______ No ____x_____ ¿Por qué? En la misma conceptualización del modelo no se especifica  
 
¿Los instrumentos que utiliza el docente para el seguimiento académico de los estudiantes son?  
Las evaluaciones externas e internas  
 
¿Existe una descripción   en el currículo las estrategias de seguimiento académico de los estudiantes? 
Si _______ NO ____X____ 
 
¿Qué clase de evaluación esta descrita en la planeación de clase? 
Por competencias  
2. Práctica Pedagógica 
¿En el plan de estudio están descritas las competencias por área?   Sí____x___ No _________ ¿Cuál es? 
¿En el plan  de estudio están descritas las estrategias específicas para desarrollar las competencias?  Sí_______ No ____x_____ ¿Cuáles 
son? 
¿Las opciones didácticas del plan de área describen las competencias del área?  Sí____x___ No _________ ¿Cuál es? 
¿Están descritos los propósitos estratégicos de las actividades o tareas de los estudiantes?  Sí_______ No _____x____ ¿Cuál es? 
¿La función de los recursos esta descrita en el plan de estudio?  Sí___x____ No _________ ¿Cuál es? 
 
¿La función de los recursos esta descrita en el plan de área?  Sí_______ No ___x______ ¿Cuál es? 
 
  
 
 
 
3. Calidad 
En los procesos están explícitos los indicadores de gestión académica  Sí____X___ No _________ ¿Cuál es? 
 
En los procesos están explícitos los indicadores de gestión de aula     Sí_______ No __X______ ¿Cuál es? 
 
En los procesos están explícitos los indicadores de gestión de la práctica pedagógica  Sí_______ No _____X____ ¿Cuál es? 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿La función de los recursos esta descrita en el plan de asignatura?  Sí_______ No ___X______ ¿Cuál es? 
¿En la planeación se observa una distribución de tiempos o periodos para el desarrollo de la clase?  Sí_____X__ No _________ ¿Cuál es? 
4.  Concepciones  de enseñanza  
¿Hay un concepto de enseñanza descrito en el currículo?  Sí_______ No ____X_____ ¿Cuál es? 
 
¿Esta descrita en el currículo  la secuencia didáctica para el proceso de enseñanza?  Sí_______ No ______X___ ¿Cuál es? 
 
¿Hay procesos de planificación de  enseñanza orientados por el currículo?  Sí_______ No ______X___ ¿Cuál es? 
 
¿Qué procesos de enseñanza describe el currículo?  Hay una malla de contenidos  
 
¿Hay una descripción de enseñanza en el currículo?  Sí_______ No ____x_____ ¿Cuál es? 
 
¿Los procesos de enseñanza están descritos en el currículo?  Sí_______ No ____x_____ ¿Cuáles? 
 
¿Esta descrito el propósito de la terea en el currículo?  Sí_______ No ______x___ ¿Cuál es? 
 
¿Cuál es la función de la evaluación descrita en el currículo? Hacer seguimiento al proceso académico  
 
¿Cómo es concebida la planeación desde el currículo  
No especifica  
 
¿Hay una descripción de libertad de catedra? 
No se especifica  
 
¿Cómo concibe el contexto social y cultural el currículo? 
Hay una caracterización tanto físicas, de contexto y demográficas 
 
  
 
 
Anexo  11 Mapa de Procesos DEL Colegio Delia Zapata Olivella 
Revela que el colegio estructura su proceso de gestión de calidad desde los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo. Dentro del proceso misional se encontraron, la gestión académica, la de 
convivencia, de secretaria académica y matricula, la de bienestar estudiantil y en la gestión 
académica se encontraron  dispuestos con los siguientes componentes: objetivo, responsable, 
proveedores, entradas, actividades, salidas, recursos, documentos asociados e indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo 12  Caracterización del proceso de  Gestión Académica.  
 
 
 
  
 
 
Anexo 11 Resultados de Cuestionario  Atribucional aplicado a los docentes del ciclo cinco del Colegio Delia Zapata 
Olivella 
Cuestionario 
Cuestionario No 1 
Apreciados docentes a continuación encontraran una serie de ítems, cuyos resultados  
permitirán analizar la pertinencia de un trabajo de investigación sobre la práctica pedagógica 
como indicador de calidad desde las concepciones de enseñanza de los docentes.                                                                                         
Por favor marcar para cada ítem la columna que Usted considere pertinente. Expresando su 
grado de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones, utilizando una escala del 1 al 7, 
donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”. 
 
 
 
Concepción tradicional  
 
Ítems 1 2 3 4 5 4 7 
 Mientras explico procuro que los alumnos me atiendan en silencio 
y con interés 
0 0 0 0 0 4 12 
Procuro que todos mis alumnos sigan el ritmo que yo marco para la 
clase 
0 0 0 4 3 7 2 
Soy de la opinión de que la enseñanza debe permanecer al margen 
de los problemas políticos. 
3 1 4 4 1 1 2 
Estoy convencido de que si a los alumnos no se les fuerza a 
aprender, ellos por sí 
mismos no estudiarían 
1 2 1 3 4 3 2 
Creo que si el profesor sabe mantener las distancias, los alumnos lo 
respetarán más y tendrá menos problemas de disciplina. 
1 4  3 3 5 0 
Creo que los alumnos disfrutarán más con una explicación mía que 
discutiendo en 
Equipo 
2 2 3 3 5 1 0 
Procuro que en mis clases haya un cierto clima de competitividad, 
porque ello les 
motiva más 
0 1 2 2 3 4 4 
 
Concepción técnica  
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
Creo que el mejor método es el que consigue alcanzar más 
objetivos en menos tiempo. 
1 1 1 6 2 4 1 
Estoy convencido de que el conocimiento científico siempre es el 
más útil para enseñar 
2  1 3 5 4 1 
 Realizo la programación primero enunciando claramente los 
objetivos y luego seleccionando 
contenidos, actividades y evaluación 
   3 2 4 7 
Pienso que para que una escuela funcione de forma eficaz hay que 
hacer una adecuada 
valoración de las necesidades 
   1  5 10 
 La evaluación del aprovechamiento del programa es el único 
indicador fiable de la 
calidad de la enseñanza 
1 2 5 2 3 3 0 
Opino que el profesor tiene que ser capaz de controlar la 
enseñanza 
 
1  2 3 4 5 1 
 
  
 
 
Concepción activa 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
 Procuro que, en mi clase, los alumnos estén continuamente 
ocupados en algo 
0 0 0 1 3 4 8 
 En mi opinión el alumno aprende mejor por ensayo y error 1 0 0 3 4 6 2 
Estoy convencido de que lo que el alumno aprende por 
experimentación no lo 
olvida nunca 
0 0 0 1 3 6 6 
La discusión en clase es esencial para mantener una adecuada 
actividad de 
Enseñanza 
0 0 0 0 4 8 4 
 Al evaluar opino que lo fundamental es valorar no sólo el 
resultado, sino el 
conjunto de actividades realizadas por el alumno 
0 0 0 0 3 6 7 
 Creo que es necesario integrar  los Programas de la 
SED en el medio, sólo así podremos preparar a los 
alumnos para la vida. 
1 1 1 3 4 3 3 
 
Concepción constructivista  
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
Suelo organizar mi enseñanza de manera que los alumnos elaboren 
su propio conocimiento. 
0 0 0 2 4 5 5 
Mis objetivos educativos siempre tienen en cuenta los intereses y 
necesidades expresados 
por el alumno 
0 0 0 4 3 8 1 
En mi clase es la asamblea de alumnos y profesores la que realmente 
regula la convivencia 
Democrática 
1 0 0 3 7 3 2 
Suelo comprobar más el proceso de aprendizaje de los alumnos que 
los resultados 
Finales. 
0 0 0 2 1 8 5 
Suelo tener en cuenta cuando evalúo si los trabajos elaborados por 
los alumnos van 
evolucionando durante el curso 
0 0 0 0 1 8 7 
 En mis clases siempre seleccionamos los textos y materiales para 
trabajar según los 
objetivos que hemos propuesto y previa discusión entre toda la clase 
0 0 1 4 7 4 0 
 A mí la programación me permite coordinarme mejor con mis 
colegas 
   1 2 7 6 
 
 
Concepción crítica  
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
Creo que el conocimiento que se imparte en la escuela implica 
nociones de poder y control social. 
 
1   3 4 4 4 
 Pienso que el currículo, en la escuela, responde y representa la 
ideología y la cultura del sistema escolar. 
1 2 2 4 4 3 0 
Soy plenamente consciente que la enseñanza contribuye a la selección, 
preservación y transmisión  de normas y valores explícitos. 
0 0 1 0 4 7 4 
Creo que mientras existan diferentes clases sociales no puede 
haber una auténtica igualdad de oportunidades. 
1 1 2 4 5 3 0 
  
 
 
Pienso que el fracaso escolar es producto más de las 
desigualdades sociales que de los métodos de enseñanza. 
3 4 4 2 3 0 0 
Pienso que la cultura que transmite la escuela aumenta las 
diferencias sociales 
1 1 4 3 5 2 0 
Estoy convencido de que las relaciones en el aula deben ser 
plurales e iguales 
0 0 0  1 5 10 
 
ÍTEMS EN LOS QUE MÁS DEL 50% DE LA MUESTRA ESTÁ MUY O TOTALMENTE DE ACUERDO 
Mientras explico procuro que los alumnos me atiendan en silencio y con interés 
Realizo la programación primero enunciando claramente los objetivos y luego seleccionando 
contenidos, actividades y evaluación 
Pienso que para que una escuela funcione de forma eficaz hay que hacer una adecuada 
valoración de las necesidades 
Procuro que, en mi clase, los alumnos estén continuamente ocupados en algo 
Al evaluar opino que lo fundamental es valorar no sólo el resultado, sino el 
conjunto de actividades realizadas por el alumno 
La programación  me permite coordinarme mejor con mis colegas.  
Estoy convencido de que las relaciones en el aula deben ser plurales e iguales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo 13 Resultados de Cuestionario  Atribucional aplicado a los docentes del ciclo cinco del Colegio Delia 
Zapata Olivella 
CUESTIONARIO CON LOS ÍTEMS EVALUADOS   
Cuestionario No 1 
Apreciados docentes a continuación encontraran una serie de ítems, cuyos resultados  
permitirán analizar la pertinencia de un trabajo de investigación sobre la práctica 
pedagógica como indicador de calidad desde las concepciones de enseñanza de los 
docentes.                                                                                         
Por favor marcar para cada ítem la columna que Usted considere pertinente. 
Expresando su grado de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones, utilizando 
una escala del 1 al 7, donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 7 “Totalmente 
de acuerdo”. 
 
 
 
Concepción Dependiente  
 
Ítems Baja  Media Alta 
         
Procuro que todos mis alumnos sigan el ritmo que yo 
marco para la clase 
0 0 0 4 3 7 2 
Soy de la opinión de que la enseñanza debe permanecer al 
margen de los problemas políticos. 
3 1 4 4 1 1 2 
Estoy convencido de que si a los alumnos no se les fuerza 
a aprender, ellos por sí 
mismos no estudiarían 
1 2 1 3 4 3 2 
Creo que si el profesor sabe mantener las distancias, los 
alumnos lo respetarán más y tendrá menos problemas de 
disciplina. 
1 4 0 3 3 5 0 
Creo que los alumnos disfrutarán más con una explicación 
mía que discutiendo en 
Equipo 
2 2 3 3 5 1 0 
Procuro que en mis clases haya un cierto clima de 
competitividad, porque ello les 
motiva más 
0 1 2 2 3 4 4 
 7 10 10 15 16 21 10 
  27   31  31 
% 96  28.
12 
  32
.2
9 
 32.
29 
 
Concepción Productiva 
Ítems Baja Medio  Alto 
Creo que el mejor método es el que consigue alcanzar más 
objetivos en menos tiempo. 
1 1 1 6 2 4 1 
Estoy convencido de que el conocimiento científico 
siempre es el más útil para enseñar 
2  1 3 5 4 1 
 La evaluación del aprovechamiento del programa es el 
único indicador fiable de la 
1 2 5 2 3 3 0 
  
 
 
calidad de la enseñanza 
Opino que el profesor tiene que ser capaz de controlar la 
enseñanza 
 
1  2 3 4 5 1 
 5 3 9 14 14 16 3 
   17  28  19 
% 64   26.56  43.75  29.68 
 
Concepción Expresiva 
Ítems Bajo Medio  Alto 
 En mi opinión el alumno aprende mejor por ensayo y error 1 0 0 3 4 6 2 
Estoy convencido de que lo que el alumno aprende por 
experimentación no lo 
olvida nunca 
0 0 0 1 3 6 6 
La discusión en clase es esencial para mantener una adecuada 
actividad de 
Enseñanza 
0 0 0 0 4 8 4 
 Creo que es necesario integrar  los Programas de la SED en 
el medio, sólo así podremos preparar a los alumnos para la 
vida. 
1 1 1 3 4 3 3 
 2 1 1 7 15 23 15 
   4  22  38 
%64   6,25  34.37  59.37 
 
Concepción Interpretativa 
Ítems Bajo Medio Alto 
Suelo organizar mi enseñanza de manera que los alumnos 
elaboren su propio conocimiento. 
0 0 0 2 4 5 5 
Mis objetivos educativos siempre tienen en cuenta los 
intereses y necesidades expresados 
por el alumno 
0 0 0 4 3 8 1 
En mi clase es la asamblea de alumnos y profesores la que 
realmente regula la convivencia 
Democrática 
1 0 0 3 7 3 2 
Suelo comprobar más el proceso de aprendizaje de los 
alumnos que los resultados 
Finales. 
0 0 0 2 1 8 5 
 En mis clases siempre seleccionamos los textos y materiales 
para trabajar según los 
objetivos que hemos propuesto y previa discusión entre toda la 
clase 
0 0 1 4 7 4 0 
 1 0 1 15 22 28 13 
   2  37  41 
%80   2.5  46.25  51.25 
 
Concepción Emancipatoria  
Ítems Bajo Medio Alto 
Creo que el conocimiento que se imparte en la escuela implica 
nociones de poder y control social. 
 
1   3 4 4 4 
  
 
 
 Pienso que el currículo, en la escuela, responde y representa la 
ideología y la cultura del sistema escolar. 
1 2 2 4 4 3 0 
Soy plenamente consciente que la enseñanza contribuye a la 
selección, preservación y transmisión  de normas y valores 
explícitos. 
0 0 1 0 4 7 4 
Creo que mientras existan diferentes clases sociales no puede 
haber una auténtica igualdad de oportunidades. 
1 1 2 4 5 3 0 
Pienso que el fracaso escolar es producto más de las 
desigualdades sociales que de los métodos de enseñanza. 
3 4 4 2 3 0 0 
Pienso que la cultura que transmite la escuela aumenta las 
diferencias sociales 
1 1 4 3 5 2 0 
Total 7 8 13 16 25 19 8 
%96   28  41  26 
   30  43  27 
 
COMPILACIÓN DE LOS RESULTADOS PORCENTUALES DE LAS CONCEPCIONES DE 
ENSEÑANZA 
Concepciones 
de Enseñanza  
Baja 
0 a 2.99 
Media 
3.00 a 4.99 
Alta 
5.00 a 700 
Dependiente 29% 33% 43% 
Productiva  27% 44% 29% 
Expresiva 6% 34% 60% 
Interpretativa  2% 47% 51% 
Emancipatoria  30% 43% 27% 
 
GRAFICA DE LAS CONCEPCIONES DE ENSEÑANZA  
 
Dependiente Productiva Expresiva Interpretativa Emancipatoria
Baja 0 a 2.99 29% 27% 6% 2% 30%
Media 3.00 a 4.99 33% 44% 34% 47% 43%
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Anexo 13. Cronograma de Asesorías  
   
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN/ ÉNFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 
Cronograma de Asesorías 
Maestrantes: Nancy Torres  y Nury Ricaurte         Asesora: Dra. María Angélica Benítez Parra 
FECHA TIEMPO OBJETIVO NOMBRE/AVANCE COMPROMISO FIRMA 
ASESOR 
 
05/Nov/ 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7:00 
p.m. a 
9:00 
p.m. 
 
Acordar horario de 
asesoría. 
Establecer tareas a partir 
del anteproyecto. 
 
Presentación del documento de 
anteproyecto aprobado por la 
Universidad Libre. 
 
Realizar formato para cronograma. 
Definir los términos del tema a trabajar: 
Pensamiento Práctico/Creencias. 
Reformular pregunta científica, redactar 
dos para su revisión. 
Formular hipótesis a partir de la 
definición respectiva. 
 
 
19/Nov/ 
2014 
 
 
 
 
 
7:00 pm 
a 8:00 
pm (1 
horas) 
 
Revisar el planteamiento 
del problema, los 
objetivos y la pregunta de 
investigación. 
Orientaciones en la formulación de 
los objetivos, de tal forma que  
presentan las siguientes 
características: Evaluables, medibles 
y observables. 
 
Reubicar objetivos. 
Comparar la pregunta problema con el 
problema de investigación, identificando 
que tengan los mismos argumentos. 
 
  
 
 
 
 
 
Los antecedentes se elaboran 
teniendo en cuenta la bibliografía 
más reciente. 
Identificación de categorías (gestión, 
calidad y práctica pedagógica) para 
construcción de marco teórico. 
Orientaciones para elaborar marco 
legal a partir de los referentes de la 
SED, asumirlos como política pública. 
Definir categorías para construir el 
marco teórico y el diseño de los 
instrumentos. 
 
 
FECHA TIEMPO OBJETIVO NOMBRE/AVANCE COMPROMISO FIRMA 
ASESOR 
 
03/Dic
/2014 
 
 
 
 
 
 
 
7:00 p.m. 
a 9:00 
p.m. 
 
Analizar formulación de objetivos 
y el diseño de instrumentos a 
partir de las categorías 
relacionadas con la práctica 
pedagógica 
 
 
En la formulación de objetivos 
tener en cuenta que no se presente 
ambigüedad  en el verbo utilizado. 
La propuesta de Gestión 
Académica se diseñara y se hará 
una primera implementación y así 
evaluar los impactos para realizar 
las recomendaciones respectivas. 
 
Establecer concepto de práctica. 
Diseñar encuesta con las categorías a 
cotejar. 
 
 
 
06/Fb/ 
2015 
 
 
 
 
 
 
7:00 p.m. 
a 9:00 
p.m. 
 
Establecer concepciones de 
práctica pedagógica. 
 
 
Delimitación del problema  
(enseñanza y práctica pedagógica). 
Definición de variables: Gestión 
Académica, Gestión de Calidad y 
Concepciones de Práctica 
Pedagógica. 
 
Realizar glosario de términos básicos. 
Revisión de instrumento exploratorio 
y de caracterización de los docentes. 
 
 
  
 
 
FECHA TIEMPO OBJETIVO NOMBRE/AVANCE COMPROMISO FIRMA 
ASESOR 
 
26/Fb/
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
7:00 p.m. 
a 9:00 
p.m. 
 
 
Revisar título, objetivo general,  
tareas científicas, glosario e 
instrumentos,  a partir de la 
delimitación del problema. 
 
 
Se estableció correspondencia 
entre título, objetivo general y 
tareas científicas, definiéndolos.  
La propuesta de Gestión 
Académica se inició a estructurar  
teniendo en cuenta tres partes 
fundamentales: Encabezado, 
Cuerpo o contenido e impacto o 
alcances. 
 
Agrupar el glosario por categorías para 
facilitar su interpretación. 
Revisar la estructura de la encuesta 
teniendo en cuenta  encabezado e 
instrucciones. 
Modificación de instrumentos  de 
verificación de documentos y 
observación a clase. 
 
 
24/Ab
r/201
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6:00 p.m. 
a 8:00 
p.m. 
 
Estudiar marco teórico y 
metodológico 
 
Se estableció tabla de contenidos 
del marco teórico a partir de la 
articulación de los contenidos del 
mismo. 
En el marco metodológico, la 
redacción del documento se realiza 
en pasado y en tercera persona. 
 
Revisar la vigencia de la bibliografía, 
mencionando de forma más reciente, 
por quién es citada. 
Establecer los subcapítulos en el 
marco teórico para lograr un 
documento con mayor coherencia. 
Involucrar política educativa en el 
marco teórico. 
Contextualizar enfoque metodológico 
en la institución. 
Revisar los componentes de la guía, 
producto de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
FECHA TIEMPO OBJETIVO NOMBRE/AVANCE COMPROMISO FIRMA 
ASESOR 
 
07/May/ 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6:30 p.m. 
a 7:30 
p.m. 
 
 
Revisar tabla de contenidos 
y ajustes realizados al 
marco teórico. 
Presentar encuesta 
exploratoria. 
 
 
Se revisó tabla de contenidos 
articulando los respectivos 
subtemas. 
Se sugiere revisar si es pertinente 
colocar marco referencial y en éste 
señalar el marco teórico 
conceptual y el jurídico-legal. 
Con respecto a la encuesta 
exploratoria, se requiere indicar la 
escala cuantitativa en la instrucción 
o por fuera como convención.  
 
Presentar los resultados de la 
aplicación de la encuesta exploratoria 
con los respectivos histogramas a 
colores. 
 
 
09/Jun/ 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6:00 p.m. 
a 8 p.m. 
 
Reconocer la estructura del 
proyecto para presentación 
en el coloquio. 
 
Se definió el contenido de cada una 
de las diapositivas para 
presentación en coloquio. Se 
recomienda que en la última 
diapositiva se indiquen algunas 
conclusiones iniciales,  que den 
cuenta del avance del trabajo. 
 
Realizar las diapositivas con las 
indicaciones respectivas para ser 
revisadas en la siguiente reunión. 
 
 
 
 
 
  
 
 
FECHA TIEMPO OBJETIVO NOMBRE/AVANCE COMPROMISO FIRMA 
ASESOR 
 
17/Jun/ 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 
 
Revisar la presentación para 
coloquio. 
 
Se realizó la revisión  de cada una 
de las diapositivas a presentar en el 
coloquio, realizándose 
observaciones de forma y de 
contenido. 
Con respecto a las conclusiones 
iniciales a presentar, se hace 
necesario expresar la  relación 
entre el trabajo de investigación y 
el énfasis en gestión educativa. 
 
Realizar las modificaciones respectivas 
hechas en las diapositivas, construir 
conclusiones que guarden relación 
con el objetivo planteado. 
 
 
27/Ene./ 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 
 
Revisar el  documento final 
para entrega. 
 
Se indicaron algunas observaciones 
a partir de la lectura por parte de la 
asesora, del documento final. 
 
Revisar el documento final y realizar 
las modificaciones respectivas 
teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
FECHA TIEMPO OBJETIVO NOMBRE/AVANCE COMPROMISO FIRMA 
ASESOR 
 
29/Ene. / 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 p.m. 
a 7:00 
p.m. 
 
Leer las modificaciones 
realizadas al documento final. 
 
Se realizó la lectura del 
documento final con el fin de 
encontrar una estructura 
coherente y unidad en el mismo. 
 
Tener en cuenta indicaciones finales 
en el documento a presentar para su 
respectiva entrega. 
 
  
 
 
 
Anexo 13. 
  
 
 
Carta de Acep
tación de la Investigación 
 
  
 
 
 
 
APÉNDICE 
 
METODO INTERPRETATIVO  
 
     El método utilizado  fue el interpretativo, definido por Taylor y Bogman (1986), como 
“un conjunto de procedimientos o técnicas para recoger datos descriptivos sobre las 
palabras habladas y escritas y sobre las conductas de las personas sometidas a la 
investigación.”;  en este método  se destaca como objetivo,  profundizar en el conocimiento 
y comprensión de la realidad  y la significación de las personas, grupos y sociedades, 
permitiendo profundizar y generalizar en el conocimiento del  por qué los individuos 
piensan de determinada manera, cuáles son sus motivaciones, y que los lleva a  actuar como 
actúan, de esta forma busca el conocimiento de singularidades del sujeto investigado (p, 
20).   
Las características de este método son: 
     - Es un método que teoriza sobre la práctica del sujeto, grupo o sociedad. 
     -Se concibe la investigación educativa como herramienta de formación del profesorado.      
     -Presenta una consideración holística de la realidad educativa. 
  
 
 
     - Asigna a los sujetos investigados, los roles interactivos y comunicativos, 
compartidores y socializadores de significados. 
     - Permite el uso de datos cualitativos y cuantitativos. 
 
     - Busca la objetividad a través de la lectura interpretativa y predictiva del  diálogo y el 
comportamiento del contexto.   
     -Intenta comprender la complejidad y los significados de los procesos educativos. 
     -Pretende una comprensión crítica de la realidad educativa, interpretando los 
significados. Por  lo tanto, analizando la presente investigación se afirma que: 
     -No se puede investigar sin el análisis del contexto. 
      -Es multimetodológico, la recogida de datos es interna y combina normalmente diversas 
técnicas, como la observación, la entrevista, el estudio de caso, el análisis de contenidos, 
los perfiles de grupo de discusión.  
     Apoyados en el  sustento teórico de Taylor y Bogman se confirma que esta investigación 
se sustenta en el método interpretativo. (Ver páginas 61 a 63 del documento general). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Título Pregunta 
Científica 
Objeto Camp
o 
Objetivo 
General 
Tareas Científicas Conclusiones 
 
Las 
Concepciones 
de Enseñanza 
de los 
Docentes y su 
Relación con 
la Práctica 
Pedagógica, 
como Criterio 
de Calidad en 
la Gestión 
Académica. 
Colegio Delia 
Zapata 
Olivella, 
Ciclo Cinco 
 
 
 
¿Existe 
relación 
entre las 
concepciones 
de enseñanza 
y la práctica 
pedagógica 
que permita  
generar una 
propuesta de 
gestión 
académica? 
 
 
 
Las 
concepciones 
de enseñanza 
de los 
docentes y su 
relación con 
la práctica 
pedagógica. 
 
Los 
docent
es del 
colegio 
Delia 
Zapata 
Olivell
a, 
Ciclo 
Cinco, 
de la 
localid
ad de 
Suba 
(Bogot
á). 
 
Identificar 
las 
relaciones 
entre las 
concepcione
s de 
enseñanza 
con 
 la práctica 
pedagógica 
y proponer 
su 
articulación 
con la 
gestión 
académica 
 
1. Aproximación a la teoría sobre 
las concepciones de enseñanza de 
los docentes, la práctica 
pedagógica y la gestión 
académica. 
2. Análisis de la realidad 
institucional con relación a las 
concepciones de enseñanza de los 
docentes y su práctica pedagógica, 
sustentado en el constructo 
teórico, como etapa inicial de la 
investigación. 
 
3. Reconocimiento de las 
relaciones que existen entre las 
concepciones de enseñanza de los 
docentes con su práctica 
pedagógica a partir de la 
aplicación del cuestionario 
inventario atribucional (fuente: 
Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 
1993). 
 
 
5. Diseño y presentación de una 
propuesta que articule las 
concepciones de enseñanza de los 
docentes con su práctica 
pedagógica, como criterio de 
calidad en la gestión académica 
del colegio Delia Zapata Olivella. 
 
El estudio de las concepciones de enseñanza de los docentes se puede 
abordar desde diversas perspectivas, una de ellas es desde las teorías 
implícitas, para lo cual se aplicó el cuestionario de inventario 
atribucional (fuente: Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993), en el cual 
se identifican las teorías dependiente, productiva, expresiva, 
interpretativa y emancipatoria; en los docentes del ciclo cinco, 
predomina la teoría expresiva, caracterizada por un rol activo del 
estudiante en las actividades propuestas, el aprendizaje se lleva a 
cabo en contextos de interacción, los estudiantes trabajan en grupos, 
se establecen acuerdos entre el docente y los estudiantes, sobre las 
actividades académicas a realizar y la  planificación es una guía de 
trabajo a desarrollar.    
 
La interpretación de los resultados obtenidos sobre las concepciones 
de enseñanza identificadas en los docentes del ciclo cinco, del 
Colegio Delia Zapata Olivella, y distribuidas en diferente proporción, 
ponen de manifiesto la diversidad conceptual que existe entre ellos a 
pesar de compartir el mismos contexto escolar. En lo que respecta al 
origen de las teorías implícitas se puede suponer que la diversidad 
conceptual está influenciada por factores como el nivel de formación 
pedagógica de los docentes, años de experiencia, formación 
disciplinar y escolar, entre otros. 
 
Las concepciones de enseñanza de los docentes, construidas en la 
interacción socio-cultural y desde su experiencia profesional, guían 
su práctica en el aula. De esta manera,  la identificación y 
comprensión de dichas concepciones, son mecanismos que favorecen 
la transformación de la práctica pedagógica en la institución Delia 
Zapata Olivella. 
 
Desde el Sistema de Calidad de la institución, en la gestión 
académica, la reflexión de la práctica pedagógica se puede realizar a 
partir de criterios de calidad, los cuales dan cuenta de sus 
dimensiones, articuladas a los procedimientos de la misma. 
  
 
 
 
 
El diseño de la propuesta de Gestión Académica, como resultado de 
la investigación se enmarca en el Sistema de Calidad del Colegio 
Delia Zapata Olivella, porque forma parte del Proyecto Educativo 
Institucional y su articulación  con las concepciones de práctica 
permitió relacionar  la  tarea del docente  con la gestión académica 
institucional. 
 
 
Presentación de los hallazgos relacionados con las dimensiones de la 
práctica pedagógica y la gestión académica, como aporte a la 
investigación, constituyéndose en sí mismos en   componentes de la 
gestión académica institucional. 
 
Esta investigación se constituye en el punto de partida para articular 
otros componentes de la gestión académica como diseño pedagógico, 
seguimiento de aula y académico y su relevancia dentro de la gestión 
administrativa  
 
 
  
 
 
Conclusiones  Recomendaciones  
El estudio de las concepciones de enseñanza de los docentes se puede abordar 
desde diversas perspectivas, una de ellas es desde las teorías implícitas, para lo 
cual se aplicó el cuestionario de inventario atribucional (fuente: Rodrigo, 
Rodríguez y Marrero, 1993), en el cual se identifican las teorías dependiente, 
productiva, expresiva, interpretativa y emancipatoria; en los docentes del ciclo 
cinco, predomina la teoría expresiva, caracterizada por un rol activo del 
estudiante en las actividades propuestas, el aprendizaje se lleva a cabo en 
contextos de interacción, los estudiantes trabajan en grupos, se establecen 
acuerdos entre el docente y los estudiantes, sobre las actividades académicas a 
realizar y la  planificación es una guía de trabajo a desarrollar.    
 
La interpretación de los resultados obtenidos sobre las concepciones de enseñanza 
identificadas en los docentes del ciclo cinco, del Colegio Delia Zapata Olivella, y 
distribuidas en diferente proporción, ponen de manifiesto la diversidad conceptual 
que existe entre ellos a pesar de compartir el mismos contexto escolar. En lo que 
respecta al origen de las teorías implícitas se puede suponer que la diversidad 
conceptual está influenciada por factores como el nivel de formación pedagógica 
de los docentes, años de experiencia, formación disciplinar y escolar, entre otros. 
 
Las concepciones de enseñanza de los docentes, construidas en la interacción 
socio-cultural y desde su experiencia profesional, guían su práctica en el aula. De 
esta manera,  la identificación y comprensión de dichas concepciones, son 
mecanismos que favorecen la transformación de la práctica pedagógica en la 
institución Delia Zapata Olivella. 
 
Desde el Sistema de Calidad de la institución, en la gestión académica, la 
reflexión de la práctica pedagógica se puede realizar a partir de criterios de 
calidad, los cuales dan cuenta de sus dimensiones, articuladas a los 
procedimientos de la misma. 
 
 
El diseño de la propuesta de Gestión Académica, como resultado de la 
investigación se enmarca en el Sistema de Calidad del Colegio Delia Zapata 
Olivella, porque forma parte del Proyecto Educativo Institucional y su 
articulación  con las concepciones de práctica permitió relacionar  la  tarea del 
docente  con la gestión académica institucional. 
El estudio de las concepciones de enseñanza de los docentes 
es el punto de partida para los procesos de reflexión y 
transformación de la práctica pedagógica, por ello es 
importante que en el Colegio Delia Zapata Olivella, se 
identifiquen las concepciones de enseñanza que tienen los 
docentes, para garantizar la implementación de una gestión 
académica articulada.  
 
 
Los hallazgos encontrados en la investigación (corrientes 
pedagógicas, tendencias y modelos pedagógicos) deben 
tomarse en cuenta en futuras investigaciones para establecer 
la relación con la gestión académica. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de la institución, con  
enfoque por procesos debe constituirse en elemento 
fundamental para el análisis de la gestión académica, en el 
colegio Delia Zapata Olivella,  incorporando el enfoque 
humano ya que este permite el reconocimiento del ser en sus 
diferentes dimensiones. 
 
 
Los criterios de calidad de la práctica pedagógica se 
convierten en elementos de reflexión permanente para los 
docentes desde que estos estén inmersos en el sistema de 
gestión académica.   
 
La propuesta de gestión académica, como resultado de la 
presente investigación, en el Sistema de Calidad, permite la 
articulación de las concepciones de práctica con la tarea del 
  
 
 
 
 
Presentación de los hallazgos relacionados con las dimensiones de la práctica 
pedagógica y la gestión académica, como aporte a la investigación, 
constituyéndose en sí mismos en   componentes de la gestión académica 
institucional. 
 
Esta investigación se constituye en el punto de partida para articular otros 
componentes de la gestión académica como diseño pedagógico, seguimiento de 
aula y académico y su relevancia dentro de la gestión administrativa  
 
docente, constituyéndose en elemento transformador de la 
realidad educativa.  
 
La configuración de la práctica pedagógica en el colegio 
Delia Zapata Olivella debe  estar orientada hacia una 
perspectiva reflexiva y crítica, que permita a los docentes, 
como actores educativos,  resignificar permanentemente su 
acción en el contexto. 
 
 La gestión de aula se puede abordar desde el estudio de la 
Práctica Pedagógica, en el contexto institucional, por cuanto 
permite transformar procesos y acciones. Por lo tanto se 
recomienda continuar con el fortalecimiento de la gestión 
académica desde el quehacer docente. 
 
La interpretación de los resultados obtenidos en la 
investigación se incorpora en la política institucional a partir 
de los componentes de la gestión académica.  
 
Los docentes desempeñan un papel fundamental en los 
procesos de gestión académica a partir del reconocimiento 
de su propio saber, como elementos fundamentales para la 
transformación de sus prácticas en el aula. 
 
 
  
Correcciones presentadas en las páginas  89 -91 del documentos
  
 
 
 
